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 Acreditación: Es un proceso mediante el cual una entidad prestadora 
de un servicio (en este caso una universidad) realiza un proceso para 
cumplir un estándar, y así garantizar que se generan procedimientos 
similares entre las diferentes instituciones del sector. 
 Backend: Es la interfaz en la que un administrador puede interactuar 
para realizar modificaciones al sitio web que serán vistas por usuarios y 
visitantes en el frontend. 
 Blog: Es un sitio donde se publican diferentes artículos o noticias sobre 
temas de diferentes temáticas. También existen blogs que son creados 
para temas en especial. 
 Chat: La palabra chat se traduce como conversación y consiste en la 
comunicación en vivo por medio de internet entre diversos internautas 
que se encuentren en cualquier lugar. Esta conversación se realiza 
mediante pequeños mensajes y por lo general se realiza de modo 
informal. 
 CMS: Es un sistema que permite manejar los diversos contenidos que 
se encuentran en un portal web. 
 Componentes: Son elementos de contenido de un CMS, los 
componentes son elementos del núcleo de la funcionalidad de un CMS. 
Por lo general los componentes aparecen en el centro en template de 
tres columnas o a la derecha en uno de dos. 
 Copyleft: Es un tipo de licencia que permite la modificación y 
publicación de diferentes obras realizadas (ya sea música, libros, 
programas para sistemas operativos, entre otros) 
 Copyright: Es un tipo de licencia que no permite la modificación y 
publicación de obras, a no ser que se tenga la debida autorización de su 
creador o fabricante. 
 Creative Commons: Es una organización internacional, no 
gubernamental y sin ánimo de lucro, que busca reducir la brecha 
existente entre la creatividad y la legalidad, por medio de nuevas 
licencias y tecnologías.  
 Delay: Es un efecto del sonido, en el cual se multiplica y se retrasa la 
modulación de la señal, cuando se combina una señal de tipo delay con 
su fuente original, se produce el clásico eco que en muchas ocasiones 
se escucha. 
 Diagrama de Gantt: Es un tipo de grafico que muestra el tiempo o la 
cronología que se dedica para la realización de alguna tarea o actividad. 
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 Diagrama WBS: un diagrama WBS (Work Breakdown Structure), es una 
herramienta que nos permite de manera jerárquica definir las tareas y 
entregables que se deben realizar para un proyecto dado. 
 E-Commerce: El e-commerce hace referencia al comercio electrónico, 
negociaciones digitales sin necesidad (en muchas ocasiones) de que los 
correspondientes compradores y vendedores se tengan que ver, todo el 
trabajo realizado es hecho vía Internet. 
 E-learning: Es un nuevo estilo de educación a distancia que se puede 
realizar gracias a las tecnologías de la información, por medio de este se 
forma y capacita a personas que por diferentes razones no pueden tener 
una educación presencial. 
 Emoticono: Es una cadena de diferentes caracteres que unidos de tal 
manera forman una serie de imágenes, ya sea caras con emociones, o 
algunas otras imágenes. Esto son muy utilizados en conversaciones vía 
chat. 
 Encuesta: Es un grupo de preguntas que han sido realizadas para que 
se han contestadas por una serie de personas o grupos, para conocer 
su opinión o punto de vista de diferentes temas. 
 Extensiones: Es una mejora al sistema original en el que se está 
trabajando. Una extensión permite al usuario que aumente las 
funcionalidades que se tiene frente al sistema que actualmente está 
trabajando. 
 Foro: Un foro es una página web donde las personas pueden preguntar 
y responder sobre problemas o inquietudes que posean. 
 Freeware: Software propietario que se distribuye gratuitamente para ser 
utilizado ilimitadamente. 
 Frontend: Es la interfaz en la que un usuario o visitante puede 
interactuar, para consultar, comentar noticias o artículos del sitio web. 
 FTP: Un FTP (Files Transfer Protocol), es un protocolo de red para la 
transferencia de archivos basados en la arquitectura cliente servidor. 
 GNU/Linux: Hace referencia al kernel (o núcleo) Linux (que se basa en 
Unix) con herramientas de sistemas GNU, formando así un sistema 
operativo, este es el más representativo y conocido en el software libre.  
 Hosting: Es un servicio que se encuentra para los usuarios de internet, 
para que puedan almacenar información, video, imágenes, o cualquier 
tipo de datos o información que pueda ser accesible vía web. Para poder 
tomar este servicio es necesario contratarlo con una empresa 
especializada en estos. 
 ID3: Es una estándar para poder incluir metadatos (información acerca 
de los archivos, como son título, fecha de creación, entre otros) en 
archivos de multimedia. 
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 Joomla: Joomla es un sistema administrador de contenidos (CMS), que 
permite la creación de páginas web, y su fácil administración. Es 
desarrollado a partir del CMS Mambo. 
 Lenguaje XAT: Es la forma corta de representar palabras utilizadas 
comúnmente y permite ahorrar tiempo. Es comúnmente utilizado en 
mensajes enviados desde teléfonos celulares (SMS) y conversaciones 
de chat. 
 Mashup: Es un portal o aplicación web que combina funciones de otras 
fuentes para crear una mejor aplicación. También es conocido con 
aplicación web hibrida. 
 Medios de comunicación: Es el mecanismo o instrumento con el cual 
se realiza el proceso de comunicación. 
 Metadato: Se define como aquellos datos que proporcionan información 
descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o característica de un 
dato. 
 Mockup: Es un bosquejo en donde se muestra en forma general la 
interfaz de una aplicación o portal web. 
 Módulos: Son extensiones que se le instala a un CMS para aumentar 
su capacidad con funciones que no contaba. 
 MP3: El mp3 es un formato de audio que fue desarrollado por la 
empresa MPEG (Moving Picture Experts Group) que se constituyó como 
grupo de trabajo de la organización internacional de estándares (ISO 
siglas en ingles) y está a cargo de desarrollar estándares para la 
compresión de audio y video digital. 
 Multimedia: Es un sistema que utiliza los diferentes medios (audio, 
video, texto, imágenes) para mostrar información a los usuarios. 
 MYSQL: Sistema de gestión de base de datos popular en aplicaciones 
web. Actualmente se encuentra bajo licencia GPL y para uso comercial. 
 PHP: Lenguaje de programación multiplataforma orientado a la web con 
gran capacidad de conexión con varios motores de bases de datos. 
 PHPMYADMIN: Software diseñado en PHP que facilita la administración 
de MYSQL, a través de este software es posible realizar las operaciones 
típicas y avanzadas de SQL. 
 Plugin: Un plugin es una extensión de Joomla que se ejecuta cuando 
tiene lugar un evento predefinido en Joomla. 
 Podcast: Podcast surge de la unión de Ipod y broadcast, y se define 
como la distribución de archivos en audio o video que están disponible 
en internet para que cualquier usuario con acceso a internet pueda 
escucharlos directamente en su navegador. 
 Portal web: Un portal web es una página web que le permite al usuario 
accesar a diversos servicios como buscadores, foros, documentos. 
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 Radio: Medio de comunicación que transmite sus señales de audio por 
medio de ondas de radio. 
 Radio online: Transmisión de radio que realiza a través de internet 
gracias a la tecnología de streaming. 
 Red social: Es un portal web que ofrece y facilita servicios de 
comunicación para facilitar la relación entre los usuarios. 
 RSS: Formato de datos utilizado para facilitar la distribución y 
subscripción a contenidos por parte de los usuarios. 
 Sayco – Acinpro: Organización colombiana sin ánimo de lucro dedicada 
a recaudar los derechos generados producto de la explotación comercial 
de la música en establecimientos abiertos al público.  
 Shoutcast: Tecnología de streaming desarrollado por Nullsoft que 
permite transmitir audio por internet. 
 Software: Conjunto de programas e instrucciones que son interpretado 
por un computador. 
 Software Libre: Software que se puede modificar, copiar y distribuir 
libremente. Este software puede ser de pago o gratuito. 
 Streaming: Distribución de audio y video sin interrupción a través de 
internet. 
 Tag: Palabra clave que es asignada a un dato para facilitar su 
búsqueda. 
 Tecnología: Se define como el conjunto de técnicas, conocimientos y 
procesos que permiten diseñar y construir objetos para satisfacer las 
necesidades de los humanos. 
 Template: Un template o plantilla es un modelo que se utiliza como base 
para las aplicaciones y portales web. Permite mantener el mismo diseño 
en todo un portal web. 
 Web: sistema de información que permite distribuir texto, imágenes, 
audio y video; esta información es accesible desde cualquier navegador 
web. 
 Web 2.0: Se define como la participación de los usuarios en la red. 
 Web social: Es la tendencia de que los mismos usuarios de internet 
generen y compartan contenido y opiniones. 
 Winamp: Reproductor multimedia freeware creado para el sistema 
operativo Windows. 











El presente proyecto de grado consiste en la creación y montaje de una 
emisora online (Radio UL Online) para la Universidad Libre. El proyecto se 
divide en la creación del portal web y el montaje del software y dispositivos 
necesarios para realizar una transmisión ya sea en vivo o pregrabada gracias a 
la tecnología del streaming. 
El objetivo central del proyecto es lograr un mejor posicionamiento de la 
universidad en la comunidad académica así como también difundir la 
pertenencia universitaria entre los estudiantes. Las fuentes de información 
fueron diversas y consistieron en comparativas con otras instituciones de 
educación superior del país, reuniones con docentes y consultas con bienestar 
universitario. 
El documento consta de 3 grandes partes en las que se muestra desde los 
pasos iníciales del proyecto, pasando por análisis de posibilidades hasta llegar 
a la creación del portal web, pruebas y puesta en marcha de la emisora online. 
La primera parte describe el análisis previo a la creación del portal, este 
análisis incluye la descripción del problema, la justificación del proyecto, la 
formulación de objetivos claros acorde a la naturaleza del proyecto, un alcance 
en donde se muestran los requerimientos formulados para el portal web y los 
marcos que servirán como base para el proyecto. 
La segunda parte es la aplicación de la metodología para proyectos web. Aquí 
se tomaron en cuenta 5 fases: viabilidad, análisis, diseño, desarrollo e 
implantación. La primera fase incluyo la evaluación del proyecto y la viabilidad 
del mismo, se tuvieron en cuenta los requisitos planteados además de los 
posibles recursos disponibles, opciones factibles así como también el riesgo de 
cada una de estas opciones. En la segunda fase se realizó la definición del 
sistema en la cual se incluyó el entorno tecnológico en el cual se desarrollaría 
el portal web, las normas que se seguirían durante el proyecto, la identificación 
de roles de usuarios, el análisis mediante diagramas de casos de uso de cada 
uno de los requisitos del portal web, una interfaz beta y las pruebas que se 
realizarían al portal web. En la fase de diseño se planteó la arquitectura del 
sistema, se evaluó los requisitos mediante diagramas de flujo, los estándares 
que deberían ser probados para garantizar una correcta visualización y 
navegación en el portal web, la identificación de subsistemas, la elección de 
componentes de desarrollo y del montaje de la transmisión de la radio. En la 
fase de desarrollo se incluyó un diagrama WBS en donde se identificaron las 
tareas realizadas así como también un diagrama de Gantt en donde se muestra 
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el cronograma de las tareas, se describió el proceso de creación de la emisora 
online  y los documentos que servirán de apoyo a los integrantes del equipo de 
la emisora. Finalmente en la fase de implantación se muestra el resultado de 
los estándares propuestos para el portal web.  
La tercera parte se realizan las conclusiones finales del proyecto, este análisis 













































The present grade project takes about of mount and developing a radio online 
(Radio UL Online) for the Libre University. The project is dividing into a creation 
of web site and the mounting of software and devices needing for the 
transmission, either on live or prerecorded thanks of the streaming technology. 
 
The target of the project is to get a best position of the university in the 
academic community, as well as membership spread among college students. 
 
Information sources various and consisted in comparatives with others 
universities of the country, meeting with teachers and university welfare office. 
 
Document has 3 big parts in that are shown from the first steps of the project, 
through the analysis of possibilities until the creation of the web site, test and 
implement of the radio online. 
 
The first part talk about of previous analysis for developing the web site, this 
analysis has the problem description, justification project, formulation of clear 
objectives according to the nature of the project, the limit where has shown the 
requirements formulated for the web site, and the standards as a base for the 
project. 
 
The second part is the methodology application for web site projects. It has 5 
phases: viability, analysis, design, develop and implement. The first phase take 
the project evaluation, and viability itself, the requirements made also as the 
possible resources enable, feasible options so as the risk of each one. In the 
second phase did the system definition with the technology environment for 
developing the web site, the rules that we take in count while duration the 
project, the group user id, the analysis with use case diagrams of each one of 
requirements for the web site, a beta interface and the test will made for the 
website. In the design phase is made the system architecture, the requirements 
was evaluated with flowcharts, the standards must be testing for a correct 
shown and navigation on the web site. subsystem identification, the component 
election for developing and the mount for radio transmission. In the develop 
phase are the WBS diagrams in where is identify the tasks performed as well as 
a Gantt diagram where is shown the tasks chronology, the process of radio 
online creation was describe and made de manual documents for the radio's 
team. Finally in the implement phase is shown the results of test standards for 
the web site. 
 
The third part was made the final conclusions for the project; this analysis has 






Los seres humanos desde mucho tiempo atrás han tenido la necesidad de 
expresar sus ideas, sus inquietudes y sus problemas; es por ello que a medida 
que han transcurrido los años de su existencia se han desarrollado diferentes 
habilidades para poder comunicar sus ideas. En un comienzo los humanos 
empezaron a realizar los primeros tallados en las cuevas para mostrar las 
diferentes actividades que realizaban, a la vez que paso esto también se 
generó las primeras señales de humo para poder comunicarse entre ellos a 
larga distancia, cuando llegaron los egipcios se generaron los primeros 
jeroglíficos, además se empezó a enviar cartas de un lugar a otro 
aprovechando los vendedores que estaban de un lugar a otro viajando, esto 
siguió a si por muchos siglos hasta que se generaron los primeros periódicos 
donde se podría transmitir diferentes mensajes y noticias a un mayor número 
de personas, luego apareció el telégrafo que permitía sin la necesidad de un 
tercero de poder enviar mensajes entre dos personas, a los pocos años 
después se generó el primer teléfono que permitió a dos personas comunicarse 
con su voz. Este último hecho la creación del primer teléfono a finales del siglo 
XIX generaba una muy amplia expectativa de lo que podía venir ahora, y es así 
como en los últimos años de este siglo se empiezan a producir las primeras 
señales de radio que podían cruzar de un continente a otro, al realizar este 
hecho se deseó avanzar un poco más y para finales de la década de los 40 se 
generaron las primeras señales televisivas, y los avances no pararon hay, para 
las últimas décadas del siglo XX se produjo un nuevo estallido un nuevo medio 
de comunicación se había desarrollado y este era la Internet, el cual nos 
permitía desarrollar muchas de las actividades que realizábamos ahora solo 
utilizando un medio y a la vez que desempeñábamos eta actividad podíamos 
estar desarrollando otra sin ningún problema. 
 
La radio siempre ha sido un medio de comunicación muy eficiente, transmitía 
las noticias e información al instante además por su razón de ser podía llegar a 
muchos más lugares, hecho que se vio un poco afectada por la llegada de la 
televisión. Pero fue la radio la primera en darse cuenta del gran potencial que le 
brindaba la Internet, y fue por ello que se empezó a generar un masivo 
crecimiento de emisoras que transmitían su señal a través de este medio, 
ahora  no solo podían llegar a un lugar lejano de su país sino que podían llegar 
a otros países expresar sus ideas, sus pensamientos y que muchos otros las 
conocieran.  
 
En Colombia las universidades y centros de educación, vieron esta posibilidad 
(la radio o emisoras por medio de la Internet) como una nueva manera de que 
su comunidad (estudiantes, profesores, personal administrativo) generara 
espacios en los cuales puedan expresar las ideas, eventos o demás 
actividades que se estuvieran gestando en la universidad. Al conocer este 
efecto la Universidad Libre no podría ser ajena a esto y de ahí es donde nace 




Al generar este nuevo espacio la Universidad Libre genera no solo nuevos 
espacios para la comunicación, si no que le da un impulso aun mayor a 
diferentes actividades no solo que involucren el bienestar y esparcimiento de la 
comunidad universitaria sino a su vez también se genera un espacio donde se 
procede a comentar las diferentes actividades académicas que se están 
generando, así se puede generar un mayor acogida para nuestros futuros 
egresados ya que muchas empresas conocerán de sus productos realizados y 
estos pueden estar interesados en contar con ellos. 
 
Para la creación de una excelente emisora que cumpla los diferentes 
estándares y las mejores reglas de uso de esta, se desarrolló un arduo trabajo 
de investigación donde se observaron diferentes tipos de emisoras que se 
están transmitiendo a través de la Internet (ello que no solo se vieron los casos 
de éxito de emisoras universitarias colombianas, sino que se vieron diferentes 
transmisiones de emisoras internacionales) que nos ayudaron a tomar la mejor 
decisión de cómo debía desarrollarse una buena emisora para la universidad. 
Al conocer el limite al que deseamos llegar, se realizó una búsqueda de la 
mejor opción en cuanto a la metodología de desarrollo, al ser un desarrollo 
orientado a la web hecho que cambia muchos paradigmas que se encontraban 
establecidos, se decidió tomar una metodología que fue creada en España y 





































La Universidad Libre es una institución de educación superior de carácter 
privado, que desde sus inicios ha sido una las más importantes universidades 
del país y ha contado con una amplia cobertura a nivel nacional brindando 
diversos programas de pregrado y posgrado para un gran número de 
colombianos interesados en estos. La universidad ha estado presente en 
diferentes escenarios, sin embargo la universidad está teniendo una débil 
incursión en la web, especialmente en el campo  de radiodifusión en internet, 
esto provocado por razones como las que se muestran en la tabla 1. 
 











1. No se señala  la 
existencia de la 
emisora en los 
medios de 
comunicación 
nacional  como 
son: la prensa, la 
radio,  la 
televisión o la 




2. Existe Escasa 




de  actividades 
de diversa índole 
(F2). 
 







4. Los canales de 
comunicación de 
la universidad 
son limitados en 













emisora como un 
medio 





3. La emisora está 
limitada al medio 
hablado (S5; F2, 
F4) (Con la 
internet se 
cuenta con el 
medio visual). 
 
4. Una menor 






















4. Libros y 
documentos que 
se encuentran en 
la web. 
1. Desaprovechamiento 
de recursos. (S1, S5; 
F1, F2, F3). 
 
2. Perdida de inversión. 
(S1; F2). 
 
3. Pérdida de valor 
agregado. (S2, S6; 
F1, F2, F3). 
 
4. Desaprovechar una 
mayor captación del 
mercado. (S2, S3, S4; 
F1, F3). 
 
5. Pérdida de sentido 
de pertenencia de 
los estudiantes. (S2, 
S6; F2, F3) 
 
6. Menor cobertura 
regional. (S3, S4; F3). 
 
7. Pérdida de fuerza de 
la acreditación 
lograda en sus 
diferentes 
programas (S5; F2). 
 
8. La universidad debe 
realizar mayores 





1. Implantación de 
un nuevo medio 
de difusión para 
la universidad. 
(C2; P4, P6; F1, 
F2) 
 





uso masivo de la 
internet (C3; P6; 
F3, F4). 
 
3. La radio es un 
medio de 
comunicación 
que al romper las 
barreras 
geográficas 






y publicidad para 
fortalecer la 
economía. (C2; 
P1, P2, P3, P4, P5; 
F1) 
 
4. Se generan 
espacios en 
donde se pueden 
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5. La acreditación 
de los programas 
institucionales no 




6. La institución, 
como medio 
pedagógico, no 





9. La UniLibre pierde 
competitividad 
frente a la fuerza de 
cobertura de otras 
instituciones. (S4, 
C2, F1, F3). 
 
10. Menor puntuación 




acerca de la 
situación política, 
económica, social 
y ambiental del 
país. (C1; P5, P6; 
F3). 
 











(C2; P1, P2, P4, 
P6, P8; F1, F2). 
 
6. La constitución 
amplia y  formal 
de  una emisora 
produce que el 
alcance de los 
medios de 
comunicación 
que posee la 
universidad sea 
mayor (P4, P6, 
P9; F2). 
Fuente: Aporte realizado 
 
La débil incursión de la universidad libre en la web está causando falencias en 
puntos importantes tanto en la formación de profesionales proactivos como en 
la promoción de la universidad en los futuros estudiantes universitarios, esto 
llevando a que la institución pierda competitividad frente a otras instituciones y 
llevando a que se tenga que realizar un mayor esfuerzo para promocionar a la 
universidad. Otro de los puntos a recalcar es la perdida de pertenencia de los 
estudiantes y egresados, estos últimos debido a que no cuenta con la suficiente 
información acerca de actividades en las que son los actores principales. 
 
La acreditación pierde fuerza no solo en la puntuación que se desee lograr sino 
también en las acreditaciones de alta calidad logradas por programas como 
ingeniería de sistemas ya que no se masifica este logro y se vuelve casi 
desconocido por los posibles estudiantes del programa e incluso por los 
actuales. 
 
Debido a que el proyecto de una emisora online requiere de permisos 
especiales y acuerdo entre las partes se debe aclarar cada uno de los alcances 
del proyecto y sobre todo cual es la función de cada una de las partes 
interesadas, todos estos detalles ignorados por anteriores propuestas han 
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hecho que el proyecto no se lleve a cabo, causando que la universidad no 
cuenta con este apoyo a su labor formadora de profesionales integrales. 
 
Los diferentes estudiantes y grupos de investigación que han intentado realizar 
la emisora online han fallado en su intento ya que la comunicación realizada 
por estos no se llevó de la mejor manera causando que el proyecto no se 
entendiera y no se vieran las ventajas de este y por ende se abandonó la 




¿Cómo contribuir a un mejor posicionamiento de la universidad libre (sede 
Bogotá) en la comunidad universitaria, a través del diseño e implementación de 




Con los avances que se están dando cada vez con mayor fuerza y rapidez en 
la tecnología y las comunicaciones, las personas y/u organizaciones deben de 
adaptarse de una manera rápida a estos cambios generando en si un cambio 
de paradigma y conocimientos que tenían de cómo son las cosas. A partir de 
allí se han ido incorporado los medios de comunicación clásicos a estas nuevas 
tecnologías; y el tema de la radio no se puede quedar atrás, ya podemos ver 
desde hace unos pocos años para acá, como este medio de comunicaciones 
ha calado de forma perfecta en este nuevo canal que se le ha sido abierto y no 
es raro ver diferentes tipos de radios en la red no solo de tipo informativos sino 
enfocados a algún género musical. Las universidades en su afán de promoción 
y consolidación de relaciones entre los diferentes actores de esta han ido 
incorporando este medio anclado en sus sitios web; con la implantación de una 
emisora online en la Universidad Libre se lograra: 
 
 Mayor integración: Con una emisora online se logra integrar a las 
diferentes facultades de la Universidad Libre y compartir diversos puntos 
de vista de los estudiantes. También permitirá a los estudiantes conocer 
en un ambiente más informal a los diferentes docentes así como 
también poderlos interrogar y cuestionar acerca de diferentes temáticas. 
 Aumento en la promoción de la universidad: Obteniendo un nuevo 
canal de comunicación donde las personas ajenas a la universidad 
conozcan sobre los diferentes eventos y actividades que se desarrollan, 
así poder dar a conocer a la universidad local, nacional e 
internacionalmente. 
 Nuevos Espacios De Expresión: Al generar un nuevo espacio de 
comunicación se producirá que los estudiantes y diferentes actores que 
intervienen en el puedan expresar libremente sus ideas (pero ante todo 
con respeto a los demás funcionarios y actores que forman parte de la 
universidad). Las universidades que han implementado de manera seria 
una emisora online han tenido una participación activa por parte de 
diferentes actores presentes en estas entidades. 
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 Contribuye en el proceso de acreditación: Al tener nuevos espacios 
de expresión para la comunidad estudiantil, la universidad se posiciona 
en un nuevo nivel que le permite poder estar al mismo nivel que se 
encuentran otras instituciones educativas. Ya que permite que los 
estudiantes, profesores y personal administrativo puedan dar opiniones 
sobre algunos hechos que ocurran en un momento dado. 
 Igualdad con otras instituciones de educación superior: Se estaría 
logrando estar a la par con otras universidades que poseen emisora, 
además muchas emisoras universitarias han demostrado éxito gracias a 
su amplia variedad de temas y sus debates de temas de alta 
importancia. 
 Éxito de la radio: La radio ha sido uno de los medios de comunicación 
por excelencia y gracias a su variedad ha permitido llegar a amplios 
estratos sociales en donde otros medios no han podido penetrar con 
tanto arraigo. La diversidad de la radio se ve reflejada en cada uno de 
los públicos específicos que poseen las emisora; mientras la W radio en 
su horario de 4 a.m. a 7 a.m. tiene un alcance mundial; radio cordillera,  
la voz de Bogotá y radio única en su franja 5 a.m. a 6 a.m. es escuchada 
por estratos 1,2 y hasta 3, pues promociona programas relacionados con 
la suerte y el poderío mágico. 
 Carácter sistémico del proyecto: El proyecto al tener como base la 
radio permite tener todos los beneficios de ésta en lo que se refiere a la 
lingüística, su carácter social, manejo de la información, promoción y 
generación de nuevos paradigmas. Gracias a internet se podrán afianzar 
estos beneficios y se podrán poner en práctica para el beneficio de la 
universidad en su promulgación de los valores institucionales y laicismo. 
 
En la figura 1 se ilustra la sinergia del proyecto, involucrando 4 ejes 
fundamentales: Proyecto Radio UL Online, radio, radio universitaria e 
internet. 
Figura 1: Carácter Sistémico Del Proyecto 
 
      Fuente: Aporte realizado 
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El anexo A muestra la idea inicial del proyecto, con sus diversas alternativas 







 Contribuir a un mejor posicionamiento de la Universidad Libre (Sede 
Bogotá), en la comunidad académica a través de la implementación de 




 Fomentar la identidad de la comunidad universitaria de la universidad 
libre 
 Permitir expresar y difundir la cultura y actividades de la universidad libre 
por medio de una emisora online 
 Generar espacios para la interacción de estudiantes y funcionarios con 
los eventos que se realicen en la universidad. 
 Permitir a las personas externas a la universidad libre conocer  sobre las 
actividades realizadas en la universidad. 
 Utilizar de manera óptima los paradigmas de desarrollo de aplicaciones 
al interior de la ingeniería de Sistemas. 
 Identificar los requerimientos funcionales como aspectos de proyección 
en el desarrollo del proyecto de Radio UL Online. 
 Identificar y utilizar el paradigma de desarrollo de aplicaciones acorde 
con los requerimientos y aspectos propios del tipo de proyecto dentro del 







4.1.1. Publicación de noticias en el portal 
 
 Requerimiento (Que quiere): Publicación de noticias en el portal web 
 Para que lo quiere (Que hace con eso): Permitir transmitir las 
diferentes noticias que se generen en la universidad como también 
acontecimientos que puedan afectar a la universidad y a su comunidad 
(nacional e internacional). Estas noticias son aprobadas previamente por 
el equipo editorial de la universidad. 
 Cuando hace eso: Cada vez que surja alguna noticia de relevancia esta 
pueda ser publicada y consultada en el portal de la emisora. 
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 Porque (Impacto con el exterior): Permite mantener informada a la 
comunidad universitaria y a todo aquel que desea estar más al tanto de 
la universidad. 
4.1.2. Eventos  
 
 Requerimiento (Que quiere):Eventos 
 Para que lo quiere (Que hace con eso): Difundir los eventos culturales 
y académicos que se realizan en la universidad. 
 Cuando hace eso: Se pueda publicar eventos cada vez que sea 
necesario. 
 Porque (Impacto con el exterior): Se mantiene informada a la 
comunidad universitaria acerca de aquellos eventos que se realizan y 
que en algunas ocasiones y debido a diversas circunstancias no son de 
fácil promoción. 
4.1.3. Chat  
 
 Requerimiento (Que quiere): Chat 
 Para que lo quiere (Que hace con eso): Facilitar la comunicación entre 
oyentes y locutores, docentes e invitados en programas. 
 Cuando hace eso: Disponible a cualquier hora. En el podrán estar 
interactuando solo oyentes o también locutores y docentes. 
 Porque (Impacto con el exterior): En el afán de crear un espacio de 
libre opinión es vital contar con la participación de los oyentes que 
escuchen los programas a través de internet. 
4.1.4. Podcast  
 
 Requerimiento (Que quiere):Podcast 
 Para que lo quiere (Que hace con eso): Se desea tener un Podcast 
para que los programas puedan estar disponibles para escucha o 
descarga bajo demanda. 
 Cuando hace eso: Cada vez que sea pertinente facilitar a los oyentes 
los programas realizados con anterioridad. 
 Porque (Impacto con el exterior): Permite que los oyentes puedan 
acceder a programas que no hayan podido escuchar en su emisión en 








4.1.5. Reproductor Radio 
 
 Requerimientos (Que quiere): Reproductor radio  
 Para que lo quiere (Que hace con eso): Es el componente principal de 
la emisora, es el medio por el cual el usuario puede escuchar lo que se 
está transmitiendo desde las instalaciones de la universidad. 
 Cuando hace eso: Se realiza durante toda la emisión, se hace en 
tiempo real, esto quiere decir que lo que se esté reproduciendo en la 
transmisión será escuchado por otros. 
 Porque (Impacto con el exterior): Permite que los oyentes ajenos al 
campus de la universidad escuchen y se enteren de lo que está 
sucediendo, en esta. 
4.1.6. Foros  
 
 Requerimientos (Que quiere): Foros  
 Para que lo quiere (Que hace con eso): En este espacio los usuarios 
(registrados) podrán generar hilos de discusión sobre algún tema en 
interés que se esté desarrollando durante esos instantes, o algún tema 
en común entre los diferentes usuarios del foro. 
 Cuando hace eso: Se realizaran cada vez que exista un tema y se 
desee conocer el punto de vista de los usuarios de la emisora. 
 Porque (Impacto con el exterior): Da la opción a que los usuarios 




 Requerimientos (Que quiere): Encuestas 
 Para que lo quiere (Que hace con eso): Conocer la opinión de los 
usuarios acerca de un determinado tema, a partir de unas opciones que 
se relacionan con el enunciado expuesto.  
 Cuando hace eso: Las encuestas se realizaran cada vez que se 
necesite tener un consenso de una situación que se está desarrollando e 
involucre a muchas personas de la comunidad. 
 Porque (Impacto con el exterior): En un escenario de libre expresión 
es muy importante conocer como la comunidad de usuarios de la 
emisora está tomando un tema en particular. 
4.1.8. Registro 
 
 Requerimientos (Que quiere): Registro  
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 Para que lo quiere (Que hace con eso): Con este registro los usuarios 
de la emisora podrán tomar parte de ella, generando una interacción con 
diferentes segmentos que el oyente común no podrá tener. También 
cabe decir que el usuario se registra y es el administrador de la emisora 
la persona encargada de dar el visto de aprobación o no al registro 
realizado. 
 Cuando hace eso: Este registro se realiza por parte de los usuarios de 
la emisora y se realiza cuando ellos deseen y encuentre convenientes. 
 Porque (Impacto con el exterior): Este registro es muy importante ya 
que nos da la posibilidad de conocer qué grupo de personas es al que la 
emisora está teniendo más relación e impacto. 
4.1.9. Contactos  
 
 Requerimientos (Que quiere): Contactos  
 Para que lo quiere (Que hace con eso): La información de contacto se 
refiere a nicks, correos electrónicos, páginas y blogs que tengan los 
encargados de la transmisión para que usuarios (registrados) puedan 
conocer más de ellos y las actividades que realizan. 
 Cuando hace eso: Esta información solo tendrán acceso las personas 
que se encuentran debidamente registrados. 
 Porque (Impacto con el exterior): Al generar que los usuarios conocen 
un poco más de las personas que realizan la emisora, puede incentivar a 
nuevas personas para que sean los nuevos locutores de la emisora. 
 
 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1. Tipo de investigación 
 
Para la realización de una emisora necesitamos tener una serie de 
instrumentos que nos ayuden a comprender qué tipo de programación desearía 
encontrar los oyentes en la emisora, por ello planteamos que este proyecto se 
fundamenta en una investigación del tipo cuantitativa, ya que nos basaremos 
en cuestionarios, entrevistas y en respectivo análisis para concluir una mejor 
programación. 
 
5.2. Instrumentos y análisis 
 
Para lograr que el portal web y la emisora sean satisfactorios para todas las 




 Entrevistas: Se realizan entrevistas a docentes y personas que hayan 
intervenido en el desarrollo de otras emisoras resultado de estas 
entrevistas podremos concluir cuales pueden ser las principales 
características que debe tener la emisora online y su respectivo portal 
web. 
 Reuniones: En las reuniones se llegara a un acuerdo con los 
encargados de la emisora online, área de sistemas y bienestar 
universitario sobre las características de la emisora, así como también 
su alcance. 
 Contacto vía email y telefónico: Mediante este tipo de contacto logramos 
aclarar los costos y leyes colombinas que rigen a la difusión de 
contenido a través de la web. 
5.3. Fuentes de Información 
 
Para el desarrollo del proyecto es necesario el uso de las siguientes fuentes de 
información: 
 
 Otras emisoras universitarias: Al conocer las experiencias que han 
tenido otras instituciones, podemos basarnos en ellos para determinar el 
mejor camino a tomar sin cometer muchos errores durante este proceso. 
 Revistas y/o artículos especializados: En estas podemos encontrar 
información acerca de los más recientes avances que se estén 
produciendo a nivel de software, además de nuevas prácticas que se 
estén realizando para el desarrollo de proyectos. 
 Profesores (o ingenieros) que han participado en la realización de otras 
emisoras: Al tener ellos cierta experiencia y experticia en el desarrollo de 
proyectos, ellos nos indicaran cuales son los mejores pasos a seguir 
para que el proyecto sea todo un éxito. 
 Libros: En ellos se encontrara toda la base teórica y conceptual del 
proyecto, además estos también nos sirven para poner en práctica 
metodologías y buenos hábitos de desarrollo de proyectos. 
 Internet: Es mayor motor de búsqueda que se encuentra en este 
momento en el mundo, descargar este medio como fuente de 
información no se puede aceptar. Por medio de este podremos 
solucionar problemas, inconvenientes y dudas que no nos hayan podido 








CAPITULO II: ESQUEMATIZACIÓN TEÓRICA 
 
1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.1. MARCO HISTÓRICO  
 




 Visión: La Universidad Libre es una corporación de educación privada, 
que propende por la construcción permanente de un mejor país y de una 
sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo 
sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su fundador 
con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y 
solución pacifica de los conflictos. 
 
 Misión: La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la 
época, recreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos, 
proyectados hacia la formación integral de un egresado acorde con las 
necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el compromiso 
de: 
 
 Formar dirigentes para la sociedad 
 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando 
la diversidad cultural, regional y étnica del país 
 Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los 
recursos naturales 
 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, 
tolerantes y cultoras de la diferencia. 
 
1.1.2. De donde nació el proyecto 
 
Después de haber presenciado una conferencia sobre multimedios en internet 
y generación de emisoras online se produjo la idea e iniciativa de desarrollar la 
emisora online para la universidad. Al tomar la decisión de desarrollar la 
emisora online procedimos a buscar otras universidades donde ya estuviera 
integrado un sistema de emisora online y tomar una referencia de ellas para 
desarrollar el proyecto. 
 
1.1.3. Ejemplos de Radios Online: 
 
 Las emisoras de radio del estado español en internet: las bitcasters 
 
 Sitio Web: http://www.tdx.cesca.es/TDX-0114102-161943/ 
 Funcionamiento: Las emisoras online del estado español presentan 
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tanto programas en vivo como también programas a la carta, utilizando 
para estas últimas tecnologías de streaming. Las emisoras 
convencionales que están utilizando la web para difundir sus 
contenidos no están aprovechando las ventajas del uso de estas 
tecnologías, se están limitando a simplemente difundir lo mismo que 
propagan por los medios convencionales. 
 Subsistemas: Noticias, búsqueda, contacto, ayuda, registro, 
transmisión (vivo, a la carta, pregrabado), participación (chats, foros). 
 
 Emisora Online de la Universidad Santo Tomas 
 
 Sitio Web: http://eradio.usta.edu.co/ 
 Funcionamiento: El acceso al portal de la emisora se realiza 
mediante un banner que se encuentra en el portal principal de 
Universidad Santo Tomas. En la página de inicio del portal de la 
emisora se encuentra el reproductor multimedia que permite escuchar 
los programas que se están emitiendo en vivo, también cuenta con la 
función de programas a la carta con lo cual se puede escuchar los 
programas anteriormente emitidos. Además también está disponible el 
acceso a la programación de la emisora así como también se cuenta 
con la participación de la comunidad por medio de chat y foro. 
 Subsistemas: Contacto, transmisión (vivo, a la carta, pregrabado), 
participación (chats, foros, redes sociales). 
 
 Emisora Online Corporación Universitaria Minuto de Dios 
 
 Sitio Web: http://clip.uniminuto.edu/media/emisora.html 
 Funcionamiento: Presenta un reproductor donde se reproducen 
programas previamente grabados, además también presenta la 
programación y nombre del programa que actualmente se está 
reproduciendo. 
 Subsistemas: transmisión (pregrabado) 
 
 Radio UNAD Virtual (Emisora Online de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia) 
 
 Sitio Web: http://ruv.unad.edu.co/ 
 Funcionamiento: En su página inicial muestra diversas noticias 
relacionadas con música también presenta una serie de votaciones 
acerca de temas de actualidad. Presenta un reproductor en el cual se 
puede escuchar la emisora en vivo. Entre los servicios adicionales a la 
emisora tiene un chat, listado de programación, contáctenos, zona de 
descarga, foro. 
 Subsistemas: Noticias, contacto, ayuda, transmisión (vivo, 







 Radio GNU (Radio latinoamericana Libre) 
 
 Sitio Web: http://www.radiognu.org/ 
 Funcionamiento: En su página inicial muestra noticias relacionadas 
con temas de software libre, eventos, entrevistas y demás. Además es 
una emisora que da su emisión a través de toda Latinoamérica 
produciendo programas desde diferentes zonas de la región. 
 Subsistemas: Las áreas con las que cuenta la emisora son: Sobre 




 Sitio Web: http://noisradio.com/inicio.html 
 Funcionamiento: En página de inicio describe la misión del portal. En 
la parte superior presenta 5 vínculos:  
 Noís: Presenta los Podcast de programas de la emisora. 
 Es cosa de radio: Muestran diversos documentos relacionados 
con radio, comunicación y cultura libre. 
 Música: Permite escuchar programas previamente grabados por 
los autores del portal. 
 BlogNoís: Blog en donde se publican actividades e información 
acerca del portal. 
 Contacto: Información de contacto. 
 Subsistemas: Podcast, Blog, radio, Contacto, Nosotros. 
 
 




1.2.1.1. ¿Qué Es?1 
Es un mecanismo de comunicación que se basa en él envió de señales de 
audio a través de ondas de radio o magnéticas, algunos ejemplos de estas son 
la televisión, radio, radares, telefonía móvil, y en los últimos años el internet. La 
radio se convierte en el medio de comunicación más importante en situaciones 
de emergencia o de algún tipo de catástrofe natural. 
 
1.2.1.2. Antecedentes2 
Para poder entender los inicios de los radios hace falta en primer lugar nombrar 
algunos de los avances que contribuyeron para su desarrollo. 
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El primer avance significativo fue para el año de 1800 cuando se fabricó la 
primera pila. A partir de este punto se encadenaron una serie de hechos que 
demostraron que existía una relación directa entre el magnetismo y la 
electricidad, así para el año de 1860 Maxwell desarrollo una teoría que decía 
“una carga eléctrica que se desplaza, mantiene su persistencia en el espacio 
mediante un campo electromagnético, aunque ya no exista la fuente original”. 
 
17 años después de que Maxwell hiciera esta teoría, el alemán Heinrich Herz 
demostró que las ondas electromagnéticas existían, al poco tiempo el físico 
Édouard Branly invento un cohesor3 de limaduras con el cual se podían recibir 
señales telegráficas sin hilo (inalámbricas). 
 
Y fue en el año de 1896 que el ruso Popov construyo el primer receptor de 
ondas electromagnéticas; y así fue que el italiano Marconi produjo un 
mecanismo capaz de generar señales de forma inalámbrica unos centenares 
de metros, así para 1889 produjo una señal que era capaz de cruzar el canal 
de la Mancha (51 Kilómetros), y este hecho produjo que el 21 de diciembre de 
se produjera una señal que fue capaz de atravesar el océano Atlántico, y la 
patente del radio fue dada a Marconi por este hecho. 
 
Hasta el año de 1906 lo único que se habían producido eran señales 
telegráficas empleando el código Morse, y fue justo en este año que el físico 
Reginald Fessenden transmitió música y voz por primera vez en onda media. 
 
Al llegar la primera guerra mundial la radio se convirtió en una herramienta muy 
importante de comunicación especialmente para la marina de cada uno de los 
bandos. Pero no fue sino hasta comienzos de la década de 1920 que se 
generó la primera estación de radio con una programación regular, esta 
emisora era KDKA (Pittsburg, Estados Unidos). 
 
Al tiempo en que fue creciendo la tecnología, el número de estaciones, el 
alcance de las radios, también fueron creciendo y aumentando los problemas 
es así como a comienzos de la década de 1930 se produjo uno de los 
altercados más fuertes; cuando la prensa empezó a generar presión sobre las 
agencias de noticias a que decidieran entre la prensa escrita y la radio, este 
hecho fue perdiendo fuerza poco a poco ya que la prensa se empezó a dar 
cuenta que cuando la radio publicaba una noticia ellos vendían más periódicos. 
A la vez que se fue superando este percance con la prensa los medios 
comerciales (empresas de servicios y/o ventas) vieron en la radio un nuevo 
espacio para promocionar sus productos y este hecho produjo que a las 
emisoras les llegara nuevos ingresos económicos y gracias por tener una 
nueva fuente de dinero se pudo desarrollar la tecnología y creatividad de las 
emisoras. 
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Con la aparición de la televisión surgió otro nuevo problema para la radio en 
este punto, su nuevo competidor es no solo hablado como el sino que también 
es visual y empezaron a copiar los diferentes estilos, programas, comerciales, 
noticieros que eran transmitidos por radio. Pero aun asa la radio siguió en pie, y 
ahora con la incursión de las nuevas tecnologías nuevos espacios se han 
abierto para la radio lo que convierte a esta época en la era dorada de las 
radiocomunicaciones.  
 
1.2.1.3. Tipos De Radio (emisoras)4 
Pueden distinguirse una variedad de tipos de radio, pero en este momento 
distinguiremos dos grandes grupos las radios según su programación o las 
radios según su área de acción o intervención.  
 
 Según su programación 
Los contenidos presentados en una emisora por lo general son diferentes de 
una a otra, es por ello que también se puede realizar un división de estos; así 
podemos encontrar los siguientes grupos conforme a lo anterior, Programación 
Convencional, Programación Temática, Programación Mixta, Radio Formulas. 
 
 Programación Convencional 
Este tipo de emisoras centra sus programas en diferentes temáticas, como lo 
son las noticias, el entretenimiento, concursos, deportes, programas de 
carácter cultural, entre otros. 
 
En un principio este tipo de programas eran transmitidos por AM, hasta la 
aparición de la FM, que significo que estas emisoras de AM que tenían poca 
cobertura pueda llegar a lugares más apartados a los que no habían podido 
llegar. En la última década con el ascenso exponencial que ha tenido el 
Internet, la mayoría de emisoras que están transmitiendo por AM o FM también 
tienen sus emisiones por este medio. 
 
 Programación Temática 
La gran cantidad de emisoras basan sus criterios en las emisoras de tipo 
convencional, la diferencia con estas es que las emisoras de tipo temática solo 
se basan en un área en especial, ya sea informativa (noticieros), deportivo, 
religioso, entretenimiento, musical, entre otros. 
 
 Programación Mixta 
Las emisoras de programación mixta son un género que mezclan en la parrilla 
de emisión una variedad de la programación convencional con algunas de radio 
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fórmula, con la característica de que esta emisora puede llegar a ser del tipo 
informativo, musical u otra. Esta programación por lo general es la que emiten 
emisoras municipales, de pueblos que en algunas ocasiones sus programas 
son programas de emisoras más grandes esto con el fin de llenar espacios en 
los tiempos muertos (o sin programas) que tienen en su parrilla de transmisión 
las 24 horas del día. 
 
 Radio Formulas 
El género de las radio formulas, son emisoras en las que la parrilla de emisión 
tienen un comportamiento del tipo ciclo, entiéndase en este caso que los 
programas que son transmitidos en un momento (que fueron creados) y 
llegaron a tener una acogida entre el público son programas que se convierten 
en programas permanentes en su transmisión, este efecto se ve sobre todo en 
emisoras de temática musical juvenil. 
 
 Según su área de intervención 
 
Otra clasificación que podemos darle a las radios (emisoras), es de acuerdo al 
área social o cultural al cual afectan. En esta clasificación a su vez podemos 
encontrar una subdivisión de estos sería: Comerciales, Gubernamentales, 




Son toda emisora estructurada como empresa de servicios que obtiene sus 
ganancias de notas comerciales, menciones, y otros tipos de actividades 
publicitarias que son transmitidas a través de este medio. Estas radios se 
caracterizan porque son de un largo alcance, es decir estas son emisoras de 
cobertura nacional o internacional, que por lo general son socios de empresas 
multinacionales, un ejemplo de estas es radio caracol y radio RCN. 
 
 Gubernamentales 
Como en muchas ocasiones los gobiernos han visto en los medios de 
comunicación, herramientas de poder de opinión sobre las masas (el pueblo) y 
la radio no se podía quedar atrás es por eso que se han creado algunas 
emisoras que reciben financiamiento de las arcas públicas. Algunos ejemplos 
de emisoras gubernamentales son, Radionica, la emisora del Ejército Nacional, 
la Emisora de la Policía Nacional. 
 
 Municipales 
Son emisoras que como su nombre lo indican corresponde a los municipios, 
estas emisoras se diferencian de las gubernamentales, ya que ellas deben 
tener sus propios ingresos, además el alcance que debería tener solo es el 
comprendido por el área del municipio, se dice debería ya que esto va también 
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de acuerdo a la localización geográfica que tiene el municipio, si tiene una 
altura considerable las ondas pueden cubrir más área que la del municipio. 
 
 Cultura y/o comunitarias 
Este tipo de radios son de servicio a la comunidad donde se instalan, en su 
programación se encuentran programas o franjas que no se encuentran en otro 
tipo de radio, como son programas de ecología, solidaridad, música alternativa. 
La cobertura que tienen estas radios es de un barrio o pocos barrios, conjuntos 
residenciales, y hasta cárceles. 
 
 Escolares (Universitarias y/o Colegios) 
Estas emisoras pertenecen a los centros de educación en donde son 
instalados, su programación es muy similar a la que tienen emisoras culturales. 
Por lo general estas radios son propuestas por iniciativa de los estudiantes y no 
de los directivos del colegio. 
 
 Religiosas 
Este tipo de emisoras son organizadas por las diferentes comunidades 
religiosas, y su principal función es la de solidaridad, formación e información 
de dichas comunidades. 
 
1.2.1.4. Características de las radiocomunicaciones5 
En cualquier medio de comunicación, comunicar siempre va a significar 
transmitir o compartir un mensaje con otro, y la radio no es la excepción. En si 
las radiocomunicaciones tienen cuatro características principales que son: 
 
 Rapidez: La transmisión del mensaje es simultánea (en tiempo real). 
 Economía: Los costos de transmitir el mensaje al oyente son más 
baratos cuando mayor es la difusión 
 Amplitud de cobertura: esto va de acuerdo a los medios tecnológicos 
que posea una emisora, pero en este una emisora se encuentra en las 
capacidades de cubrir todo el planeta. 
 Fugacidad: esto significa que un mensaje dura el tiempo que se demora 
en llegar de antena a antena, no se puede repetir a menos que se 
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1.2.2.1. Licenciamiento de música 
Se pueden distinguir dos grandes grupos de licenciamiento uno son los copyleft 




Creative Commons es una organización que permite a los autores establecer 
su derecho como propietario de una obra, estableciendo límites para su 
acceso, copia, modificación y difusión por parte del público interesado en esta. 
Actualmente esta organización permite el licenciamiento de todo tipo de obras 
intelectuales, como: fotos, libros, textos académicos, videos, animaciones, 
música, sitios web, blogs. Sin embargo en caso de que la obra intelectual sea 
un software Creative Commons recomienda el uso de la Licencia Pública 
General [GPL]7. 
 
Este tipo de licenciamiento es generado por Creative Commons y le dan el 
nombre de música libre. Los últimos años con el gran auge que ha tenido 
internet en el mundo ha llevado a crear un nuevo tipo de mercado, y la música, 
los intérpretes y autores de ella no son la excepción. Además con el auge que 
se fue dando también se fue incrementando las descargas de copias piratas a 
través de distintos servidores, ya que para muchas personas les resulto más 
fácil y sencillo descargar una canción, quemarla en un CD en su computador 
que comprar un CD en una tienda de música. La música libre nace para poder 
ayudar a estos artistas que no son apoyados por sellos discográficos a 
promocionar su música. 
 
Además de esto la música libre hace que las descargas en internet a través de 
diferentes servidores sean totalmente legales. Pero que es lo que se considera 
musca libre, es una canción que permite su copia y distribución no comercial (o 
comercial si esto es firmado en documento de licenciamiento de la canción). 
 
Esta la licencia no significa que al decir que somos Copyleft y que usamos 
Creative Commons, no tengamos que registrar nuestras canciones ante el 
registro de propiedad intelectual para demostrar que esas canciones son 
nuestras. También se tiene que tener en cuenta que aunque tengamos un 
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registro de Creative Commons esto de ninguna manera sustituye los registros 
de propiedad intelectual de nuestras obras.  
 
Para hacer que nuestra música sea Copyleft lo único que necesitamos es 
incluir en el sello musical o de nuestra música el símbolo de Creative 
Commons. Actualmente Creative Commons tiene 6 tipos de licencias aplicables 
para Colombia: 
 
 Atribución: Una obra que tenga esta licencia puede ser distribuida, 
copiada y expuesta por terceros siempre y cuando se muestren los 
créditos del autor. 
 Atribución – Sin derivar: Las obras bajo esta licencia pueden ser 
distribuidas, copiadas y expuestas por terceros pero deben mantener los 
créditos al autor. Si una obra tiene esta licencia no se pueden realizar 
obras derivadas. 
 Atribución – Sin derivar – No comercial: Una obra con esta licencia 
puede ser distribuida, copiada y expuesta manteniendo los créditos de 
autoría. No se pueden generar obras derivadas ni generar ningún tipo de 
beneficio económico. 
 Atribución – No comercial: la obra creada puede ser distribuida, copiada 
y expuesta manteniendo los créditos de autoría. No se puede generar 
ningún tipo de beneficio económico. 
 Atribución – No comercial – Compartir igual: Obras generadas bajo esta 
licencia pueden ser distribuidas, copiadas y expuestas manteniendo los 
créditos de autoría. No se puede generar beneficio comercial. Toda obra 
derivada debe mantener la misma licencia de la obra original. 
 Atribución – Compartir igual: Obras generadas bajo esta licencia pueden 
ser distribuidas, copiadas y expuestas manteniendo los créditos de 
autoría. Toda obra derivada debe mantener los mismos términos de 
licencia de la obra original. 
 
 Sayco - Acinpro (Copyright en Colombia) 
 
Es una entidad colombiana sin ánimo de lucro, cuyo fin el de reunir y distribuir 
los derechos patrimoniales de la comunidad publica así como de la 
reproducción de sus obras musicales nacionales, mientras con las obras 
musicales internacionales se establece los lineamientos que se encuentran con 
la Confederación Internacional De Sociedades De Autores  y Compositores 
CISAC con sede en parís. Los derechos de autor en Colombia se rigen según 
la “ley de derechos de autor de 1982” la cual dicta que los derechos de autor 
tienen una duración de 80 años después de la muerte de su creador (si es una 
persona natural). Además dicta que si una obra fue realizada en grupo este 
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plazo empieza a correr a partir del fallecimiento del último de los autores. 
Mientras si es una persona jurídica la duración de los derechos se reduce a 50 
años después de su muerte. 
 
Para que Sayco - Acinpro pueda cobrar por los derechos de publicación de sus 
obras establece los siguientes puntos (en este caso para una institución 
universitaria): 
 
Licencia de reproducción y comunicación pública de obras musicales a través 
de internet.  
 
 http://www.asociacionmusica.com Se tiene que aclarar que es uso 
educativo. 
 Costo mensual: 25% de un salario minino mensual vigente + IVA 
 Se envían escaneados los siguientes documentos al e-mail: 
reproducción@sayco.org 
 Fotocopia de la C.C. del representante legal de la Universidad 
 Certificado de constitución de la universidad generado por la secretaria 
de educación 
 Cámara y comercio 
 La URL donde está la página. 
 
1.2.2.2. Licenciamiento de software 
Una licencia de software es un derecho de uso de un software que se detalla 
en un contrato en el cual se especifica el alcance (esto incluye garantía, 
soporte y actualizaciones) de la licencia adquirida, dependiendo del tipo de la 
licencia impuesta en el software utilizado este se puede clasificar8 en: 
 
 Software de código cerrado o software propietario: Este software se 
caracteriza por no difundir su código fuente haciendo así que la empresa 
desarrolladora controle totalmente la construcción y el avance del 
software. Por lo general este software permite utilizarse en un número 
limitado de equipos. Un ejemplo de este tipo de software es Microsoft 
Windows. 
 Software shareware o de evaluación: Esta licencia permite probar el 
software sin ninguna limitación por determinado tiempo, concluido este 
tiempo el usuario que adquirió el software deberá pagar un valor 
determinado por el autor o empresa desarrolladora del software para 
poder seguir utilizando el software sin incurrir en alguna violación de 
derechos de autor. Después de terminado el tiempo de evaluación el 
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software pueden llegar a presentar algunas limitaciones en su 
funcionamiento haciendo obligatorio el pago al autor para seguir 
utilizando el software sin ninguna limitación. 
 Software freeware o libre: Este tipo de software es distribuido 
gratuitamente por el autor del mismo. Se caracteriza por dos limitantes, 
la primera es la no distribución de su código fuente por lo cual no se 
considera “Free Software” y como segunda limitante es que no se puede 
realizar un uso comercial del software.  
 Software de dominio público: Este tipo de software es gratuito y no está 
protegido por derechos de autor, lo cual significa que se puede hacer 
cualquier tipo de uso comercial o no comercial de él, haciendo que 
derivados de dicho software puedan o no tener derechos de autor. Este 
software puede distribuirse con código fuente, esto no siendo obligatorio 
para clasificarlo en esta categoría. 
 Software de código fuente abierto: Software gratuito que es distribuido 
con su respectivo código fuente, este código fuente puede ser 
modificado sin ninguna limitante por parte de los usuarios, sin embargo, 
las nuevas versiones modificadas deben de ser compartidas con toda la 
comunidad para que esta se vea beneficiada y se mejore el desarrollo, 
funcionamiento y calidad del software. 
 Free Software: Un software free es aquel que ha sido aprobado por la 
FSF9 (Free Software Foundation) y se caracteriza por que no tiene 
limitantes de uso, estudio, distribución y modificaciones. Debido a la 
traducción este software se suele confundir con software gratuito, 
aunque este software suele ser distribuido gratuitamente sin que esto 
sea obligatorio, sin embargo la denominación “Free Software” no se 
refiere al precio de adquisición sino a los derechos que se obtienen con 
al tener este software.  
 Software semilibre: Es un software que puede ser utilizado, copiado, 
distribuido y modificado si el autor ha autorizado estos usos y además el 
usuario del software no obtiene ningún tipo de lucro. 
 Warez: Es un software que ha sido modificado para que pierda los 
derechos de autor correspondientes y pueda ser distribuido sin 












1.2.3. Web 2.0 
 
1.2.3.1. Introducción 
Para definir Web 2.0 primero tenemos que diferenciar entre la Internet y la 
Web, la primera se define como el “conjunto de redes conectadas entre sí”10 
mientras que la Web o World Wide Web es el sistema de información que 
permite distribuir tanto texto, imágenes, audio y video; esta información es 
accesible desde los llamados navegadores Web11. La Web 2.0 o la “Web 
Social” se define como la Web desarrollada en un espacio social que se 
convierte, como en la realidad, en punto de encuentro para la comunicación, el 
intercambio de información e del incluso el conocimiento. La Web 2.0 está en 
constante desarrollo manteniendo el propósito de brindar la mejor experiencia 
al usuario final o cliente. 
 
1.2.3.2. Ejes 
La Web 2.0 posee 412 ejes fundamentales: 
 
 Social Networking (redes sociales): Son las herramientas que permiten 
la integración de las personas, logrando así un intercambio de opiniones, 
gustos e información. Actualmente estas redes han crecido de tal 
manera que se puede encontrar redes muy específicas como es el caso 
de Intelligent Elite  la cual solo acepta personas cuyo coeficiente 
intelectual (IQ) sea igual o superior a 120 en la Escala Wechsler. 
También encontramos el caso de  Vivapetsuna red social que permite a 
los dueños de diversas mascotas conocer a nuevas personas que 
comparten su misma pasión. 
 Contenidos: Son todas las herramientas que permiten la producción y 
distribución de artículos en línea facilitando el acceso a los usuarios de 
la Web. Una de las características de estas herramientas es que el 
usuario no necesita de conocimientos avanzados para producir o 
acceder a estos contenidos, haciendo así que más personas sin importar 
su nivel económico o social puedan expresar libremente sus 
pensamientos y estos puedan ser leídos, y por qué no, criticados por 
otros usuarios, lo anterior aplicado a los hoy conocidos Blogs. Sin 
embargo estas herramientas de contenido no solo se limitan a 
generación de contenido escrito sino también algunas permiten la 
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Fernández Calvo, Rafael  (Mayo 2001). Glosario básico inglés-español para usuarios de Internet (Pg. 
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o medios fastfood (pg. 63). Grup de Recerca d'InteraccionsDigitals, Universitat de Vic. Flacso México. 
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difusión de contenidos audiovisuales como es el caso de YouTube que 
permite compartir videos en línea o el caso de Flickr en la cual se puede 
publicar y compartir fotografías. 
 Organización Social e inteligente de la información: Herramientas que 
permiten la organización y búsqueda de la información que se encuentra 
publicada a lo largo de la red. Estas herramientas son cada vez más 
indispensables para cualquier cibernauta, ya que el  avance de Internet 
a nivel mundial hace que el volumen de la información y recursos sea 
cada vez más amplio. Entre esta categoría encontramos desde 
buscadores como el popular Google, lectores de RSS y marcadores 
sociales. 
 Aplicaciones y servicios: Son conocidas como herramientas hibridas, ya 
que integran diversas herramientas descritas anteriormente, logrando 
con esto una mayor participación e integración entre los diversos 
actores. Un claro ejemplo son las herramientas que facilitan la 
organización de proyectos, las cuales permiten monitorear el estado del 
proyecto, compartir archivos, servicios E-Mail, creación de archivos, 
presentación de diapositivas, entre otras variadas opciones que ayudan 
a realizar un proyecto remotamente y en cualquier lugar simplemente 
teniendo un computador y acceso a internet. 
 
1.2.3.3. Tecnología 
La web 2.0 se caracteriza por su innovación tecnología, implementa 
características tales como: 
 Desaparece o se transforma el concepto de Software de instalación y se 
convierte en aplicaciones que funcionan con un navegador web y acceso 
a internet. 
 Uso de CMS13 (Content Management System), con lo cual se facilita el 
acceso a todo tipo de usuario, desapareciendo la barrera que imponía la 
Web 1.0 en donde el usuario debía tener un nivel aceptable en 
programación y en diseño. 
 Utilizan tecnología AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) o 
similares con lo que se logra ejecución y actualización de aplicaciones 
dentro de un portal sin la necesidad de actualizar la página con lo cual 
se logra una mayor interacción con el usuario. 
 Permite la integración de aplicaciones de terceros por medio de web 
services, estas integraciones son conocidas como Mashup o 
aplicaciones web hibridas. Un ejemplo de Mashup es el mapa 
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australiano14 en donde se muestran temperaturas, clima, posibles 
ciclones, etc.; en donde la base es Google Maps15. 
 El usuario tiene total control, acceso, manipulación y publicación de la 
información publicada y contenida en un portal Web 2.0. 
 La URL es corta y de fácil recordación, facilitando su búsqueda y acceso 
por parte del usuario. 
 
1.2.3.4. Educación en línea (E-learning) 
Una de las grandes ventajas de la Web 2.0 ha sido el aprendizaje en línea o 
también conocido como E-learning. La educación en línea ha sido utilizada 
tanto en educación presencial, virtual y semi-virtual; uno de los ejemplos más 
conocidos en nuestro país es Sena Virtual16 servicio gratuito suministrado por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en el cual tanto aprendices del 
SENA como cualquier persona sin importar su condición puede acceder a 
diversos cursos de arte, cultura, salud, tecnologías de la información, finanzas, 




 Fomenta el aprendizaje autónomo. 
 Anima el aprendizaje colaborativo (aprender haciendo, aprender 
interactuando, aprender buscando y aprender compartiendo) 
 Aplica herramientas17 propias de la Web 2.0 como: Blogs, wikis, redes 
sociales, CMS. 




1.2.4.1. ¿Qué Es?18 
Un Content Management System (o en español un sistema administrador de 
contenido) es un tipo de software que posee una gran cantidad de 
características requeridas en el mercado y que pueden ser configuradas en una 
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1.2.4.2. Beneficios de un CMS 
Los beneficios que trae trabajar con CMS son: 
 
 Contenido Dinámico: Los cambios que se realizan se visualizan 
inmediatamente. 
 Administración de Navegación: Puede adicionar paginas organizarlas a 
su querer y además puede sumar más contenido a la página. 
 Control Total: Al tener un CMS tenemos el manejo de la página y no se 
requiere de pagarle a un tercero para ello. 
 Multiusuario: Se tiene la posibilidad de crear roles o grupos de usuarios, 
para que ellos administren algún contenido de la página o realicen 
alguna actividad en especial. 
 Manejo Cambios: Para las actualizaciones de la página se pueden 
realizar estos desde un navegador web, gracias al ambiente tan 
amigable que los CMS nos brindan. Es por lo tanto fácil de administrar. 
 Multimedia y Otros: Los CMS nos permiten el manejo de contenidos 
interactivos ya sea como crear un chat, subir fotos, videos u otros. 
 
Además de estos beneficios un punto importante para trabajar con CMS  es su 
procedencia ya que viene del Software Libre (del código abierto) lo que nos 
permite también sumar un número de beneficios que trae consigo este tipo de 
software, como son: 
 
 Reducción de Costos: Esta es una de las características principales del 
mundo del software libre, y para un CMS solo hace falta buscar este, 
descargarlo, montarlo y no necesitamos pagar un solo peso por esto. 
 Calidad: Los CMS en su continuo progreso van sumando características 
que mejoran estos, lo que cada día que pasa no solo suben la seguridad 
que posee sino que además le dan mejoras a la interfaz, y en si a todo el 
software.  
 Comunidades: Muchas personas están trabajando con CMS lo que 
permite que llegado el caso se necesite algún paquete o se posea algún 
problema nos podemos dirigir a estos grupos para que nos ayuden a 
solucionarlo (ya sea foros, listas de correo, chat IRC). 
 Ajustarlo: Por ser Software Libre se tiene el acceso al código fuente del 






1.2.4.3. Tipos de CMS19 
En el mundo existe un sin número de tipos o clases de CMS, pero esto no 
significa que no se pueda crear una división de los tipos de CMS más usados o 
por los que usuarios realizan sus desarrollos o aportes, ellos son: Portales 
WEB, Blogs, E-Commerce, Wiki, Foros. 
 
 Portales Web 
Son los más usados para la creación de páginas corporativas o personales, 
son muy usados ya que estos suprimen la necesidad de llamar a una persona 
con los conocimientos técnicos para actualizar el contenido de la página, esto 
permite que exista una reducción de costos además que el usuario final pueda 
subir sus propios contenidos. 
 
Además gracias a los CMS los usuarios pueden: 
 
 Crear y administrar contenido 
 Crear paginas fácilmente con texto e imágenes 
 Editar publicaciones y su publicación en tiempo real 
 Multiusuario para administrar el contenido  
 
Los principales usos de las páginas web son:  
 
 Portales de periódicos o noticias. 
 Comunidades, corporaciones o personales 
 Entretenimiento (deportes, recreación, entre otros). 
 
 Blogs 
Un blog es un medio de comunicación uno a muchos, fácil de crear y 
administrar. Son  muy populares ya que estos son usados para dar opiniones 
personales o publicar algún tipo de tema en particular estos hechos generó que 
se crearan una subdivisión de blogs como lo son video blogs, audio blogs o foto 
blogs entre otros. 
 
Los usuarios que usan blogs puede: 
 
 Crear artículos 
 Categorizar artículos 
 Permitir los comentarios sobre estos artículos 
 Crear notificaciones a otros blogs 
 Administración de diseños 
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Además un usuario puede crear un blog para lo que el desee, ya sea publicar 
opiniones personales, videos, imágenes, entre otros. 
 
 E-Commerce 
Con el progreso de internet gran cantidad del mercado físico vio en este una 
importante oportunidad de promocionar sus productos y es allí donde aparece 
el término e-commerce. Un e-commerce permite la administración de 
productos, categorías, entre otros. 
 
Las características de un e-commerce son: 
 
 Administración de productos 
 Carro de compras 
 Administración de clientes 
 Herramientas de publicidad 
 
 Wiki 
Una wiki es una página de información tanto personal como de comunidades, 
en esta podemos encontrar una variedad de información que puede ser 
editada. 
 
Existe una serie de herramientas que permiten un fácil uso de una wiki, estos 
son: 
 
 Sencilla para editar y crear paginas 
 Otros usuarios pueden contribuir en la página con información 
 Puede restringir el acceso a edición  




Un foro es una página web donde las personas pueden preguntar y responder 
sobre problemas o inquietudes que posean. Además de esto los foros por lo 
general son tematizados, esto significa  que se encuentran clasificados y 
ordenados para responder sobre algún tema en especial. Los foros poseen 
unas características que son: 
 
 Hilos de discusión 
 Posibilidad de tener mensajes públicos o privados 
 Un control de acceso 




1.2.4.4. Arquitectura de un CMS20 
 
La arquitectura de un CMS es igual al de otra aplicación web, el navegador -> 
el servidor web -> la base de datos del servidor; aunque por su núcleo los CMS 
pueden diferenciarse por su diseño, pero en general un núcleo de un CMS es 
como el que se ilustra en la figura 2. 
 




      Fuente: Mehta, Nirav. Choosing an Open Source CMS.  
      Editorial PACKT Publishing. 
 
Otro gran punto para tener en cuenta cuando trabajamos con CMS es que ellos 
en su mayoría están escritos en PHP, y usan como base de datos a MySQL. 
PHP es el lenguaje que se suele usar en los CMS, ya que es fácil de aprender 
y manejar, permitiendo además la construcción de solidas áreas de trabajo. 
Pero también existen CMS escritos en otros lenguajes de programación como 





El mp3 es un formato de audio que fue desarrollado por la empresa MPEG 
(Moving Picture Experts Group) que se constituyó como grupo de trabajo de la 
organización internacional de estándares (ISO siglas en ingles) y está a cargo 
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de desarrollar estándares para la compresión de audio y video digital.  
 
Para el año de 1989 se vieron los primeros resultados de la MPEG, cuando uno 
de sus desarrolladores  produjo el algoritmo OCF (Optimum Coding in the 
Frequency Domain) como sus tesis doctoral, estén algoritmo tiene algunas 
características que posee la tecnología mp3, como son los filtros para 
frecuencias alta. El OCF tenía para su época la mejor codificación de audio que 
era de 64Kbit/s. En 1991 aparece un nuevo códec de audio que es llamado 
ASPEC (Adaptive Spectral Perceptual Entropy Coding), este códec es 
mostrado como la mejora del  OFC, con ayuda de AT&T, y la universidad de 
Hannover. A  la vez que el MPEG mostro los resultados del ASPEC, le fueron 
entregadas 14 diferentes opciones de codecs para audio donde la mejor 
propuesta fue el códec MUSICAM; al ver esto el MPEG decidió estudiar los 
diferentes codecs que le habían llegado, y el resultado de este estudio fue la 
fusión del códec MUSICAM y ASPEC. Este nuevo códec que surgió era un 
códec con tres capas donde las dos primeras capas están basadas en 
MUSICAM y la última capa en ASPEC. El trabajo en este nuevo códec 
(MUSICAM y ASPEC) termina su primer desarrollo para el año de 1992, para 
ser usado en CD de audio/video, esta primera versión es liberada en agosto de 
1993 y recibió el nombre de MPEG-1. Este códec siguió mejorando hasta 1995 
cuando deciden cambiarle el nombre a lo que hoy se conoce como .mp3, y ya 
era popular en muchas emisoras de radio y en Internet donde a partir de 1996 
fue escogido como el códec de audio preferido para estos medios. 
 
A partir de este momento se empezaron a crear mejoras al mp3 y es así como 
en 1998 es creado el primer reproductor móvil para este tipo de archivos, 
además de esto se mejora en cada momento compresión, y la codificación de 
este tipo de archivos, y es así como para el año 2011 se está trabajando sobre 
el formato .mp3HD.   
 
1.2.5.2. Descripción23 
La tecnología de compresión de audio mp3 permite crear un archivo reducido 
de tamaño pero que permite mantener la misma calidad de sonido que un 
archivo de audio original de un CD, esto se debe a que el sonido original 
contiene muchos datos que incrementan el tamaño y que sin embargo no son 
captados por el oído humano. Gracias a su tamaño se pueden almacenar gran 
cantidad de estos archivos en un espacio reducido. 
 
A continuación se muestran algunas de las razones por las que el formato MP3 
es tan exitoso24: 
 
 Su tamaño es reducido facilitando su almacenamiento en discos duros y 
reproductores de audio portátil. 
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 La calidad del sonido es buena y aceptable para el oído humano. 
 En el mercado se encuentra software y reproductores que permiten 
escuchar los archivos mp3. 
 Facilidad de distribución por medio de software P2P (redes de 
intercambio de archivos). 
 Los artistas independientes y pequeñas compañías de música pueden 
distribuir más fácilmente sus obras por medio de la web ya sea 





El estándar de codificación desarrollado para mp3 por MPEG (Movie Picture 
Experts Group) es el MPEG-1 capa III. La codificación MPEG permite 
capacidad para audio monofónico y estereofónico. A continuación se presentan 
las  3 capas25 de compresión presentes en MPEG-1: 
 
 Capa I: Codificación de 384 Kbits/s por canal. 
 Capa II: Codificación de 256 Kbits/s por canal. 
 Capa III: Codificación de 96 Kbits/s por canal, esta capa es conocida 
como audio mp3. 
 
1.2.5.4. Tasa de bits (Bitrate)26 
Es la velocidad de transferencia del flujo de bits, que se encuentra en archivos 
multimedia (audio o video). Si existe una tasa de bits muy alta en un archivo, la 
cantidad de datos (contenidos instrumentales, sonidos, ruidos) que puede 
obtener el medio de reproducción es mayor. Con la tasa de bits en muchas 
ocasiones nos permite saber la calidad de los archivos, y esta también se 
encuentra muy de la mano con la compresión de los archivos, ya que cuando 
se construye un archivo mp3 y se reduce valores de por ejemplo el ancho de 
banda el resultado que se obtiene es perdida de datos y una mala calidad del 
mp3 resultante. 
 
En la tabla 2 se muestra las tasas de bits que en este momento se presentan 
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Tabla 2 Tasa De Bits 
Calidad De Sonido Tasa de Bits 
Estándar mínimo 4 Kbps 
Calidad Telefónica 8 Kbps 
Radio AM 32 Kbps 
Radio FM 96 Kbps 
Semi CD 128 Kbps 
CD 192 Kbps 
Máxima Calidad 320 Kbps 
Fuente: Manjarrez de la Vega, Juan José. Técnicas de Multimedia y Audiovisuales – Universidad de 
Londres 
 
1.2.5.5. Calidad de Audio27 
 
La calidad de audio de un archivo mp3 es inversamente proporcional a su 
compresión, a mayor compresión menor calidad. Una canción de un CD de 
audio presenta las siguientes características: britate de 44.1 khz, resolución de 
16 bits y sonido estéreo; sin embargo el oído humano puede percibir 
frecuencias entre 20 hz y 20 khz, lo que hace inservibles algunas frecuencias 
altas que se encuentran en un CD de audio. La compresión de mp3 permite 
reducir esas frecuencias logrando así que un archivo de audio de 10 Mb se 
pueda reducir a uno de tan solo 1 Mb sin perder calidad perceptible por el oído 
humano.  
 
1.2.5.6. Metadatos de MP3 (ID tags)28 
Los metadatos en archivos de audio, es la información de identificación del 
archivo, esto quiere decir datos como nombre, descripción, fecha de creación, 
modificación, entre otros. En los primeros años el formato mp3 no se 
preocupaba de los metadatos en sus archivos, hasta la aparición de la etiqueta 
ID3. En un comienzo estas etiquetas ID3 eran incluidas al final del archivo de 
128 bytes, se reconocían porque la etiqueta empezaba a partir de la palabra 
TAG. Con la siguiente versión de la etiqueta ID3 se cambió la posición en la 
que se colocaban estas etiquetas y ahora se encuentran en la cabecera del 
archivo.  
 
La inclusión de etiquetas o metadatos en archivos de audio suele ser muy 
provechoso para su identificación y conocer acerca de sus características 
cuando se encuentra en una reproducción en un algún dispositivo (ya sea un 
computador, equipo de sonido o un reproductor portable). Los metadatos son 
una fuente importante de suministro de información, pero si en algún momento 
el archivo sufre una corrupción o se daña los metadatos también serán 
dañados. 
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Los metadatos se pueden dividir en cuatro grandes grupos que son: 
 
 Metadatos Administrativos: En esta están incluidas informaciones de 
derechos de propiedad, licencias y restricción de uso. 
 Metadatos Técnicos: En este metadato se incluye información como el 
canal de transmisión, la tasa de bits, la frecuencia de muestreo.  
 Metadatos Descriptivos: En este metadato se encuentran datos que 
describen al archivo como son nombre del archivo, autor, fecha de 
creación, descripción de este entre otros. 
 Metadatos Estructurales: Este metadato muestra información acerca del 
tipo de archivo que es (en este caso mp3), y su relación con el archivo a 
que el metadato pertenece. 
 
1.2.5.7. Critica 
A pesar del éxito del formato mp3 este ha sido cuestionado por disqueras y 
músicos, ya que gracias a su fácil distribución por la web estos archivos 
pueden ser obtenidos por cualquier persona gratuitamente.  
 
A continuación se muestra el punto de vista de los afectados por el surgimiento 
del formato mp3: 
 
 Disqueras: El formato mp3 no presenta ningún tipo de control sobre los 
derechos de autor, es por ello que se unieron esfuerzos con entidades 
que permitirán vender los archivos de mp3 a bajo costo a los usuarios 
tratando de crear concientización del respeto a los derechos de autor. A 
pesar de que se logró en parte el objetivo, es una realidad que los 
usuarios prefieren descargar un archivo mp3 gratuito que pagar por él. 
 Artistas: Así como el formato mp3 ha beneficiado a algunos artistas 
permitiéndoles poder dar a conocer sus trabajos a un gran público, 
también ha perjudicado a otros que han visto reducido 






El Streaming es una tecnología que permite la distribución de contenidos 
multimedia sin que estos se hayan descargado anteriormente en el disco duro 
del computador y permitiendo la reproducción de estos archivos mientras que 
se van descargando temporalmente en el computador. Una de las 
características del Streaming es que permite la transmisión de archivos en vivo 
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y bajo el formato de “bajo demanda”.29 
 
1.2.6.2. Reproductor 
Un reproductor de Streaming ya sea de video, audio o de ambos posee 3 
funciones30: 
 
 Descompresión: Debido a que el audio y el video se transmiten 
comprimidos, con el fin de ahorrar recurso, el reproductor debe poder 
descomprimirlos a la vez que los descarga y reproduce. 
 Eliminación de delay: Delay o retraso es la diferencia de tiempo que 
existe entre el origen del Streaming y el destino. Este delay deberá ser 
corregido por el reproductor antes de que se realice la reproducción. 
 Corrección de errores: Algunos paquetes se pueden perder durante el 
envió del archivo, el reproductor debe corregir esta pérdida mediante 




A continuación se describen algunos de los usos más comunes del Streaming: 
 
 Campus virtual: Integración entre servicios de aprendizaje virtual, con lo 
cual se permite el acceso a cursos virtuales en los que se permite la 
participación de los estudiantes como si fuera una clase presencial. 
Además de la publicación de clases, congresos, conferencias y demás 
pregrabadas, facilitando el acceso a más personas. 
 Negocios: Permite llevar a cabo reuniones de trabajo sin importar la 
distancia, reduciendo los costos que se generan por el traslado a otras 
ciudad o incluso otros países. Además de reuniones de negocios facilita 
el acceso de talleres a los empleados. 
 Social: El Streaming también es usado como medio para la participación 
masiva de grupos o comunidades que desean informar acerca de 
situaciones que pueden estar afectándolos, un ejemplo es una emisora 
universitaria online que permite la intervención de sus estudiantes para 
que logren expresar su sentir acerca diversos temas que pueden estar 
afectando su entorno. 
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1.2.7.1. ¿Qué es Joomla?31 
Joomla es un sistema administrador de contenidos (CMS), que permite la 
creación de páginas web, y su fácil administración. Todas las acciones que se 
deseen realizar sobre la página web, ya sea la creación, actualización o 
eliminación de contenido se realiza desde el navegador web del usuario, ya 
que Joomla posee una interfaz de administración muy amigable y sencilla 
haciendo que cualquier persona pueda ser  capaz de manipular el contenido de 
la página web, sin tener muchos conocimientos sobre lenguajes de 
programación, bases de datos, desarrollos web entre otros. 
 
Joomla está desarrollado en PHP y usa también bases de datos, en especial el 
motor de bases de datos MySQL. MySQL se usa para guardar la información y 
la mayoría de las configuraciones del sistema, esta se presenta ordenada y en 
tablas. PHP se usa en forma de scripts, así estos son los encargados de 
ejecutar las acciones de consultas y modificaciones a las bases de datos.   
 
1.2.7.2. Historia32 
El proyecto Joomla nace de la bifurcación (también conocido como fork) del 
proyecto Mambo33 en Agosto del 2005, en ese momento aparece la primera 
versión de Joomla (Joomla 1.0) liberada en septiembre del 2005 siendo esta 
primera versión de Joomla la versión mejorada de Mambo 4.5.3. A partir de la 
versión 1.0 surgieron pequeñas mejoras hasta que se publicó la versión 1.5 en 
octubre del 2005 que fue totalmente reescrita en su código. Joomla se ha 
vuelto en uno de los CMS más populares, con millones de descargas y con 
múltiples extensiones acoplables a cualquier proyecto. En Enero del 2010 sale 
a la luz Joomla 1.6.  
 
1.2.7.3. Características 
Las principales características de Joomla son34: 
 
 Su interfaz es sencilla, permite a cualquier usuario con mínimos 
conocimientos generar portales de calidad profesional gracias a la gran 
cantidad de complementos que pueden ser fácilmente integrados. 
 Su panel de control es de fácil entendimiento y permite organizar 
fácilmente todos los contenidos publicados. 
 La interfaz se puede encontrar traducida a múltiples idiomas. 
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 Se pueden administrar múltiples usuarios, enviar e-mails masivos. Así 
como también se pueden organizar usuarios por grupos y limitar 
accesos a perfiles determinados. 
 Fácil navegación por los menús de la interfaz. 
 Posee un administrador de archivos multimedia. 
 Permite agregar al portal web encuestas, feed de noticias, contador de 
visitas y publicidad. 
 Se puede programar la publicación u ocultación de páginas y 
documentos en tiempos determinados por el usuario. 
 Los documentos publicados en Joomla pueden ser generados en PDF, 
XML y versiones imprimibles. 
 
1.2.7.4. Extensiones de Joomla35 (Estructura de Joomla) 
Existe un número de funcionalidades que se encuentran en un CMS, y que se 
categorizan en algunas categorías, que son: 
 
 Frontend and Backend: Un CMS está con puesto de dos partes 
principales, que son el Frontend y Backend. El Frontend corresponde al 
sitio web donde los usuarios y visitantes pueden ver. Mientras el 
Backend contiene toda la administración del sitio, donde se puede 
realizar el mantenimiento, limpieza y actualización del contenido del sitio. 
 Configuración de opciones: Las configuraciones son el título del sitio, las 
diferentes opciones de palabras para los motores de búsqueda, como 
también la opción para dar de alta o no a un usuario que se registre o 
cancele su registro. 
 Derechos de acceso: En un CMS como en cualquier otra página o sitio, 
se dan diferentes niveles de acceso o roles para los usuarios que 
intervienen en la página, ya sea un nivel de acceso de solo edición, 
creación, actualización de contenido, hasta el control total de estos 
sitios. Y un usuario solo podrá acceder y realizar acciones según su nivel 
de acceso. 
 Contenidos: los contenidos que podemos incluir en Joomla son de 
cualquier tipo, va desde texto simple (plano), imágenes, links, videos, 
música, o una combinación de este tipo. Esto quiere decir que en 
podemos incluir cualquier tipo de contenido, en nuestro sitio. 
 Template: Un template o plantilla define todo el aspecto visual de nuestro 
sitio, ya sea desde colores, fuentes de letras, tema para nuestro sitio 
(imagen del sitio), distribución de nuestros menús y aéreas, y en si todo 
lo que está relacionado con la apariencia de nuestro sitio. 
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 Extensiones: Un CMS debe tener la capacidad de ampliar sus 
herramientas, y funciones para las cuales fueron creadas, y es en este 
punto donde aparecen las extensiones en especial estas se encuentran 
en dos grandes grupos los módulos y los componentes. Los 
componentes poseen la lógica de negocios, mientras los módulos son 
usados para la integración del contenido que se tenga dentro de la 
página. 
 Rutinas de trabajo: Esta sirve para facilitar la gestión de los contenidos 
del CMS, así si un usuario que tiene un nivel de privilegios restringidos 
crea un contenido, otro usuario con un nivel mayor de privilegios estará 




1.2.8.1. ¿Qué Es? 
Un RSS (Really Simple Syndication) sirve para actualizar información de las 
páginas favoritas o más frecuentadas, sin la necesidad de estar visitando estas 
páginas una por una. Lo único que se necesita para poder realizar esto es que 
las páginas visitadas tengan el servidor RSS y el usuario posea un lector RSS.  
Cuando se ingresa al RSS muestra las notificaciones de todas las páginas 
solicitadas con las actualizaciones, cambios o nuevas noticias o contenidos que 
fueron subidos a esta página. 
 
1.2.8.2. Para qué sirve un RSS 
Con el auge de las redes sociales, los RSS han tenido un incremento en el 
número de páginas que poseen este tipo de servicio, ya que estos distribuyen 
la información de una forma estandariza la última información de páginas web a 
sus visitantes. 
 
1.2.8.3. Que se necesita para recibir RSS 
Para poder tener un servicio de RSS hace falta tener dos herramientas 
principalmente. La primera de ellas es que las páginas que visitamos tengan 
activo el servidor RSS, este hecho en los últimos tiempos se ha resuelto ya que 
en este momento un gran número de páginas web (por no decir que todas) se 
encuentran con este servicio activo; además los blogs, desde su creación 
tienen activo el servicio de RSS. La segunda es que el usuario ya sea en su 
computador, pagina web, correo electrónico o en su navegador posea un lector 
RSS. Después de comprobar que se poseen estas dos herramientas sigue el 
paso de activar RSS de páginas, que es muy sencillo y solo basta con darle clic 
sobre el icono de RSS, como el que se muestra en la figura 3, que se 
encuentre en la página, e incluir la página en nuestro RSS. 






Figura 3: Icono RSS  
 






Podcast surge de la unión de Ipod y broadcast, y se define como la distribución 
de archivos en audio o video que están disponible en internet para que 
cualquier usuario con acceso a internet pueda escucharlos directamente en su 
navegador o utilizando programas especializados en la suscripción y 
reproducción de Podcast. 
 
1.2.9.2. Escuchar un Podcast38 
Actualmente se pueden encontrar 4 formas de escuchar un Podcast: 
 
 Descarga directa: Se realiza la descarga del archivo de audio 
directamente desde la página del autor del Podcast. 
 Suscripción: Se puede realizar una suscripción gracias a la tecnología 
de RSS que permiten tener acceso a los Podcast actualizados. 
Actualmente los navegadores web, como Firefox39, permite agregar el 
enlace RSS, sin embargo también se pueden utilizar programas 
específicos como Juice40, Jpodder41 o reproductores multimedia como 
Itunes42. 
 Directorios: Los directorios son sitios que reúnen Podcast de diversos 
autores para clasificarlos y así ponerlos al alcance de más personas.  
 Streaming: Permite escuchar mediante reproductores online los Podcast 
sin necesidad de descargarlos. 
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1.2.9.3. Creación de un Podcast43 
Para crear un Podcast solo se necesita un computador, un micrófono, software 
especializado en grabación. Sin embargo realizar un Podcast profesional 
además de requerir instrumentos más especializados, requiere de un guion, 
música especializada, buen sonido y una preparación y disposición previa para 
que el Podcast sea amigable para cualquier usuario.  
 
En términos generales se podría resumir la creación de un Podcast en 3 pasos: 
 
 Grabación: La grabación de un Podcast se puede llevar a cabo mediante 
la previa grabación de las voces de los participantes y luego se agrega 
la música o se puede hacer simultáneamente. Un software popular y 
gratuito para realizar estas tareas es Audacity44. 
 Conversión y edición: Dependiendo del software utilizado se puede o no 
obtener el Podcast en formato MP3 y simplemente agregar la 
información de etiquetas ID3, para hacer así más fácil la identificación 
del Podcast.  
 Publicación: Se sube el archivo a la web, ya sea en un servidor propio o 
para evitar sobrecargar el servidor utilizar servicios web como Blip.tv45 
que permite publicar los Podcast. 
 
1.2.9.4. Gestor CMS 
Según su función se pueden clasificar los CMS para Podcast46: 
 
 Específicos: Son CMS creados concretamente para la gestión de 
Podcast. Un ejemplo es LoudBlog47, un CMS que incluye funciones 
como gestión de capítulos, editor de etiquetas, reproductor integrado y 
gestión de comentarios.  
 Genéricos: Por medio de Plugins y complementos se puede agregar la 
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La palabra chat se traduce como conversación y consiste en la comunicación 
en vivo por medio de internet entre diversos internautas que se encuentren en 
cualquier lugar. Esta conversación se realiza mediante pequeños mensajes y 
por lo general se realiza de modo informal.  
 
Las conversaciones se pueden llevar a cabo en portales especializados que 
presentan diversas salas de chat divididas por temáticas, portales que poseen 
un pequeño complemento para llevar a cabo los chats o también se puede 
realizar las conversaciones por medio se software especializado que además 
de permitir enviar mensajes estos software también incorporan video y audio. 
 
1.2.10.2. Tipos De Conversación49 
Existen 2 tipos de conversaciones realizadas en un chat: 
 
 Privada: Este tipo de conversación es llevada a cabo por dos o más 
personas y realiza mediante programas de mensajería o también se 
pueden realizar mediante páginas especializadas en chat que permitan 
crear salas privadas y solo se puede acceder mediante una contraseña. 
 Publica: Esta conversación se lleva a cabo entre múltiples usuarios y no 
hay necesidad de autorización previa para participar. Son comunes en 
portales de radio, televisión, entre otros. 
 
1.2.10.3. Lenguaje Chat 
En los chats se utilizan dos términos comunes: 
 
 Emoticono: Son gráficos que representan emociones para hacer más 
amena una conversación, sobre todo si en esta no se está utilizando 
audio ni video. Algunos de los emoticonos más conocidos se muestran 
en la tabla 3. 
 
Tabla 3 Emoticones 
:-) Sonrisa :-(Tristeza :-\Disgusto 
:-o Sorpresa :-@Grito @_@Loco 
<3 Corazón :-D Risa :'(Llorar 
                                                    Fuente: http://www.diccionariosms.com 
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 Lenguaje XAT: Es la forma corta de representar palabras utilizadas 
comúnmente y permite ahorrar tiempo. Es comúnmente utilizado en 
mensajes enviados desde teléfonos celulares (SMS) y conversaciones 
de chat. Actualmente existe un Diccionario SMS50 creado por la 
Asociación de Usuarios de Internet (AUI51) que permite difundir este 
lenguaje a los usuarios que puedan tener algún inconveniente en su 
comprensión. Algunos términos comunes se muestran en la tabla 4. 
 
Tabla 4 Lenguaje XAT 
+ Mas bn Bien xo Pero 
tmb También tpTampoco = Igual 
q Que nd Nada ppio Principio 
                                               Fuente: http://www.diccionariosms.com 
1.2.11. Foro52 
 
1.2.11.1. ¿Qué es un Foro? 
Un foro es una página web donde las personas pueden preguntar y responder 
sobre problemas o inquietudes que posean. Además de esto los foros por lo 
general son tematizados, esto significa  que se encuentran clasificados y 
ordenados para responder sobre algún tema en especial. 
 
Los foros poseen unas características que son: 
 Hilos de discusión 
 Mensajes públicos o privados 
 Control de acceso (visitantes, usuarios, moderadores, administradores) 
 Control de usuarios (subscribirse a temas, página de perfil, 
administrador de listas) 
 Permite enviar mensajes con archivos adjuntos. 
 Servidor RSS 
Además de esto los foros son muy usados para: 
 
 Foros para soporte de servicios o productos 
 Solución de problemas 
 Foros escolares, donde profesores y/o estudiantes comparten 
discusiones acerca de diferentes temáticas. 
 Dar una opinión sobre videos, imágenes o puntos de vista, referentes a 
un tema en es especial. 






 Mehta, Nirav (Abril 2009). Choosing an Open Source CM. Editorial PACKT Publishing, página 40 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 Chat: La palabra chat se traduce como conversación y consiste en la 
comunicación en vivo por medio de internet entre diversos internautas 
que se encuentren en cualquier lugar. Esta conversación se realiza 
mediante pequeños mensajes y por lo general se realiza de modo 
informal.53 
 CMS (Content Management System): Es un sistema que permite 
manejar los diversos contenidos que se encuentran en un portal web. 
 Componentes: Son elementos de contenido de un CMS, los 
componentes son elementos del núcleo de la funcionalidad de un CMS. 
Por lo general los componentes aparecen en el centro en template de 
tres columnas o a la derecha en uno de dos.54  
 Foro: Un foro es una página web donde las personas pueden preguntar 
y responder sobre problemas o inquietudes que posean.55 
 Freeware: Software propietario que se distribuye gratuitamente para ser 
utilizado ilimitadamente. 
 Joomla: Joomla es un sistema administrador de contenidos (CMS), que 
permite la creación de páginas web, y su fácil administración. Es 
desarrollado a partir del CMS Mambo.56 
 Módulos: Son extensiones que se le instala a un CMS para aumentar 
su capacidad con funciones que no contaba.57 
 MP3: El mp3 es un formato de audio que fue desarrollado por la 
empresa MPEG (Moving Picture Experts Group) que se constituyó como 
grupo de trabajo de la organización internacional de estándares (ISO 
siglas en ingles) y está a cargo de desarrollar estándares para la 
compresión de audio y video digital.58 
 Podcast: Podcast surge de la unión de Ipod y broadcast, y se define 
como la distribución de archivos en audio o video que están disponible 
en internet para que cualquier usuario con acceso a internet pueda 
escucharlos directamente en su navegador.59 
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 Shoutcast: Tecnología de streaming desarrollado por Nullsoft que 
permite transmitir audio por internet. 
 Software: Conjunto de programas e instrucciones que son interpretado 
por un computador. 
 Software Libre: Software que se puede modificar, copiar y distribuir 
libremente. Este software puede ser de pago o gratuito. 
 Streaming: Distribución de audio y video sin interrupción a través de 
internet. 
 Web 2.0: Se define como la participación de los usuarios en la red. 
 Winamp: Reproductor multimedia freeware creado para el sistema 
operativo Windows.  






2.1. Alcance del sistema 
 
Emisora online para la Universidad Libre 
 
La Universidad Libre es una institución de educación privada cuya sede 
principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. Actualmente cuenta con 
facultades como derecho, ingeniería, ciencias económicas, filosofía y ciencias 
de la educación. 
 
Se desea implementar una emisora online que facilite el acceso a los 
estudiantes y que  a su vez permita que personas externas de la institución 
puedan enterarse de las actividades que se realizan en la Universidad. A 
continuación se muestran en términos generales que debe tener el sitio web:  
 
 Información acerca de la emisora de la Universidad Libre (historia, 
visión, misión, etc.). 
 Reproductor que permita escuchar la emisora en tiempo real o en 
diferido según disposición. 
 Acceso a chat para usuarios registrados y oyentes/visitantes.  
 Acceso a foro por parte de cualquier persona y participación en este por 
parte de usuarios previamente registrados. 
 Perfiles como Súper Administrador, editor y autor. 
 Permitir publicación de artículos y noticias, esto previamente evaluado 
en el perfil. 
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 Servicio de Podcast que permita suscribirse y acceder a programas que 
han sido previamente emitidos y/o grabados por el equipo de la emisora. 
 
2.1.1. Viabilidad del proyecto 
 
Se evaluaran diversas opciones para realizar el portal web, teniendo en cuenta 
4 factores: 
 
 Económico: Si bien es un proyecto de ámbito educativo se deben 
detallar los costos relativos a software, hardware y licencias de cada una 
de las opciones para el desarrollo del portal web. 
 Técnico: A nivel técnico se tiene la ventaja de contar con el apoyo del 
equipo de sistemas de la Universidad Libre, el cual estará atento a 
prestar la atención necesaria a algún inconveniente que pueda surgir en 
la implantación y puesta en marcha del portal web. El factor técnico más 
importante es el servicio de dominio y hosting que deberá garantizar que 
el sitio web este el menor tiempo fuera de línea, sin embargo, a pesar de 
ser el factor técnico más importante este corre a cargo de la empresa 
contratada por la universidad. 
 Legal: Los límites a nivel legal deberán ser aclarados, teniendo en 
cuenta las licencias de software y de música, en caso de que estas sean 
requeridas por las autoridades competentes para no violar ninguno de 
los derechos de autor. 
 Operativo: Los perfiles deben proporcionar la limitación adecuada para 
permitir o negar el acceso para la creación, publicación, modificación y 
eliminación de artículos, perfiles, archivos y demás que se presenten en 
el portal. 
 
2.1.2. Alcance del proyecto 
 
Entre las áreas o entidades que tendrán una intervención en alguna fase del 
proyecto se encuentra: 
 
 Bienestar Universitario: Deben realizar una convocatoria en donde se 
escogerán a los integrantes de la emisora online además de esto deberá 
realizar la promoción adecuada para que el proyecto se afiance entre la 
comunidad universitaria. 
 Sistemas: El equipo de sistemas deberá realizar el mantenimiento y 
actualización necesaria a los equipos de cómputo y software que se 
utilicen para la transmisión y grabación de los programas de la emisora. 
 Estudiantes y docentes: Sin duda son los más importantes en este 
proyecto ya que de ellos depende directamente el éxito o no de la 
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emisora. Deberán tener una participación masiva en la emisora 
participando activamente en los programas realizados, en el foro, 
escuchando los programas y en otras actividades que merezcan su 
interés. 
 Externos a la universidad: Gracias a internet cualquiera podrá escuchar 
la emisora, pero para tener acceso a ciertas funciones restrictivas tendrá 
que realizar un registro. El límite de usuarios conectados a la vez vendrá 
limitado por el ancho impuesto por la institución. 
 
En la figura 4 se ilustra el sistema ideal, en el cual se tiene en cuenta tanto los 
actores como también los subsistemas que intervienen. 
 
Figura 4: Descripción del sistema 
 
Fuente: Aporte realizado 
 
2.2. Estudio de la situación actual 
 
Como el proyecto que se desea implementar es la emisora online para la 
universidad Libre, esta cambia en muchos sentidos la forma como se estaba 
llevando la emisora como tal de la universidad; ya que al tener la salida por 
medio de Internet se tiene un alcance a otras comunidades que se pueden 
encontrar incluso fuera de la universidad con lo que se genera una publicidad y 
un reconocimiento mayor al que es producido actualmente.  
 
La emisora en este momento tal como esta tiene una influencia en la 
comunidad estudiantil de la universidad (sede Bosque Popular Bogotá), 
Bienestar Universitario (área encargada de la emisora), profesores (sede 




 Comunidad Estudiantil: Los estudiantes son los encargados de realizar 
los programas y de las emisiones. En este momento los estudiantes que 
se encuentran encargados de la emisora son los estudiantes de la 
facultad de Ciencias Básicas. 
 Profesores: Estos al igual que los estudiantes participan en la emisión de 
los programas. 
 Bienestar Universitario: Es el encargado de dar todo el hardware con el 
cual se emite la emisora (consola, micrófonos, audífonos).  
 Personal Administrativo: Son los encargados de conceder los permisos 
para espacios y transmisiones de esta. 
La figura 5 ilustra el sistema actual, se hacen visibles las limitaciones actuales 
de él. 
 
Figura 5: Sistema Actual 
 






2.3. Requisitos del sistema 
 
En reuniones realizadas con el Doctor Orlando Pardo encargado de Bienestar 
Universitario se llegó a un acuerdo sobre los requisitos del portal web y el 




 El portal web deberá tener un reproductor que reproduzca la dirección 
de la emisora online así como también en casos de emergencias o 
calamidades poderse cambiar esta dirección por otra. 
 En el portal web deberá permitir publicar diversas notas o noticias 
previamente autorizadas por un consejo editorial. 
 Se deberá crear un espacio para la publicación de eventos con día, 
fecha, hora y lugar y en caso de ser necesario por categorías. 
 El portal web deberá tener un chat en el cual los integrantes y visitantes 
de la emisora puedan interactuar con los oyentes. 
 El portal web deberá tener un espacio en donde se encuentre publicados 
los podcasts. 
 El portal web deberá tener un foro en cual se puedan crear temas y los 
usuarios registrados puedan acceder a discutir estos temas. 
 El portal web deberá tener un espacio para la publicación de encuestas, 
estas encuestas creadas desde el administrador del portal por usuarios 
autorizados. 
 El portal web deberá permitir el registro de usuarios. 
 El portal web deberá mostrar la información de contacto de los 




 Se deberá realizar un documento en donde se aclaren los gastos en los 
que se incurre por la creación del portal web y el montaje de la emisora. 
 
2.4. Alternativas de solución  
 
A continuación se muestran las diversas alternativas de solución, en ellas se 
tendrá en cuenta el sistema operativo desde donde se ejecutara la emisión de 
radio, la licencia que se utilizara para transmitir música o musicalizar 
programas realizados por los integrantes de la emisora y el software que se 




 GNU/Linux  +  Copyright + Software Propietario: El sistema operativo 
sobre el cual correrá la emisora será cualquier distribución GNU/Linux. 
Los derechos de autor sobre la emisión de la música se pagaran a 
Sayco & Acinpro. Y el software que se va a utilizar como estación de 
radio se llama Flumotion, el reproductor que se usara es SageTV Media 
Center, el editor y grabador que se usara es Adobe Creative Suite 
Production para Linux. 
 GNU/Linux  +  Copyright + Software Libre (O Freeware) El sistema 
operativo sobre el cual correrá la emisora será cualquier distribución 
GNU/Linux. Los derechos de autor sobre la emisión de la música se 
pagaran a Sayco & Acinpro. Y el software que se va a utilizar como 
estación de radio se llama Shoutcast (o Icecast), mientras que el 
reproductor que se usara en este caso es Internet DJ Console (o Muse), 
y la grabación por medio del programa JACK Audio Recorder y la edición 
de música por medio de Audacity. 
 GNU/Linux  +  Licencias de música Libre  + Software Propietario: El 
sistema operativo sobre el cual correrá la emisora será cualquier 
distribución GNU/Linux. La licencia de la música será por medio de 
Música Libre (Creative Commons). Y el software que se va a utilizar 
como estación de radio se llama Flumotion, el reproductor que se usara  
SageTV Media Center, el editor y grabador que se usara es Adobe 
Creative Suite Production para Linux. 
 GNU/Linux  +  Licencias de música Libre  + Software Libre (O 
Freeware): El sistema operativo sobre el cual correrá la emisora será 
cualquier distribución GNU/Linux. La licencia de la música será por 
medio de Música Libre (Creative Commons). Y el software que se va a 
utilizar como estación de radio se llama Shoutcast (o Icecast), mientras 
que el reproductor que se usara en este caso es Internet DJ Console (o 
Muse), y la grabación por medio del programa JACK Audio Recorder y la 
edición de música por medio de Audacity. 
 GNU/Linux  +  (Copyright  + Licencias de música Libre)  + Software 
Propietario: El sistema operativo sobre el cual correrá la emisora será 
cualquier distribución GNU/Linux. La licencia que se utilizara serán de 
Música Libre (Creative Commons) y se pagaran los derechos para 
emisión de música a (Sayco & Acinpro). Y el software que se va a utilizar 
como estación de radio se llama Flumotion, el reproductor que se usara 
es SageTV Media Center, el editor y grabador que se usara es Adobe 
Creative Suite Production para Linux. 
 GNU/Linux  +  (Copyright  + Licencias de música Libre)  + Software 
Libre (O Freeware): El sistema operativo sobre el cual correrá la 
emisora será cualquier distribución GNU/Linux. La licencia que se 
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utilizara serán de Música Libre (Creative Commons) y se pagaran los 
derechos para emisión de música a (Sayco & Acinpro). Y el software que 
se va a utilizar como estación de radio se llama Shoutcast (o Icecast), 
mientras que el reproductor que se usara en este caso es Internet DJ 
Console (o Muse), y la grabación por medio del programa JACK Audio 
Recorder y la edición de música por medio de Audacity. 
 Windows 7 +  Copyright + Software Propietario: El sistema operativo 
en el cual desde el cual se transmitirá la emisora será Windows. Se 
pagarían derechos de autor a Sayco & Acinpro para transmitir música. El 
software que se utilizaría para la transmisión BroadWave Streaming 
Audio Server, para la grabación y edición el software Cantábile. 
 Windows 7  +  Copyright + Software Libre (O Freeware) El sistema 
operativo en el cual desde el cual se transmitirá la emisora será 
Windows. Se pagarían derechos de autor a Sayco & Acinpro para 
transmitir música. El software utilizado seria Winamp y Shoutcast Server 
para la transmisión de la radio, AIMP2 para la grabación y Audacity para 
la edición. 
 Windows 7  +  Licencias de música Libre  + Software Propietario: El 
sistema operativo en el cual desde el cual se transmitirá la emisora será 
Windows. Se utilizaría música con licencia Creative Commons. El 
software que se utilizaría para la transmisión BroadWave Streaming 
Audio Server, para la grabación y edición el software Cantábile. 
 Windows 7  +  Licencias de música Libre  + Software Libre (O 
Freeware): El sistema operativo en el cual desde el cual se transmitirá la 
emisora será Windows. Se utilizaría música con licencia Creative 
Commons. El software utilizado seria Winamp y Shoutcast Server para 
la transmisión de la radio, AIMP2 para la grabación y Audacity para la 
edición. 
 Windows 7  +  (Copyright  + Licencias de música Libre)  + Software 
Propietario: El sistema operativo en el cual desde el cual se transmitirá 
la emisora será Windows. Se utilizaría música con licencia Creative 
Commons y también se transmitiría música protegida por derechos de 
autor obteniendo la licencia de Sayco y Acinpro. El software que se 
utilizaría para la transmisión BroadWave Streaming Audio Server, para la 
grabación y edición el software Cantábile. 
 Windows 7  +  (Copyright  + Licencias de música Libre)  + Software 
Libre (O Freeware): El sistema operativo en el cual desde el cual se 
transmitirá la emisora será Windows. Se utilizaría música con licencia 
Creative Commons y también se transmitiría música protegida por 
derechos de autor obteniendo la licencia de Sayco y Acinpro. El software 
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utilizado seria Winamp y Shoutcast Server para la transmisión de la 
radio, AIMP2 para la grabación y Audacity para la edición. 
 
2.5. Valoración de Alternativas 
 
En seguida se muestran los costos asociados a cada una de las alternativas: 
 
 GNU/Linux  +  Copyright + Software Propietario (Flumotion, SageTV 
Media Center, Adobe Creative Suite Production): 
 =$0 + $1.863.888 + ($1,048,013 + $150,945 + $3,207,712)= $6270558 
 GNU/Linux  +  Copyright + Software Libre (Shoutcast, Internet DJ 
Console, JACK Audio Recorder y Audacity): 
 =$0 + $1.863.888 + 0 = $1.863.888 
 GNU/Linux  +  Licencias de música Libre  + Software Propietario 
(Flumotion, SageTV Media Center, Adobe Creative Suite 
Production): 
 =$0 + $0 + ($1,048,013 + $150,945 + $3,207,712) =$4406670 
 GNU/Linux  +  Licencias de música Libre  + Software Libre 
(Shoutcast, Internet DJ Console, JACK Audio Recorder y Audacity): 
=$0 + $0 + $0 =$0 
 GNU/Linux  +  (Copyright  + Licencias de música Libre) + Software 
Propietario (Flumotion, SageTV Media Center, Adobe Creative Suite 
Production): 
=$0+($1.863.888+$0)+($1,048,013 + $150,945 + $3,207,712)=$6270558 
 GNU/Linux  +  (Copyright  + Licencias de música Libre)  + Software 
Libre (Shoutcast, Internet DJ Console, JACK Audio Recorder y 
Audacity): 
=$0 + ($1.863.888 + $0)+ 0 = $1.863.888 
 Windows 7  +  Copyright + Software Propietario (Broadware 
Streaming Audio Server + Cantabile): 
= $80.920 + $1.863.888 + $105.788 + $92.580,6 = $2.143.176.6 
 Windows 7  +  Copyright + Software Libre (Winamp, Shoutcast, 
AIMP2 y Audacity): 
= $80.920 + $1.863.888 + $0 = $1.944.808 
 Windows 7  +  Licencias de música Libre + Software Propietario 
(Broadware Streaming Audio Server + Cantabile): 
= $80.920 + $0 + $105.788 + $92.580,6 = $279.288,6 
 Windows 7  +  Licencias de música Libre  + Software Libre 
(Winamp, Shoutcast, AIMP2 y Audacity): 
= $80.920 + $0 + $0 = $80.920 
 Windows 7 +  (Copyright  + Licencias de música Libre) + Software 
Propietario (Broadware Streaming Audio Server + Cantabile): 
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= $80.920 + ($1.863.888 + $0) + $105.788 + $92.580,6 = $2.143.176.6 
 Windows 7 +  (Copyright  + Licencias de música Libre)  + Software 
Libre (Winamp, Shoutcast, AIMP2 y Audacity): 
= $80.920 + ($1.863.888 + $0) + $0 = $1.944.808 
  
Se debe aclarar los siguientes puntos: 
  
 El pago de las licencias de Windows 7, Flumotion, SageTV Media 
Center, Adobe Creative Suite Production, Broadware Streaming Audio 
Server y Catabile se realiza solo una vez. 
 El costo de la licencia de Windows 7 es preferencial debido a que la 
licencia es solicitada por una institución educativa. 
 El valor que se muestra de la licencia de Sayco y Acinpro para 
reproducción y comunicación pública de obras musicales a través de 
internet es tomado como valor anual. 
 
Riesgos de las propuestas 
  
 Windows 7  +  Copyright + Software Propietario 
 
 Sistema operativo: Cambio obligatorio de Windows 7 a un nuevo 
sistema operativo podría hacer que se requiera una nueva licencia del 
software para transmisión y edición de audio incrementando 
sustancialmente los costos a mediano y largo plazo. 
 Licencia de música: Al no pagar los derechos de reproducción se está 
infringiendo en una falta grave que produce multas, e incluso por 
reiteración podría causar cárcel. 
 Software transmisión y edición: Cambios en el fabricante como pobres 
actualizaciones del software o desatención del software perdiendo así 
el soporte técnico. 
  
 Windows 7  +  Copyright + Software Libre 
 
 Sistema operativo: Cambio obligatorio de Windows 7 a un nuevo 
sistema operativo podría hacer que se requiera una nueva licencia del 
software para transmisión y edición de audio incrementando 
sustancialmente los costos a mediano y largo plazo. 
 Licencia música: Al no pagar los derechos de reproducción se está 
infringiendo en una falta grave que produce multas, e incluso por 
reiteración podría causar cárcel. 
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 Software transmisión y edición: Debido a que el software es gratuito 
algunos cambios en el tipo de licencia por el fabricante podrían impedir 
que se lleve a cabo la transmisión, grabación y edición del audio. 
 Software transmisión y edición: Al ser software gratuito no se tiene un 
soporte técnico oficial e inmediato. 
  
 Windows 7  +  Licencias de música Libre + Software Propietario: 
 
 Sistema operativo: Cambio obligatorio de Windows 7 a un nuevo 
sistema operativo podría hacer que se requiera una nueva licencia del 
software para transmisión y edición de audio incrementando 
sustancialmente los costos a mediano y largo plazo. 
 Licencia de música: Por lo general la música distribuida gratuitamente 
con licencias Creative Commons es muy poco comercial y conocida 
por el público general lo que podría generar pérdida de audiencia. 
 Software transmisión y edición: Cambios en el fabricante como pobres 
actualizaciones del software o desatención del software perdiendo así 
el soporte técnico. 
  
 Windows 7  +  Licencias de música Libre  + Software Libre: 
 Sistema operativo: Cambio obligatorio de Windows 7 a un nuevo 
sistema operativo podría hacer que se requiera una nueva licencia del 
software para transmisión y edición de audio incrementando 
sustancialmente los costos a mediano y largo plazo. 
 Licencia de música: Por lo general la música distribuida gratuitamente 
con licencias Creative Commons es muy poco comercial y conocida 
por el público general lo que podría generar pérdida de audiencia. 
 Software transmisión y edición: Debido a que el software es gratuito 
algunos cambios en el tipo de licencia por el fabricante podrían impedir 
que se lleve a cabo la transmisión, grabación y edición del audio. 
 Software transmisión y edición: Al ser software gratuito no se tiene un 
soporte técnico oficial e inmediato. 
  
 Windows 7 +  (Copyright  + Licencias de música Libre) + Software 
Propietario: 
 
 Sistema operativo: Cambio obligatorio de Windows 7 a un nuevo 
sistema operativo podría hacer que se requiera una nueva licencia del 
software para transmisión y edición de audio incrementando 
sustancialmente los costos a mediano y largo plazo. 
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 Licencia de música libre: Al no pagar los derechos de reproducción se 
está infringiendo en una falta grave que produce multas, e incluso por 
reiteración podría causar cárcel. Por lo general la música distribuida 
gratuitamente con licencias Creative Commons es muy poco comercial 
y conocida por el público general lo que podría generar pérdida de 
audiencia. 
 Software transmisión y edición: Cambios en el fabricante como pobres 
actualizaciones del software o desatención del software perdiendo así 
el soporte técnico. 
  
 Windows 7 +  (Copyright  + Licencias de música Libre)  + Software 
Libre: 
 Sistema operativo: Cambio obligatorio de Windows 7 a un nuevo 
sistema operativo podría hacer que se requiera una nueva licencia del 
software para transmisión y edición de audio incrementando 
sustancialmente los costos a mediano y largo plazo. 
 Licencia de música libre: Al no pagar los derechos de reproducción se 
está infringiendo en una falta grave que produce multas, e incluso por 
reiteración podría causar cárcel. Por lo general la música distribuida 
gratuitamente con licencias Creative Commons es muy poco comercial 
y conocida por el público general lo que podría generar pérdida de 
audiencia. 
 Software transmisión y edición: Debido a que el software es gratuito 
algunos cambios en el tipo de licencia por el fabricante podrían impedir 
que se lleve a cabo la transmisión, grabación y edición del audio. 
 Software transmisión y edición: Al ser software gratuito no se tiene un 
soporte técnico oficial e inmediato. 
  
 GNU/Linux  +  Copyright + Software Propietario: 
 
 Sistema operativo: Aunque el sistema operativo es muy seguro, y no 
posee niveles de amenazas tan alto como los sistemas operativos 
Windows, este requiere unos conocimientos técnicos avanzados para 
su uso, además necesita que las personas que usan estén sean 
personas muy hábiles para el manejo de computadores. 
 Copyright: Al no pagar los derechos de reproducción se está 
infringiendo en una falta grave que produce multas, e incluso por 
reiteración podría causar cárcel. 
 Software Propietario: Cambios en el fabricante como pobres 
actualizaciones del software o desatención del software perdiendo así 
el soporte técnico. 
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 GNU/Linux  +  Copyright + Software Libre (O Freeware): 
 
 Sistema Operativo: Aunque el sistema operativo es muy seguro, y no 
posee niveles de amenazas tan alto como los sistemas operativos 
Windows, este requiere unos conocimientos técnicos avanzados para 
su uso, además necesita que las personas que usan estén sean 
personas muy hábiles para el manejo de computadores. 
 Copyright: Al no pagar los derechos de reproducción se está 
infringiendo en una falta grave que produce multas, e incluso por 
reiteración podría causar cárcel. 
 Software Libre (O Freeware): Al ser software gratuito no se tiene un 
soporte técnico oficial e inmediato. 
 GNU/Linux  +  Licencias de música Libre  + Software Propietario: 
 
 Sistema Operativo: Aunque el sistema operativo es muy seguro, y no 
posee niveles de amenazas tan alto como los sistemas operativos 
Windows, este requiere unos conocimientos técnicos avanzados para 
su uso, además necesita que las personas que usan estén sean 
personas muy hábiles para el manejo de computadores. 
 Licencias de música libre: Por lo general la música distribuida 
gratuitamente con licencias Creative Commons es muy poco comercial 
y conocida por el público general lo que podría generar pérdida de 
audiencia. 
 Software Propietario: Cambios en el fabricante como pobres 
actualizaciones del software o desatención del software perdiendo así 
el soporte técnico. 
  
 GNU/Linux  +  Licencias de música Libre  + Software Libre (O 
Freeware): 
 
 Sistema Operativo: Aunque el sistema operativo es muy seguro, y no 
posee niveles de amenazas tan alto como los sistemas operativos 
Windows, este requiere unos conocimientos técnicos avanzados para 
su uso, además necesita que las personas que usan estén sean 
personas muy hábiles para el manejo de computadores. 
 Licencia de música libre: Por lo general la música distribuida 
gratuitamente con licencias Creative Commons es muy poco comercial 




 Software Libre: Al ser software gratuito no se tiene un soporte técnico 
oficial e inmediato. 
  
 GNU/Linux  +  (Copyright  + Licencias de música Libre)  + Software 
Propietario: 
 Sistema Operativo: Aunque el sistema operativo es muy seguro, y no 
posee niveles de amenazas tan alto como los sistemas operativos 
Windows, este requiere unos conocimientos técnicos avanzados para 
su uso, además necesita que las personas que usan estén sean 
personas muy hábiles para el manejo de computadores. 
 Copyright  + Licencias de música Libre: Al no pagar los derechos de 
reproducción se está infringiendo en una falta grave que produce 
multas, e incluso por reiteración podría causar cárcel. Por lo general la 
música distribuida gratuitamente con licencias Creative Commons es 
muy poco comercial y conocida por el público general lo que podría 
generar pérdida de audiencia. 
 Software Propietario: Cambios en el fabricante como pobres 
actualizaciones del software o desatención del software perdiendo así 
el soporte técnico. 
 GNU/Linux  +  (Copyright  + Licencias de música Libre)  + Software 
Libre (O Freeware): 
 
 Sistema Operativo: Aunque el sistema operativo es muy seguro, y no 
posee niveles de amenazas tan alto como los sistemas operativos 
Windows, este requiere unos conocimientos técnicos avanzados para 
su uso, además necesita que las personas que usan estén sean 
personas muy hábiles para el manejo de computadores. 
 Copyright  + Licencias de música Libre: Al no pagar los derechos de 
reproducción se está infringiendo en una falta grave que produce 
multas, e incluso por reiteración podría causar cárcel. Por lo general la 
música distribuida gratuitamente con licencias Creative Commons es 
muy poco comercial y conocida por el público general lo que podría 
generar pérdida de audiencia. 
 Software Libre (O Freeware): Al ser software gratuito no se tiene un 









Paliación de Riesgos 
  
 Windows 7  +  Copyright + Software Propietario 
 
 Sistema operativo: Microsoft ha garantizado soporte y actualizaciones 
en sus sistemas operativos durante un largo periodo garantizado la 
estabilidad del sistema sin necesidad de actualizar el sistema 
operativo. 
 Copyright: Al poseer una licencia de reproducción nos permite 
transmitir en la radio el contenido musical que se está dando a nivel 
público en grandes emisoras todo hecho de una forma legal. 
 Software transmisión y edición: El fabricante debe garantizar el soporte 
y las actualizaciones durante la duración de la licencia y/o contrato. 
  
 Windows 7  +  Copyright + Software Libre 
 
 Sistema operativo: Microsoft ha garantizado soporte y actualizaciones 
en sus sistemas operativos durante un largo periodo garantizado la 
estabilidad del sistema sin necesidad de actualizar el sistema 
operativo. 
 Copyright: Al poseer una licencia de reproducción nos permite 
transmitir en la radio el contenido musical que se está dando a nivel 
público en grandes emisoras todo hecho de una forma legal. 
 Software transmisión y edición: El software ha permanecido durante 
mucho tiempo bajo la misma licencia y funcionalidades, sin embargo, 
en caso de que el software cambie su licencia se puede adaptar otro 
software similar y también libre. 
 Software transmisión y edición: Actualmente se cuentan con foros y 
comunidades que permiten solucionar problemas que puedan surgir 
con el software. 
  
 Windows 7  +  Licencias de música Libre + Software Propietario: 
 
 Sistema operativo: Microsoft ha garantizado soporte y actualizaciones 
en sus sistemas operativos durante un largo periodo garantizado la 
estabilidad del sistema sin necesidad de actualizar el sistema 
operativo. 
 Licencia de música: Como institución educativa, la universidad libre 




 Software transmisión y edición: El fabricante debe garantizar el soporte 
y las actualizaciones durante la duración de la licencia y/o contrato. 
  
 Windows 7  +  Licencias de música Libre  + Software Libre: 
 
 Sistema operativo: Microsoft ha garantizado soporte y actualizaciones 
en sus sistemas operativos durante un largo periodo garantizado la 
estabilidad del sistema sin necesidad de actualizar el sistema 
operativo. 
 Licencia de música: Como institución educativa, la universidad libre 
permitiría la difusión de música poco comercial logrando con esto la 
diversificación cultural. 
 Software transmisión y edición: Actualmente se cuentan con foros y 
comunidades que permiten solucionar problemas que puedan surgir 
con el software. 
  
 Windows 7 +  (Copyright  + Licencias de música Libre) + Software 
Propietario: 
 
 Sistema operativo: Microsoft ha garantizado soporte y actualizaciones 
en sus sistemas operativos durante un largo periodo garantizado la 
estabilidad del sistema sin necesidad de actualizar el sistema 
operativo. 
 Copyright + Licencia de música: Al poseer una licencia de reproducción 
nos permite transmitir en la radio el contenido musical que se está 
dando a nivel público en grandes emisoras todo hecho de una forma 
legal. Como institución educativa, la universidad libre permitiría la 
difusión de música poco comercial logrando con esto la diversificación 
cultural. 
 Software transmisión y edición: El fabricante debe garantizar el soporte 
y las actualizaciones durante la duración de la licencia y/o contrato. 
  
 Windows 7 +  (Copyright  + Licencias de música Libre)  + Software 
Libre: 
 
 Sistema operativo: Microsoft ha garantizado soporte y actualizaciones 
en sus sistemas operativos durante un largo periodo garantizado la 
estabilidad del sistema sin necesidad de actualizar el sistema 
operativo. 
 Copyright + Licencia de música: Al poseer una licencia de reproducción 
nos permite transmitir en la radio el contenido musical que se está 
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dando a nivel público en grandes emisoras todo hecho de una forma 
legal. Como institución educativa, la universidad libre permitiría la 
difusión de música poco comercial logrando con esto la diversificación 
cultural. 
 Software transmisión y edición: Actualmente se cuentan con foros y 
comunidades que permiten solucionar problemas que puedan surgir 
con el software. 
  
 GNU/Linux  +  Copyright + Software Propietario: 
 
 Sistema Operativo: Para el sistema operativo existen dos posibilidades, 
la primera es la de contratar una firma externa a la universidad para 
que realice el mantenimiento y arreglo del equipo en caso de que 
ocurra un problema. Y el segundo es por medio del personal del equipo 
de sistema de sistemas de la universidad, para que ellos realicen el 
mantenimiento y la corrección de errores. 
 Copyright: Al poseer una licencia de reproducción nos permite 
transmitir en la radio el contenido musical que se está dando a nivel 
público en grandes emisoras todo hecho de una forma legal. 
 Software Propietario: Se debe dejar constancia de que la empresa que 
vende el software es la encargada del mantenimiento o cambio de este 
en caso de que salga defectuoso, esto solo dura el término que dura la 
licencia. 
 
 GNU/Linux  +  Copyright + Software Libre (O Freeware): 
 
 Sistema Operativo: Para el sistema operativo existen dos posibilidades, 
la primera es la de contratar una firma externa a la universidad para 
que realice el mantenimiento y arreglo del equipo en caso de que 
ocurra un problema. Y el segundo es por medio del personal del equipo 
de sistema de sistemas de la universidad, para que ellos realicen el 
mantenimiento y la corrección de errores. 
 Copyright: Al poseer una licencia de reproducción nos permite 
transmitir en la radio el contenido musical que se está dando a nivel 
público en grandes emisoras todo hecho de una forma legal. 
 Software Libre (O Freeware): Se tiene que tener un conocimiento sobre 
las diferentes comunidades y grupos de ayuda que existen para 
solucionar problemas, ya que estos programas no tenemos un directo 





 GNU/Linux  +  Licencias de música Libre  + Software Propietario: 
 
 Sistema Operativo: Para el sistema operativo existen dos posibilidades, 
la primera es la de contratar una firma externa a la universidad para 
que realice el mantenimiento y arreglo del equipo en caso de que 
ocurra un problema. Y el segundo es por medio del personal del equipo 
de sistema de sistemas de la universidad, para que ellos realicen el 
mantenimiento y la corrección de errores. 
 Licencias de música Libre: Como institución educativa, la universidad 
libre permitiría la difusión de música poco comercial logrando con esto 
la diversificación cultural. 
 Software Propietario: Se debe dejar constancia de que la empresa que 
vende el software es la encargada del mantenimiento o cambio de este 
en caso de que salga defectuoso, esto solo dura el término que dura la 
licencia. 
  
● GNU/Linux  +  Licencias de música Libre  + Software Libre (O 
Freeware): 
 
 Sistema Operativo: Para el sistema operativo existen dos posibilidades, 
la primera es la de contratar una firma externa a la universidad para 
que realice el mantenimiento y arreglo del equipo en caso de que 
ocurra un problema. Y el segundo es por medio del personal del equipo 
de sistema de sistemas de la universidad, para que ellos realicen el 
mantenimiento y la corrección de errores. 
 Licencias de música libre: Como institución educativa, la universidad 
libre permitiría la difusión de música poco comercial logrando con esto 
la diversificación cultural. 
 Software Libre (O Freeware): Se tiene que tener un conocimiento sobre 
las diferentes comunidades y grupos de ayuda que existen para 
solucionar problemas, ya que estos programas no tenemos un directo 
responsable al cual requerirle los problemas o necesidades que hayan 
surgido. 
  
● GNU/Linux  +  (Copyright  + Licencias de música Libre)  + Software 
Propietario: 
 
 Sistema Operativo: Para el sistema operativo existen dos posibilidades, 
la primera es la de contratar una firma externa a la universidad para 
que realice el mantenimiento y arreglo del equipo en caso de que 
ocurra un problema. Y el segundo es por medio del personal del equipo 
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de sistema de sistemas de la universidad, para que ellos realicen el 
mantenimiento y la corrección de errores. 
 Copyright  + Licencias de música Libre: Al poseer una licencia de 
reproducción nos permite transmitir en la radio el contenido musical 
que se está dando a nivel público en grandes emisoras todo hecho de 
una forma legal. Como institución educativa, la universidad libre 
permitiría la difusión de música poco comercial logrando con esto la 
diversificación cultural. 
 Software Propietario: Se debe dejar constancia de que la empresa que 
vende el software es la encargada del mantenimiento o cambio de este 
en caso de que salga defectuoso, esto solo dura el término que dura la 
licencia. 
  
● GNU/Linux  +  (Copyright  + Licencias de música Libre)  + Software 
Libre (O Freeware): 
 
 Sistema Operativo: Para el sistema operativo existen dos posibilidades, 
la primera es la de contratar una firma externa a la universidad para 
que realice el mantenimiento y arreglo del equipo en caso de que 
ocurra un problema. Y el segundo es por medio del personal del equipo 
de sistema de sistemas de la universidad, para que ellos realicen el 
mantenimiento y la corrección de errores. 
 Copyright  + Licencias de música Libre: Al poseer una licencia de 
reproducción nos permite transmitir en la radio el contenido musical 
que se está dando a nivel público en grandes emisoras todo hecho de 
una forma legal. Como institución educativa, la universidad libre 
permitiría la difusión de música poco comercial logrando con esto la 
diversificación cultural. 
 Software Libre (O Freeware): Se tiene que tener un conocimiento sobre 
las diferentes comunidades y grupos de ayuda que existen para 
solucionar problemas, ya que estos programas no tenemos un directo 
responsable al cual requerirle los problemas o necesidades que hayan 
surgido. 
 
2.6. Selección de la solución  
 
● Requisitos planteados y descripción de cada una de las soluciones: 
En términos generales todas las soluciones cumplen con los requisitos. 
Teniendo en cuenta los usuarios que administraran y utilizaran la 
plataforma debemos inclinarnos por la opción Windows 7 con programas 
gratuitos ya que es más amigable y tiene mejor facilidad de uso que las 
opciones que tienen como sistema operativo GNU/Linux. Los programas 
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de uso libre se toman por su facilidad, comunidad de soporte y ser 
gratuito. Además se tomaría la opción de música bajo licencia de Sayco 
y Acinpro debido al público al cual va dirigido la emisora, sin embargo, 
también se desea utilizar música libre para difundir la cultura. 
 
● Análisis costo/beneficio: En el caso de costo evidentemente la mejor 
solución sería la que tiene como sistema operativo GNU/Linux, licencia 
de música libre y software de transmisión y edición gratuito; sin embargo 
el uso del sistema operativo GNU/Linux puede traer un poco de 
complejidad de uso debido a que no es tan popular y tiene algunas 
diferencias frente a Windows. En el caso de la licencia de música libre, si 
bien es gratuita, se tiene la limitante de utilizar música que es poco 
conocida por el público general. Teniendo en cuenta los factores 
anteriormente descritos se toma como mejor opción la que tiene sistema 
operativo Windows 7, uso de licencia Sayco y Acinpro así como también 
la licencia de música libre y utilizar software de uso libre. 
 
 Riesgos: Tras ver los posibles riesgos que se pueden desarrollar en 
cualquiera de las opciones previamente vistas, vemos que la opción que 
contendría menos riesgos es la de Windows 7 +  (Copyright  + Licencias 
de música Libre)  + Software Libre. Se escoge Windows 7 ya que es el 
sistema operativo que más usan las personas que tomaran la 
administración de la emisora; la licencia de música tanto copyright como 
de licencia de música libre nos permite la reproducción de medios 
sonoros digitales de una forma legal y sin miedo a posibles perjuicios 
judiciales; y se escoge el software libre para los programas de uso ya 
que por medio de este se tiene una gran variedad de herramientas de 
uso gratis, así como un gran número de comunidades para ayudar a 


















CAPITULO III: INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
1. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
 
1.1. Definición Del Sistema 
 
1.1.1. Requisitos exactos del sistema web 
 
 La administración del portal web se debe poder realizar desde cualquier 
navegador de última generación. 
 Los perfiles de uso así como las funciones y límites de cada uno deben 
estar claramente definidos. 
 Cada una de las secciones del portal web deben ser de fácil 
identificación. 
 La navegación por el portal web debe ser fácil e intuitiva. 
 Los usuarios podrán acceder al portal web desde cualquier navegador 
de última generación. 
 Mediante el uso de nombres de usuarios y contraseñas se deberá 
permitir solo a los usuarios autorizados ingresar a administrar el 
contenido del portal web. 
 
1.1.2. Entorno Tecnológico del sistema 
El entorno tecnológico en el que se realizará el montaje del sistema es el 
siguiente: 
 Sistema Operativo: Windows 7 Home Premium (O Windows XP service 
pack 3). 
 CMS: Debe ser un CMS compatible con el Host donde se va a montar 
(esto quiere decir que el host donde montaremos el CMS, debe contar 
con soporte para MySQL, PHP5, CPanel, PHPMyAdmin, esto como 
requerimientos mínimos), además de esto Joomla es software libre por 
lo cual cumple una de las necesidades que se solicitan que el software 
que se maneje sea de código abierto. 
 Reproductor de media: El reproductor que se usara es Winamp, ya que 
es fácil de manejar, es de libre acceso, y es compatible con nuestro 
sistema operativo, en este caso Windows. 
 Servidor de emisión: Se usara para poder realizar la emisión el servidor 







1.1.3. Normas que cabe seguir en el sistema web 
 
 Se debe utilizar una metodología de desarrollo, esto para llevar un orden 
en cada una de las fases del proyecto. En este caso de utilizar la 
metodología proyecto web publicada por la universidad abierta de 
Cataluña. 
 La publicación de artículos como la transmisión de programas tendrán la 
supervisión de un equipo editorial ya que algunos temas pueden ser 
sensibles y previamente tienen que ser evaluados. 
 
1.1.4. Identificación de usuarios 
 
1.1.4.1. Backend y Frontend: 
 
 Súper administrador: Es el encargado del control total del sitio web, él 
tiene acceso a cualquier modulo, componente, además es el único 
encargado para instalar nuevas herramientas al sitio web. 
 Administrador: Este tiene menos funciones que el súper administrador, 
tiene acceso a módulos y componentes, no puede instalar módulos o 
componentes pero si puede instalar themes para el aspecto visual del 
sitio web. Por otro lado el también será el encargado de dar de alta o no 
de las personas que inscriban sus correos en el sitio web.  
 Editor de publicaciones (Gestor): Este usuario puede publicar, editar y 
eliminar eventos, noticias, Podcast, banners, foro, encuestas, chat y 
servidor de noticias. 
 
1.1.4.2. Solo Frontend: 
 
 Usuario registrado: Este tendrá acceso a los foros podrá postear, 
comentar, hacer preguntas generar hilos de discusión, y subir archivos 
entre otros. Este usuario no tiene acceso a la parte de edición del 
contenido del sitio ni a los módulos o componentes de él. 
 Autor: Son usuarios que pueden crear artículos y agregar una posible 
fecha de publicación. Pueden editar sus propios contenidos publicados. 
 Editor: Este usuario tiene las posibilidades de autor además que poder 
editar sus propios contenidos y los de los demás. 
 Oyente/Visitante: Son aquellos que no se han registrado en el portal web 







 Grupo editorial: Es un equipo conformado por personal autorizado de la 
universidad que evaluara los contenidos antes de que estos sean 
publicados en el portal web.  
 Locutores: Estos son los encargados de la transmisión en vivo, de 
entrevistas, reproducción de música y otras actividades referentes a las 
emisoras o radios. 
 
1.2. Establecimiento De Requisitos 
 
 Funcionales: 
 Gracias al CMS se debe poder realizar cualquier tipo de cambio al 
contenido del sitio. 
 La emisora debe poder soportar la reproducción de los formatos 
de audio más conocidos. 
 Seguridad:  
 Solo tendrán derecho a realizar modificaciones del sitio web 
personas que se encuentren autorizadas para esto. 
 Bienestar Universitario es la única oficina encargada de 
seleccionar las personas para que administren el sitio web. 
 La empresa que se contrate para prestar el servicio de hosting. 
 Disponibilidad: 
 El sitio web debe estar en funcionamiento durante el tiempo que 
duran las clases. 
 En caso de alguna noticia internacional o nacional que afecte a la 
comunidad universitaria, la emisora online debe tener acceso a 
una emisora nacional que transmita esta noticia. 
 
1.2.1. Requisito:  Radio 
 
1.2.1.1. Definición: se establecieron los siguientes requisitos: 
 Para evitar problemas con la transmisión, esta debe realizarse desde 
una dirección IP fija o utilizar un servicio de DNS que permita mantener 
una dirección fija. 
 Únicamente usuarios autorizados podrán cambiar la dirección ip o de 
streaming que se encuentra en el módulo del reproductor de radio. 
 La transmisión de la emisora se realizara vía streaming (esta puede ser 
en vivo o pregrabada) desde un pequeño estudio que constara de los 
elementos necesarios para realizar un transmisión.  
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 La transmisión se llevará a cabo desde un computador conectado a 
internet, con lo cual se obtendrá una dirección ip que será la que se 
encontrara en el módulo de radio del portal web.  
 El administrador o el súper administrador podrá cambiar en el módulo de 
la emisora online la dirección de la emisora en caso de requerirse. 
 Se establecerá un calendario en donde se muestren los horarios de los 
programas. 
 
1.2.1.2. Caso De Uso:  
La figura 6 ilustra el caso de uso de radio. En la tabla 5 encontramos su 
respectiva descripción. 
Figura 6: Caso de uso: Radio 
 







Tabla 5: Descripción Caso de uso Radio 
Modulo Página de inicio 
Proceso Transmisión, escucha 
Subproceso  
Autor(es) Miguel Chaparro, Leonardo Hernández 
Fecha  Abril de 2011 
Referencia   
Nombre Radio 
Descripción Permite a los locutores la transmisión de audio, para 
que los oyentes puedan escuchar sobre las 
temáticas establecidas por los locutores. 
Actor Locutores, Administrador, Editor Publicaciones, 
Oyentes/Visitantes y usuarios registrados. 
Precondición  











El administrador configura toda la 
información correspondiente a la IP (por 
medio de shoutcast, habilita todos los 
datos para este) para la transmisión. 
El editor de publicaciones prepara el 
contenido de publicidad que se rotara a 
través de la emisora. 
Los locutores inician la transmisión a 
través de Winamp. 
Los oyentes y usuarios acceden a la 
página de la emisora y dan clic en el 
reproductor de esta, enseguida se abrirá 
una ventana y podrán escuchar lo que 
los locutores transmiten. 







Fuente: Aporte realizado 
1.2.1.3. Asociaciones Caso De Uso: El caso de uso de radio presenta las 
siguientes relaciones con otros casos de uso: 
 Las noticias o notas informativas que se publiquen en el portal web 
puede ser comentadas en los programas que realice la radio. 
 Los eventos podrán ser promocionados por medio de la radio. 
 Se presentara comunicación con los oyentes a través del chat. 
 Los programas podrán ser grabados para así hacerlos accesible por 
medio de Podcast. 
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 Se podrán interactuar y mostrar la diversas opiniones que se generen en 
el foro. 
 Se podrían publicitar las encuestas así como también dar a conocer los 
resultados de las encuestas realizadas anteriormente. 
 
1.2.2. Requisito:  Noticias 
1.2.2.1. Definición:  Con relación a la publicación de noticias, se ha 
determinado lo siguiente: 
 El autor o editor crearan las noticias.  
 El editor de publicaciones se encargara de editar y enviar las noticias ya 
sea de la universidad o de noticias que puedan afectar de alguna 
manera a la comunidad unilibrista, al grupo editorial de la universidad 
para su aprobación. 
 El grupo editorial de la universidad aprobara o no las publicaciones 
hechas por el editor de publicaciones. 
 El editor de publicaciones se encargara de dar de baja (o quitar) las 
noticias que se encuentren desactualizadas.  
 
1.2.2.2. Caso De Uso:  
La figura 7 ilustra el caso de uso de noticias. En la tabla 6 encontramos 
su respectiva descripción. 
Figura 7: Caso De Uso: Noticias 
 






Tabla 6: Descripción Caso de Uso Noticias 
Modulo Página de inicio 
Proceso Validación y publicación de noticias 
Subproceso  
Autor(es) Miguel Chaparro, Leonardo Hernández 
Fecha  Abril de 2011 
Referencia   
Nombre Noticias 
Descripción Publicación en el sitio de web de diferentes noticias 
que pueden afectar o no a la comunidad universitaria 
y su entorno. 
Actor Editor de Noticias, Editor de Publicaciones, 
Administrador Web, usuarios registrados, 
oyentes/visitantes.  
Precondición  












Un autor o editor de la emisora escribe 
su artículo y este es enviado al editor de 
publicaciones de la universidad. 
 
El grupo editorial lee y valida la noticia. 
 
El editor de publicaciones publicara en el 
sitio web solo las noticias que fueran 
aprobadas por el editor de publicaciones. 
 
El usuario podrá leer las noticias. 
Post - condición Los usuarios que ingresen al sitio web podrán leer las 
noticias. 
Excepciones Si una noticia no es aprobada por el grupo editorial de 
la universidad esta será enviada de regreso al editor 






Fuente: Aporte realizado 
1.2.2.3. Asociaciones Caso De Uso:  El caso de uso se encuentra relacionado 
con otros casos de uso como los son: 
 Las noticias que se publican en el sitio web en muchas ocasiones se 
encontraran relacionadas con los eventos que se están por realizar o ya 
fueron realizados en la universidad. 
 Por otro lado la realización de nuevos foros serian programados en este 
espacio para que los interesados ingresen y participen de ellos. 
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1.2.3. Requisito:  Eventos 
 
1.2.3.1. Definición: A continuación se muestran las especificaciones de este 
requisito: 
 Previamente a la publicación de los eventos se deben definir lugares, 
grupos y categorías, para así poderse identificar a la hora de inscribir y 
publicar los eventos. 
 Los eventos publicados deberán contener los siguientes datos: Titulo, 
lugar, fecha de comienzo, fecha de finalización, lugar, hora de comienzo 
y hora de finalización. 
 Se podrán publicar eventos organizados por categorías estos 
contendrán datos básicos para poderse fácilmente identificar tanto por 
los administradores del sitio como de los mismos usuarios del portal 
web. 
 Estos eventos podrán ser editados y eliminados por el editor de 
publicaciones. 
 Los usuarios registrados podrán inscribirse a estos eventos como 
también cancelar su registro. Desde la administración del sitio se puede 
habilitar o deshabilitar la función de registro o cancelación de registro. 
 
1.2.3.2. Caso De Uso:  
La figura 8 ilustra el caso de uso de eventos. En la tabla 7 encontramos 
su respectiva descripción. 
Figura 8: Caso De Uso: Eventos 
 
Fuente: Aporte realizado 
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Tabla 7: Descripción Caso de Uso Eventos 
Modulo Eventos 
Proceso Publicación de eventos 
Subproceso  
Autor(es) Miguel Chaparro, Leonardo Hernández 
Fecha  Abril de 2011 
Referencia   
Nombre Eventos 
Descripción Publicación en el sitio de web de diferentes eventos 
que pueden afectar o no a la comunidad universitaria 
y su entorno. 
Actor Editor de Publicaciones, oyentes (usuario).  
Precondición  






El editor de publicaciones crea, edita, 
publica y elimina los eventos que se van 
a desarrollar en la universidad. 
 
El usuario podrá ver los próximos 
eventos que se realizan en la 
universidad. 
Post - condición Los usuarios que ingresen al sitio web podrán ver los 







Fuente: Aporte realizado 
1.2.3.3. Asociaciones Caso De Uso: El caso de uso de eventos está 
relacionado con los siguientes casos de uso: 
 La radio podrá promocionar los eventos así como incentivar la 
participación en estos. 
 En el chat se podrán contestar inquietudes acerca de los eventos. 
 El registro es necesario para poderse inscribir en los eventos. 
 
1.2.4. Requisito:  Chat  
 
1.2.4.1. Definición: El chat tendrá el siguiente uso: 
 Locutores: Plantearan temas del día, responderán preguntas, y serán los 
administradores del chat. 
 Usuarios Registrados: se mostrara el nombre de cada usuario planteara 
sus dudas y además también puede ayudar a resolver problemas a 
preguntas que se estén desarrollando en el chat. 
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 Oyentes/Visitantes: Tendrán un nombre temporal de usuario mientras 
planteara sus dudas y además también puede ayudar a resolver 
problemas a preguntas que se estén desarrollando en el chat. 
 
1.2.4.2. Caso De Uso:  
La figura 9 ilustra el caso de uso de chat. En la tabla 8 encontramos su 
respectiva descripción. 
 
Figura 9: Caso De Uso: Chat 
 
                      Fuente: Aporte realizado 
 
Tabla 8: Descripción Caso de Uso Chat 
Modulo Página de inicio 
Proceso Comunicación vía chat 
Subproceso  
Autor(es) Miguel Chaparro, Leonardo Hernández 
Fecha  Abril de 2011 
Referencia   
Nombre Chat 
Descripción Comunicación en tiempo real entre los usuarios y los 
locutores de la emisora. 
Actor Locutores, oyentes (usuario).  
Precondición  






El locutor inicia la sesión del chat, 
estableciendo un tema de conversación, 
el tema el día. 
 
El usuario podrá participar de la sala de 
chat proponiendo sus propios temas u 
otros. 
Post - condición Los usuarios que ingresen al sitio web podrán 
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participar en la sala de chat. 
Excepciones El usuario registrado posee su propio nombre de 
usuario, mientras el usuario no registrado solo tendrá 





Fuente: Aporte realizado 
1.2.4.3. Asociaciones Caso De Uso: El caso de uso de nombre Chat se 
encuentra relacionado con: 
 El caso de uso noticias, ya que por medio de este se pueden empezar 
las charlas que se desarrollen en el chat. 
 El caso de uso eventos, porque aquí se compartirán diferentes 
experiencias vividas durante la realización de estos. 
 Con el caso de uso reproductor, ya que nos permitirá pedir canciones, 
hablar sobre la que se encuentra en reproducción, entre otras. 
 
1.2.5. Requisito:  Podcast: 
 
1.2.5.1. Definición: Con relación al requisito de Podcast se estableció lo 
siguiente: 
 Previamente grabadas las emisiones o programas determinados de la 
emisora, estos podrán ser incluidos en el portal web para que los 
oyentes/visitantes y usuarios registrados en el portal puedan 
escucharlos o descargarlos a sus computadores o dispositivos móviles 
que permitan reproducir estos archivos. 
 
1.2.5.2. Caso De Uso:  
 
La figura 10 ilustra el caso de uso de Podcast. En la tabla 9 encontramos 
su respectiva descripción. 
Figura 10: Caso De Uso: Podcast 
 
Fuente: Aporte realizado 
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Tabla 9: Descripción Caso De Uso Podcast 
Modulo Podcast 
Proceso Descarga de Podcast 
Subproceso  
Autor(es) Miguel Chaparro, Leonardo Hernández 
Fecha  Abril de 2011 
Referencia   
Nombre Chat 
Descripción Un oyente/visitante o usuario registrado podrá 
descargar o escuchar el contenido de transmisiones 
guardadas. 
Actor Locutores, Editor de publicaciones, oyentes (usuario).  
Precondición Conocimiento de cómo se realiza la grabación de una 
emisión. 










El locutor guarda la transmisión del 
programa, y le avisa al editor de 
publicaciones de la existencia de este. 
 
El editor de publicaciones sube el 
archivo en el área de Podcast para que 
pueda ser descargado. 
 
El oyente/visitante o usuario registrado 
puede descargar o escuchar el 
contenido de los archivos alojados en el 
área de Podcast. 
Post - condición Los usuarios pueden descargar o escuchar contenido 






Fuente: Aporte realizado 
1.2.5.3. Asociaciones Caso De Uso: El caso de uso de Podcast presenta 
relación con los siguientes casos de uso: 
 En la transmisión de la radio se permitirá la grabación de programas que 
estarán accesibles para escucharlos bajo de demanda o 
descargándolos. 
 
1.2.6. Requisito:  Foros: 
 




 Usuario Registrado: Este podrá crear contenido, intervenir en diferentes 
foros, editar su perfil, crear hilos de discusión entre otros. 
 Oyente/visitante: Este tipo de usuario podrá visualizar los temas, pero no 
podrá ver los enlaces que se publiquen ni participar en los foros hasta 
que se registre. 
 Administrador: El administrador cumple con varias funciones, entre ellas 
es la de dar de alta  (o validar) las solicitudes de nuevos usuarios para el 
foro, además este se encuentra encargado de la administración del foro 
validar o eliminar mensajes, comentarios o hilos entre otros. 
 
1.2.6.2. Caso De Uso: 
La figura 11 ilustra el caso de uso de foro. En la tabla 10 encontramos su 
respectiva descripción. 
Figura 11: Caso De Uso: Foro 
 
Fuente: Aporte realizado 
 
Tabla 10: Descripción Caso de Uso Foro 
Modulo Foro 
Proceso Acceso y uso de foro 
Subproceso  
Autor(es) Miguel Chaparro, Leonardo Hernández 
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Fecha  Abril de 2011 
Referencia   
Nombre Foro 
Descripción El usuario registrado podrá comentar algún hilo, crear 
hilo, crear foro, editar su información personal. 
Actor Usuario registrado, Editor de publicaciones, 
Oyente/visitante, Administrador web. 
Precondición El usuario que quiera acceder a la zona de foro, debe 
ser un usuario registrado en el sistema. 









Para participar en el foro el 
oyente/visitante debe registrarse o iniciar 
sesión. 
 
El usuario registrado podrá editar su 
perfil, comentar, crear hilos y foros. 
 
El editor de publicaciones podrá validar o 
eliminar mensajes. 
Post - condición Los usuarios podrán ver las discusiones que se 






Fuente: Aporte realizado 
1.2.6.3. Asociaciones Caso De Uso: El caso de uso foro tiene relación con los 
siguientes casos de uso: 
 Registro: ya que por medio de este los usuario pueden tener acceso a 
los foros que se encuentren creados. 
 Encuestas: porque por medio de este se pueden generar un nuevo tema 
para el foro. 
 Eventos: Se darán las conclusiones o expectativas que se tengan con un 
evento que se hubiera o no desarrollado. 
 
1.2.7. Requisito:  Encuestas: 
 
1.2.7.1. Definición: Con respecto al requisito de encuestas se definió lo 
siguiente: 
 Las encuestas podrán tener una máximo de 12 opciones de respuestas. 
 En la zona de administración se podrá ver los votos totales. 
 Se podrá definir un intervalo de tiempo entre votaciones, esto para evitar 
saturaciones en el servidor. 
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 Se podrán incluir encuestas en el portal web estas deben estar 
aprobadas por el comité editorial y podrán ser incluidas por el autor de 
publicaciones o el editor de publicaciones.  
 En estas encuestas podrá participar tanto oyentes/visitantes como 
usuarios registrados. Los resultados se podrán ver desde la 
administración del sitio y también desde el portal web y podrán ser vistos 
por cualquier usuario. 
 
1.2.7.2. Caso De Uso: 
La figura 12 ilustra el caso de uso de encuestas. En la tabla 11 encontramos 
su respectiva descripción. 
Figura 12: Caso De Uso: Encuestas 
 
    Fuente: Aporte realizado 
Tabla 11: Descripción Caso De Uso Encuestas 
Modulo Página de inicio 
Proceso Publicación de Encuestas 
Subproceso  
Autor(es) Miguel Chaparro, Leonardo Hernández 
Fecha  Abril de 2011 
Referencia   
Nombre Encuestas 
Descripción Se crearan encuestas de diferentes temas que se 
estén desarrollando en el entorno de la comunidad 
universitaria. 













El editor de publicaciones crear y publica 
la encuesta. 
 
El oyente puede participar con su voto y 
ver los resultados de las encuestas. 
 
El editor de publicaciones podrá editar o 
eliminar las encuestas. 
Post - condición Las encuestas se encontraran en la página principal 







Fuente: Aporte realizado 
1.2.7.3. Asociaciones Caso De Uso: El caso de uso encuesta está 
relacionado con: 
 En la radio se podrán dar a conocer los resultados. 
 En el foro y en chat pueden surgir temas para realizar encuestas. 
 Noticias relevantes pueden ser temas de opinión para las encuestas. 
 
1.2.8. Requisito:  Registro 
 
1.2.8.1. Definición: Con relación al registro se ha determinado lo siguiente: 
 El administrador del sitio será el encargado de dar de alta o no una 
solicitud, además este también tiene la capacidad de cerrar o censurar 
una cuenta. 
 El usuario No Registrado podrá crear su cuenta para tener acceso a 
aéreas del sitio web donde otros usuarios no tiene acceso. 
 
1.2.8.2. Caso De Uso:  
La figura 13 ilustra el caso de uso de registro. En la tabla 12 encontramos 









Figura 13: Caso De Uso: Registro 
 
Fuente: Aporte realizado 
Tabla 12: Descripción Caso de Uso Registro 
Modulo Página de inicio 
Proceso Registro como nuevo usuario 
Subproceso  
Autor(es) Miguel Chaparro, Leonardo Hernández 
Fecha  Abril de 2011 
Referencia   
Nombre Registro 
Descripción Se puede acceder a esta zona para poder ser parte 
de los usuarios registrados y así ingresar a otras 
zonas solo para usuarios registrados entre otras 
acciones. 
Actor Usuario No registrado, Administrador web. 
Precondición  








El oyente/visitante ingresa a la zona de 
registro y llena el formulario de 
inscripción este formulario es enviado al 
administrador web. 
El administrador web valida la solicitud 
de inscripción y pone de alta el nuevo 
usuario con las restricciones necesarias.  






Fuente: Aporte realizado 




 Foro, debido a que si el usuario no se encuentra registrado no podrá 
acceder a esta área. 
 Podcast, el usuario no podrá escuchar o descargar los archivos que se 
encuentran ubicados en esta área. 
 
1.2.9. Requisito: Información de contacto 
 
1.2.9.1. Definición: Debido a lo delicado que resulta ser el manejo de la 
información, se ha decidido que solo se mostrara, el nombre de los 
locutores o personal de administración del sitio web, su Nick (o alias en 
internet), su correo de contacto, y una pequeña descripción de gustos. 
 
1.2.9.2. Caso de Uso: 
La figura 14 ilustra el caso de uso de información de contacto. En la tabla 
13 encontramos su respectiva descripción. 
Figura 14: Caso De Uso: Información de contacto 
 
            Fuente: Aporte realizado 
 
Tabla 13: Descripción Caso de Uso Contacto 
Modulo Contáctenos 
Proceso Consulta información de contacto 
Subproceso  
Autor(es) Miguel Chaparro, Leonardo Hernández 
Fecha  Abril de 2011 
Referencia   
Nombre Registro 
Descripción Se podrá ver una información básica de los 
integrantes de la emisora. 











Los locutores y los administradores web 
pueden postear en la parte de contactos 
información básica relacionado a ellos. 
Los usuarios podrán consultar esta 
información que les puede servir en un 
momento dado, además de conocer un 
poco más los integrantes del equipo de 
la emisora. 






Fuente: Aporte realizado 
 
1.2.9.3. Asociaciones de Caso De Uso: El Caso de Uso se ve relacionado 
con los siguientes casos de uso: 
 Registro debido a que por medio de este se obtienen los datos que se 
mostraran en la parte de contactos. 
 Chat ya que por medio de este podremos preguntar y entablar 
conversaciones de temas que se relacionan entre los administradores y 
los oyentes de la emisora. 
 
1.3. Definición de interfaces de usuario 
 
1.3.1. Perfiles de usuario 
 
Se contemplan diversos tipos de usuarios que son participes de una u otra 
manera en el portal web, cabe aclarar que se agruparon los usuarios en perfiles 
sin embargo algunos usuarios podrían ser considerados en otros perfiles: 
 Usuarios de perfil no técnico: Se identifican como usuarios de perfil no 
técnico aquellos que no cuentan con experticia en la creación, desarrollo 
y mantenimiento de sitios web así como también de la transmisión en 
streaming. En este grupo encontramos a los usuarios del portal web, 
oyentes, locutores e visitantes.  
 Usuarios con experiencia en manejo de páginas web: En este perfil se 
encuentran los usuarios que han tenido experiencia en el desarrollo y/o 
administración de portales web y que la capacidad de cambiar aspectos 




 Usuarios con experiencia en transmisión de radio: Se consideran en este 
perfil usuarios que puedan poseer experiencia en la radio ya sea de la 
manera normal como también bajo streaming. En este perfil se 
encontrarían locutores que han tenido alguna experiencia con la radio, 
en especial la radio universitaria.  
 
1.3.2. Interfaz de usuario 
 
En la figura 15 se muestra el diseño preliminar del portal web, en él se 
plasmaron los requisitos gráficamente. Esta interfaz está sujeta a cambios. 
Figura 15: Mockup de interfaz de usuario 
 
Fuente: Aporte realizado 
 
1.4. Especificación Plan De Pruebas 
Para comprobar el correcto funcionamiento del sitio web, y que cumpla con los 
requerimientos solicitados, se deben desarrollar las siguientes pruebas: 
 
1.4.1. Pruebas de Integración 
Las pruebas de integración que se van a realizar son: 
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 Comprobar que luego del registro de un usuario nuevo este pueda realizar el 
login correctamente e ingresar correctamente a áreas únicamente de usuarios 
registrados, además también mostrar el cambio en el nombre de usuario, y 
del nombre de chat. 
 Verificar la correcta descarga o reproducción de los archivos que se 
encuentran en el Podcast, y que estos corresponden al programa y fecha 
debidos. 
 
1.4.2. Pruebas de Sistemas 
Las pruebas de sistemas que se van a realizar son: 
 Se realizaran pruebas de acceso intensivo a los diferentes módulos y 
zonas del sitio web, para verificar el máximo número de usuarios que 
puede soportar el sitio web además de ver cómo actúa el sistema 
cuando existe una gran afluencia de visitantes. 
 Se realizara una prueba de acceso exclusivo al módulo radio para 
verificar que el número de usuarios soportados corresponde al número 
de usuarios estimado.  
 
1.4.3. Pruebas de Aceptación 
Las pruebas de aceptación que se realizaran son: 
 Pruebas multiplataforma para verificar que la emisora se ve igual y 
funciona igual sin importar el sistema operativo que posea. 
 Pruebas de seguridad, verificando que los usuarios solo tengan acceso 
a zonas de acuerdo a su nivel de acceso. 
 Pruebas de seguridad, para verificar que un usuario que no se encuentra 
registrado no pueda tener acceso a ninguna zona que esta solo para 
usuarios registrados. 
Con el fin de poder realizar estas pruebas es necesario contar con: 
 
 Disponer de varios usuarios que puedan conectarse simultáneamente al 
sitio web y que prueben la totalidad de los módulos que se encuentran 
en el sitio web. 
 Disponer de equipos con diferentes sistemas operativos que nos 
permitan comprobar que el sistema puede correr sin importar el medio y 
solo hace falta estar conectado a internet. 
 Definir bien los diferentes roles o perfiles que se tienen en el sistema 
además de establecer claramente cuáles son los límites que tienen para 







2.1.  Arquitectura 
 
2.1.1. Definición de la arquitectura 
Para describir la arquitectura del portal web y la emisora online se utilizaron 
diagramas de componentes. En la figura 16 se puede observar los 
componentes generales del sistema y sus respectivas comunicaciones. 
Figura 16: Diagrama UML de componentes 
 
                 Fuente: Aporte realizado 
 
En la figura 17 se puede observar la integración de cada uno de los 
componentes que se encuentran en el portal web y la comunicación de este 
con la base de datos. 
Figura 17: Diagrama UML de componentes de interfaces 
 
                            Fuente: Aporte realizado 
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2.1.2. Especificación comportamiento de funciones 
Para mostrar el comportamiento entre las funciones y actores del portal web se 
utilizaron diagramas en donde se ve gráficamente la interacción. 
 
2.1.2.1. Radio 
Inicialmente se realiza la transmisión del audio ya sea en vivo o previamente 
grabado y este es transmitido vía streaming, la dirección ip desde donde se 
realice la grabación será ingresada por el administrador en el módulo de radio 
en el portal web. La programación será ingresada al portal web por un editor de 
contenidos para que luego los oyentes y usuarios del portal puedan acceder a 
la transmisión de la emisora como también poder ver la programación de la 
emisora. La figura 18 muestra el diagrama de flujo de la función de radio. 
 
Figura 18: Diagrama de flujo radio 
 
     Fuente: Aporte realizado 
 
2.1.2.2. Noticias 
La publicación de noticias se realizara solo con la previa aprobación del grupo 
de editorial de la universidad, si el grupo editorial aprueba la noticia hecha por 
el editor de noticias esta será publicada por el administrador del sitio web, para 
ser vista por cualquier usuario del sitio. En la figura 19 se observa el diagrama 













Figura 19: Diagrama de flujo Noticias 
 
                            Fuente: Aporte realizado 
 
2.1.2.3. Eventos 
Un editor de publicaciones tendrá acceso a las diversas funciones (crear, editar, 
publicar, eliminar) de eventos y estos eventos podrán ser visualizados por los 
oyentes y usuarios registrados estos últimos podrán comentar, inscribirse y 
cancelar el registro en los eventos. En la figura 20 se muestra el diagrama de 
flujo de eventos. 
 
Figura 20: Diagrama de flujo eventos 
 
Fuente: Aporte realizado 
 
2.1.2.4. Chat 
Por medio del chat se podrá tener comunicación en tiempo real entre los 
usuarios del sitio web (usuarios registrados o no), con los locutores que estén 
en ese momento realizando la transmisión. Por medio de este se podrán 
desarrollar diferentes conversaciones como la de solicitar canciones, hablar de 
un tema en especial, el tema del día. En la figura 21 se muestra el diagrama de 






Figura 21: Diagrama de flujo Chat 
 
                     Fuente: Aporte realizado 
 
2.1.2.5. Podcast 
Se realiza la grabación del Podcast ya sea de un programa específico realizado 
en vivo o de una grabación especial que se desee efectuar, esta grabación será 
editada y será publicada por el editor de publicaciones. Los Podcast podrán ser 
escuchados, comentados y descargados por los usuarios. En la figura 22 se 
ilustra el diagrama de flujo de la función de Podcast. 
 
Figura 22: Diagrama de flujo Podcast 
 




En el foro podrá encontrar temas de discusión, crear hilos, editar información 
personal, crear foros entre otros. La única condición que se tiene para poder 
acceder a los foros es ser un usuario registrado en el sistema. En la figura 23 
se muestra el diagrama de flujo de la función de foro. 
 
Figura 23: Diagrama de flujo Foro 
 
          Fuente: Aporte realizado 
 
2.1.2.7. Encuestas 
Las encuestas podrán ser creadas, editadas, publicadas y eliminadas por el 
editor de publicaciones. Las encuestas se verán visualizadas en el portal y los 
usuarios podrán realizar sus respectivos votos. La figura 24 ilustra el diagrama 
de flujo de encuestas. 
 
Figura 24: Diagrama de flujo encuestas 
 






Los usuarios no registrados podrán acceder a esta zona para obtener su 
registro y así poder ingresar a otras zonas del sitio que están solo para 
usuarios registrados. La figura 25 ilustra el diagrama de flujo de registro del 
portal web. 
Figura 25: Diagrama de flujo Registro 
 
                     Fuente: Aporte realizado 
 
2.1.2.9. Información de contacto 
La información en Internet es de extremo cuidado es por ello que solo se 
publicara una información básica, que permita conocer un poco más acerca de 
los locutores y del personal administrativo de la emisora. La figura 26 muestra 
el diagrama de flujo de la función de información de contacto. 
 
Figura 26: Diagrama de flujo información de contacto 
 
                 Fuente: Aporte realizado 
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2.1.3. Especificación de estándares, normas de diseño y construcción 
Para garantizar una mejor navegación y usabilidad del portal web se tomó 
como referente las directrices de usabilidad del estado colombiano publicadas 
en el 2010 como parte del programa de gobierno en línea en este documento 
se detallan las pruebas que se deben realizar a un portal web para garantizar 
que sea agradable tanto visualmente como también en su uso por parte de los 
usuarios. En el caso del proyecto de emisora online se tuvieron en cuenta las 
siguientes directrices: 
 
Directrices de usabilidad: 
 
 Arquitectura de información 
 Objetivos de portal web: Se deben formular objetivos claros y 
específicos acorde a la naturaleza del portal web. Estos objetivos 
deben estar en un documento y deberán ser verificados. 
 Personajes y escenarios: Se deberá elaborar un estudio de 
personajes y casos de uso que refleje las necesidades de los usuarios 
del portal web. 
 Necesidades de los usuarios: Se debe realizar entrevistas y 
consultas en donde se refleje las principales necesidades de los 
usuarios. 
 Navegación global consistente: Se debe garantizar la consistencia 
del menú de navegación ese no debe cambiar en las páginas que 
navegue el usuario. 
 Ubicación del usuario: Se debe mostrar de manera clara el lugar en 
donde se encuentra. 
 
 Diseño de interfaz de usuario 
 Ubicación de logotipo: Los logotipos deben estar situados en el 
mismo lugar y además de esto tiene que estar vinculado a la página de 
inicio del sitio web. Un ejemplo de esto son páginas como Google, 
Facebook, Twitter, Youtube; las cuales cumplen el estándar antes 
mencionado. 
 Interfaces en movimiento: Evite el diseño de interfaces con 
movimiento, aunque son muy llamativas visualmente este tipo de 
diseños generan ciertos problemas desde la carga de ellos, hasta para 
uso ya que pueden existen personas que pueden tener alguna 
dificultad para el manejo del ratón o no usan el ratón.  
 Contraste de brillo y color: Se debe tener especial cuidado con  el 
contraste que exista entre el texto, las imágenes y el fondo de la 
página, un deficiente uso de esto generara una barrera de acceso a la 
información presentada. Aunque también cabe aclarar el contraste de 
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una página también se ve afectado por una mala calibración del 
monitor o del medio por el cual se está visualizando, un exceso o falta 
de luz, situaciones que debe corregir el usuario. 
 Justificación del texto: Aunque la práctica de justificar texto es muy 
utilizada por todo el mundo y se cree que es una buena práctica para 
mantener el orden y la autoridad del texto, esto solo ocurre en texto 
impreso, ya que en el texto digital al mantener la justificación de texto 
tanto a mano izquierda como derecha produce en muchas ocasiones 
problemas de legibilidad. 
 Fuentes tipográficas comunes: Se debe asignar fuentes de letra que 
sean comunes y que se encuentren instaladas en los sistemas 
operativos más comunes (Windows, Linux, Mac), ya que el uso de un 
tipo de letra extraña en un sitio web, genera que el navegador tenga 
que cambiarle el tipo de letra a este, y este fenómeno tiende a causar 
problemas  en el diseño del sitio. Algunas de las fuentes de letras 
sugeridas para que estén presentes en un sitio web son: Times New 
Roman, Arial, Verdana, Courier, Webdings, esto se debe especificar en 
el CSS de la página. También es de reseñar que se están presentando 
propuestas de organizaciones internacionales para estandarizar el tipo 
de letra en la web, situación que se puede ver reflejada dentro de 
algunos años.  
 Vinculo a la página de inicio: Existen dos maneras para lograr este 
propósito, la primera es por medio del logo dirigir al visitante a la 
página de inicio, o por medio de un vínculo llamado inicio. Esto se 
debe realizar porque en muchas ocasiones el visitante del sitio web 
ingresa a este por medio de una búsqueda realizada por algún motor y 
se salta el inicio de la página y como muchos usuarios querrán 
conocer la página inicial esto es realizado para tal fin. 
 Independencia de navegador: Los sitios web creados tienen que ser 
realizados independientemente de un navegador, estos tendrán que 
tener la posibilidad de que se vean igual en uno que en otro. Y no estar 
solo ligado a uno o tener mejor soporte para un navegador que para 
otro. 
 
 Diseño de interacción 
 Campos obligatorios: En los formularios se debe señalar claramente 
cuales campos son obligatorios. 
 Ventanas emergentes: Se debe evitar el despliegue de ventanas 
emergentes no solicitadas por el usuario. 
 Tiempo de carga de las páginas: Se debe optimizar el sitio para 
reducir el tiempo de carga de las páginas.  
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 Páginas de confirmación: Redactar páginas de confirmación que 
sean claras e informativas. 
 
 Búsqueda 
 Motor de búsqueda: Para que un usuario pueda encontrar de una 
forma fácil y rápida algún contenido de su uso, es necesario colocar un 
visor (cajón) de búsqueda preferiblemente a la parte superior derecha. 
Además de esto para que el visor de búsqueda sea realmente útil se 
recomienda que tenga el suficiente espacio para colocar frases o 
palabras, se plantea que el tamaño recomendado para este es de unos 
27 caracteres.  
 
 Pruebas de usabilidad 
 Test general: Se trata de realizar un test general en donde se puedan 
determinar posibles errores no encontrados o mejorar la usabilidad del 
portal web. 
 Diseño y evaluación iterativos: Realizar múltiples evaluaciones a lo 
largo del proceso de diseño y desarrollo. 
 Dispositivos Móviles: El sitio web debe ser accesible desde un 
dispositivo móvil.  
 
 Contenido 
 Contenido útil: El contenido que se publique en el sitio web debe ser 
un contenido que alimente y que sea útil para el usuario no debe ser 
contenidos desactualizados, o de una fuente de información no 
comprobada que lo único que hacen es desinformar al usuario. 
 Títulos y encabezados: Se deben escribir títulos y encabezados 
claros, que ayuden a comprender al usuario con una primera impresión 
de lo que se habla en el texto, y no crear falsas ideas o malas 
interpretaciones. 
 Listas: Existen tres tipos de listas para los contenidos de información 
en internet, estas son: 
 Listas ordenadas: Este tipo de lista se encuentran ordenadas de tal 
forma que al cambiar el orden de una de las opciones listadas en ella 
cambia en su totalidad el mensaje que se quiere transmitir a través 
de esta. 
 Listas sin orden específico: En este tipo de listas al cambiar el orden 
de alguna de las opciones que se encuentre listada no cambia el 
mensaje que se quiere transmitir.  
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 Listas de definiciones: Es un extraño tipo de listas, donde se requiere 
de un término y una definición, un claro ejemplo de esto es un 
glosario que se encuentre en la web. 
 Vínculos rotos: Verificar que no existan ningún vínculo roto en el sitio 
web, estos se generan por algún tipo de modificación realizada en la 
URL del sitio y que produzca que no encuentra la página. Se debe 
tener especial cuidado con esto porque un sitio web con vínculos rotos 
no ofrece la suficiente confianza en cuanto a información residente en 
el sitio web. 
 Contenido fácil de encontrar: El contenido escrito en el sitio web 
debe ser de uso cotidiano así permite que cuando un usuario realice la 
búsqueda a través de un  motor de búsqueda que los resultados de 
ella lo redirijan al sitio web. 
 
2.1.4. Identificación de subsistemas 
 
 Subsistema radio: Permitirá la reproducción del streaming de radio que 
se encuentre en el módulo de radio. 
 Subsistema noticias: Permitirá la publicación de diversas notas o 
noticias previamente autorizadas por el grupo editorial de la universidad. 
 Subsistema eventos: Permitirá el ingreso y edición de eventos por 
parte de los administradores o editores del portal web. También permitirá 
la visualización y registro en los eventos por parte los usuarios 
 Subsistema chat: Permitirá que los integrantes y visitantes de la 
emisora puedan interactuar con los locutores de esta en tiempo real. 
 Subsistema Podcast: Permitirá agregar Podcast por parte de los 
editores del portal web y estos Podcast podrán ser escuchados y 
descargados por los oyentes y usuarios del portal web. 
 Subsistema foro: Existirá un espacio en el cual los usuarios puedan 
crear temas, discutir sobre estos y editar su perfil de usuario. 
 Subsistema encuestas: Permitirá agregar y editar encuestas en las que 
podrán participar los usuarios del portal web. 
 Subsistema registro: Los usuarios no registrados podrán ingresar al 
registro para ser parte de la comunidad de la emisora y así poder 
ingresar a diferentes áreas que un usuario no registrado no tiene 
acceso. 
 Subsistema contacto: Permitirá visualizar información de contacto de 
los administradores, y locutores de la emisora, para aquellos usuarios 




2.2. Elección de alternativas de componentes  
En la tabla 14 se muestra y describen los componentes utilizados para la 
creación de portal web y la transmisión de radio. 
Tabla 14: Componentes principales en la fase de desarrollo 
Componente Paquete Versión prevista Licencia 
Gestor de contenidos 
(CMS) 
Joomla 1.5.23 GPL 
Base de datos MySQL 5.0.91-community GPL o uso comercial 
Sistema operativo de 
servidor web 
GNU/LINUX ---- GPL 
Sistema operativo de 
transmisión 
Windows XP o Windows 
7 
Service Pack 3 ó Service 
Pack 1 según 
corresponda 
Software propietario 
         Fuente: Aporte realizado 
 
2.3. Implantación 
Para el desarrollo  del sitio web se tendrá dos escenarios, el escenario de 
pruebas y el escenario de producción. 
 En el escenario de pruebas se desarrollaran los primeros pasos en la 
realización del sitio, ahí se probaran todos los módulos, componentes y 
accesorios que se van a usar en el sitio web, además se probaran 
diferentes posibilidades y se tomara las mejores opciones de ellas. 
 En el escenario de producción, se realizara todo el montaje del sistema 
final, a partir de los resultados generados en el escenario de pruebas. 
Este es el escenario que tendrá acceso el usuario final, este es el que 
podrá ver.  
Los requerimientos de hardware y de host necesarios tanto para el servidor 




 Procesador Celeron Dual Core E3400 2,60GHz  
 Board Asrock G41M-VS3C-VS DDR3 A.V.R. 
 Disco Duro de 500GB Seagate 7200RPM Sata 16MB 
 Memoria DDR3 2GB 1333MHz Kingston 
 Lector de Memorias Interno  
 Quemador DVD/RW LG 22X Sata  
 Caja Micro ATX TX-388B 250W 
 Teclado y Mouse Microsoft Desktop 600 




 Espacio En Disco: 5 GB 
 Transferencia Mensual: 50 GB 
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 Cuentas de Correo: 5 
 Cuentas FTP: Ilimitadas 
 Soporte DNS: SI 
 Lenguajes: PHP5, Perl, Ruby 
 Phpmyadmin, Bases de Datos MySQL – PostgreSQL: SI 2 
 Subdominios: Ilimitados 
 Panel Administrable: SI 
 
En el anexo B se encuentra toda la información acerca del hosting adquirido 


















3. Desarrollo  
 
A continuación se exponen los diagramas de Gantt y WBS, creados con Microsoft Project y WBS Chart Pro 
respectivamente, en donde se muestra las tareas que se ejecutaron en el proyecto y su respectivo tiempo 
aproximado. 
 
3.1. Planificación del desarrollo 
3.1.1. Reporte de las tareas en WBS 
En el diagrama WBS ilustrado en la figura 27 se muestran las diversas tareas realizadas durante el desarrollo 
del proyecto de Radio UL Online 
 
Figura 27: WBS con la información de las tareas 
 













3.1.2. Cronograma de tareas 
La figura 28 ilustra mediante un diagrama de Gantt el cronograma de planificación del proyecto teniendo en cuenta el 
WBS mostrado en la figura 27. 






Antes y durante desarrollo del portal web se deben realizar algunas tareas tales 
como: 
 
 Creación de la base de datos que albergara los datos del portal web. 
 Instalación de Joomla 1.5.x en el web hosting. 
 Instalación de la transmisión física de la radio (micrófono, computador y 
software) 
 Ejecutar pruebas de transmisión desde el espacio que la universidad 
aprovisione.  
 Selección y prueba de módulos, componentes, plugins y template que se 
utilizarán en el portal web. 
 Ejecución constante de pruebas y estándares. 
 
3.3. Documentación 
El manual será creado con la herramienta HelpNDoc y nos permitirá generar un 
archivo en formato PDF que tendrá las siguientes características: 
 
 Se utilizara un lenguaje claro y entendible por la mayoría de usuarios 
sean de perfil técnico o no técnico. 
 Se mostrara claramente el uso de las diversas funciones del portal web. 
 Se identificara los usuarios que podrán acceder a las funciones 









Las extensiones que fueron instaladas y utilizadas en el sitio web son:  
 
 Componentes 
 EventList: Este nos permite organizar nuestros eventos en diferentes 
tipos de grupos, este componente no nos muestra el clásico calendario 
de otros tipos de componentes, además este es muy amigable con el 
usuario y es de fácil edición.   
 Foros Kunena: Kunena es un muy completo sistema para foros que 
nos permite administrar estos de una forma fácil y rápida, además de 
esto el grupo de comunidades que existe de este componente es muy 
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numerado y esto nos ayuda en el momento de que se nos presente 
algún problema. 
 JCE: Este componente es un excelente reemplazo para el editor para 
artículos o noticias que viene por defecto en Joomla, este nos trae un 
excelente listado de opciones al momento de que estemos creando 
nuestro artículo, por lo cual beneficia al usuario o administrador que 
esté generando el artículo. 
 Kide Chat: Es el shoutbox o chat más completo en versión libre que 
existe en este momento para Joomla, además este es un componente 
de fácil manejo y muy intuitivo tanto para su administración como para 
su uso como usuario. 
  Mobile Joomla: Es el componente necesario para poder ver nuestro 
sitio web en móviles, es uno de los pocos que existen, y es el único que 
es libre y no toca pagar para poderlo tener. 
  Podcast Suite: Este componente nos permite tener los programas 
almacenados para su escucha o descarga, además de esto, este 
componente esta soportado para tener archivos de iTunes, y los 
formatos de uso común.  
  Scheduler: Permite agregar la programación de la emisora. Se puede 
visualizar por días, semanas y meses; y en el caso de la emisora esta 
visualizado por semana. 
  Webbe Comments: Este componente permite a los usuarios del portal 
web agregar comentarios. Tiene la opción de permitir comentarios de 
usuarios no registrados, sin embargo, se decidió dejar inhabilitada esta 
opción. Además también es posible editar o eliminar los comentarios 
dejados por los usuarios. 
 
 Módulos 
 RAR Radio: Este módulo nos permite enlazar la dirección ip desde 
donde se realiza la transmisión de streaming. Tiene opciones de 
enlazar diferentes tipos de streaming como shoutcast, icestream, 
Windows media silverlight y Windows media. 
 Nice Ajax Poll: Este módulo permite mostrar la encuesta con otro 
aspecto visual diferente al predeterminado por Joomla. Al estar basado 
en AJAX permite visualizar los resultados una vez el usuario marca y 
vota por su opción. 
 
 Plugins 
 Wibiya Toolbar: Este plugin permite agregar una barra en la parte 
inferior mostrando opciones como compartir artículo, compartir por 





 SocialBug: Este template gratuito fue elegido por su distribución de 
colores, bastante similar a los colores que representa a la universidad y 
además se acopla fácilmente a las extensiones agregadas al portal 
web. 
Las extensiones nombradas anteriormente son descritas funcionalmente en el 
Anexo D. 
 
4.1.2. Pruebas y Evaluación de estándares  
 
Las pruebas y la evaluación estándares que se realizaron, se exponen en la 
tabla 15. 
 
Tabla 15: Pruebas y Evaluación de estándares 
 Objetivo Fecha/Realización Evaluación 
Si No 
1 Se realizaran pruebas de 
acceso intensivo a los 
diferentes módulos y 
zonas del sitio web, para 
verificar el máximo número 
de usuarios que puede 
soportar el sitio web 
además de ver cómo actúa 
el sistema cuando existe 
una gran afluencia de 
visitantes. 
 
Trabajo a realizar 
 
Los usuarios entraran al 
sitio web y utilizaran todos 
los módulos de este. 
10 de Junio de 2011 
 
El link del sitio web 
www.unilibreradio.com fue 
entregado a diferentes usuarios 
los cuales probaron los diferentes 
módulos y componentes, dando 
un resultado de aceptación para 




Realizado por: Miguel Chaparro - 
Leonardo Hernández 
X  
2 Se realizara una prueba de 
acceso exclusivo al 
módulo radio para verificar 
que el número de usuarios 
soportados corresponde al 
número de usuarios 
estimado.  
 
Trabajo a realizar 
 
Se realizara una prueba en 
la cual los usuarios solo  
10 de Junio de 2011 
 
El link del sitio web 
www.unilibreradio.com fue 
entregado a diferentes usuarios 
los cuales probaron el módulo de 
radio, llegando a estar hasta con 
50 usuarios, y sin que se perdiera 
la señal o se escucharan ruidos 






entraran al módulo radio y 
comprobaran que los 
cálculos hechos a partir 
del ancho de banda 
corresponden al número 
de usuarios. 
Excepción: Ninguna 
Realizado por: Miguel Chaparro - 
Leonardo Hernández 
3 Pruebas multiplataforma 
para verificar que la 
emisora se ve igual y 
funciona igual sin importar 
el sistema operativo que 
posea. 
 
Trabajo a realizar 
 
Se realizara una prueba en 
diferentes sistemas 
operativos para comprobar 
que la página funciona sin 
importar el sistema 
operativo sobre el cual 
corre. 
19 de Mayo de 2011 
 
Las pruebas realizadas fueron 
hechas en GNU/Linux Ubuntu, 
Microsoft Windows Vista/7. Los 











Realizado por: Miguel Chaparro – 
Leonardo Hernández 
X  
4 Pruebas de seguridad, 
verificando que los 
usuarios solo tengan 
acceso a zonas de 
acuerdo a su nivel de 
acceso. 
 
Trabajo a realizar 
12 de Mayo de 2011 
 
Se crearon 4 diferentes usuarios 
con un rol diferente cada uno 
para comprobar el correcto 
funcionamiento de cada uno. 
 





Se crearan diferentes 
usuarios con cada uno de 
los roles que existen en el 
sistema y se comprobara 
que estos solo pueden 
realizar actividades de 

























5 Pruebas de seguridad, 
para verificar que un 
usuario que no se 
encuentra registrado no 
pueda tener acceso a 
ninguna zona que esta 
solo para usuarios 
registrados. 
 
Trabajo a realizar 
 
Se probara el sitio web y 
las áreas restringidas sin 
estar conectado para 
verificar que nadie puede 
acceder a estas zonas sin 
haber iniciado sesión. 
12 de Mayo de 2011 
 
Se probó tratar de escribir algún 
comentario a los artículos 
publicados en la página principal, 
además de tratar de entrar al 
módulo Foro (actos que solo 
pueden realizar usuarios 







Realizado por: Miguel Chaparro – 
Leonardo Hernández 
X  
6 Objetivos de portal web: 
Se deben formular 
objetivos claros y 
específicos acorde a la 
naturaleza del portal web. 
 
Trabajo a realizar 
 
Estos objetivos deben 
estar en un documento y 
deberán ser verificados 
frente a lo que se presenta 
en el portal web. 
18 de Mayo de 2011 
 
Los objetivos formulados 
cumplen con la naturaleza del 
sitio y del proyecto mismo. En 
ellos se plasman las 
características del portal web en 
cuanto a su naturaleza de 
servicio y además también se 
hace evidente nuestro rol como 




Realizado por: Leonardo 
Hernández 
X  
7 Personajes y escenarios: 
Se deberá elaborar un 
estudio de personajes y 
casos de uso que refleje 
las necesidades de los 
usuarios del portal web. 
 
18 de Mayo de 2011 
 
En el documento final se hace 
claridad de los actores que hacen 
parte del proyecto además de 
sus responsabilidades en el 




Trabajo a realizar 
 
Mostrar los personajes y 
escenarios del sitio web. 





Realizado por: Leonardo 
Hernández 
8 Necesidades de los 
usuarios: Se debe realizar 
entrevistas y consultas en 
donde se refleje las 
principales necesidades de 
los usuarios. 
 
Trabajo a realizar 
 
Realizar reuniones y 
entrevistas con diferentes 
actores de bienestar 
universitario que son los 
responsables de la 
emisora, para conocer sus 
necesidades. 
Marzo de 2011  
 
Necesidades de los usuarios: Se 
realizaron reuniones con el señor 
Orlando Pardo de Bienestar 
Universitario quien nos brindó su 
tiempo para lograr definir las 
necesidades que tiene la emisora 
para poder tener un mayor 
alcance. Así  también se tuvo una 
charla con el ingeniero Eduardo 
Triana y con el ingeniero Pedro 
Forero con lo que se logró definir 




Realizado por: Miguel Chaparro - 
Leonardo Hernández 
X  
9 Navegación global 
consistente: Se debe 
garantizar la consistencia 
del menú de navegación 
ese no debe cambiar en 
las páginas que navegue 
el usuario. 
 
Trabajo a realizar 
 
Realizar una prueba en la 
cual se trabaje a través de 
los diferentes módulos los 
cuales cuenta la página y 
constatar que el menú se 
encuentra en igual estado 
en cualquiera de ellos. 
18 de Mayo de 2011 
 
En la página de inicio se 
presentan los módulos de chat, 
encuestas, radio, RSS Podcast, 
acceso, traducción y acceso a la 
página principal de la Universidad 
Libre. Durante la navegación se 
mantienen los módulos de RSS 
Podcast, acceso, traducción y 










Realizado por: Leonardo 
Hernández 
10 Ubicación del usuario: el 
acceso a los usuarios se 
debe encontrar a la 
izquierda de la página 
principal. 
 
Trabajo a realizar 
 
Al ingresar el sitio web el 
componente de acceso se 
encuentre a mano 
izquierda y en los demás 
módulos del sitio web la 
información del usuario no 
cambia. 
18 de Mayo de 2011 
 
Está presente la ruta de migas en 
donde se muestra la ubicación 
actual del usuario. Además 
también esta visible un título con 
el nombre de la sesión u artículo 






Realizado por: Leonardo 
Hernández 
X  
11 Ubicación de logotipo: Los 
logotipos deben estar 
situados en el mismo lugar 
y además de esto tiene 
que estar vinculado a la 
página de inicio del sitio 
web. 
 
Trabajo a realizar 
 
Navegar por cada uno de 
18 de Mayo de 2011 
 
El logotipo de la universidad se 
encuentra ubicado en todos los 
módulos de la página en la 
posición superior izquierda (al 
lado del logo de la Universidad 







los módulos del sitio web y 
verificar que estos nunca 
modifican su posición 
además de estar 
vinculados con la página 






Realizado por: Miguel Chaparro  
12 Interfaces en movimiento 
Comprobar que las 
interfaces o áreas que se 
encuentren con alguna 
animación no generen 
carga de ellos y su 
funcionamiento sea el más 
adecuado. 
 
Trabajo a realizar 
 
Hacer una prueba con 
diferentes usuarios 
verificando que las 
diferentes animaciones 
con las que cuenta el sitio 
web no los perjudican, en 
su navegación. 
18 de Mayo de 2011 
 
Al realizar la navegación por los 
diferentes módulos del sitio web 
solo se detectó una imagen con 
animación que es el banner de la 
página, la cual no causa ningún 
problema para el usuario, 
además, esta se encuentra 





Realizado por: Miguel Chaparro 
X  
13 Contraste de brillo y color: 
comprobar el contraste 
que exista entre el texto, 
las imágenes y el fondo de 
la página sea el óptimo, 
 
Trabajo a realizar: 
 
Por medio de una web 
especializada verificar el 
contraste que existe entre 
los estilos de la página.  
13 de Mayo de 2011 
 
La página web utilizada para la 
prueba fue http://validator.w3.org/ 
que pertenece W3C, el resultado 
de estas pruebas se encuentra 







Excepción: Corrección de errores 




14 Justificación del texto, 
comprobar que los 
artículos que se 
encuentran publicados en 
el sitio web, No se 
encuentran justificados, ya 
que para productos 
digitales este estilo de 
texto sobre los párrafos no 
está valido. 
 
Trabajo a realizar 
 
Observar los diferentes 
artículos con los que 
cuenta la emisora para así 
evaluar si existe alguno 
que tenga un estilo de 
párrafo que no 
corresponde. 
18 de Mayo de 2011 
 
Al navegar a través de los 
diferentes artículos que se 
encuentran publicados en este 
momento no se encontró ningún 
problema de alineación del 
párrafo, ninguno de los artículos 
publicados contiene una 
alineación justificada, todas se 
encuentran alienadas hacia la 




Realizado por: Miguel Chaparro 
X  
15 Fuentes tipográficas 
comunes: comprobar que 
las fuentes tipográficas 
que se encuentran en el 
sitio web pueden ser vistas 




Trabajo a realizar 
 
Evaluar en diferentes 
sistemas operativos que la 
fuente tipográfica que se 
encuentra en el sitio web 
puede ser vista sin 
problema alguno. 
19 de Mayo de 2011 
 
Al realizar la prueba número 3 se 
comprobó el resultado de esta 
prueba además. Dando un 
resultado positivo para el tipo de 









16 Vinculo a la página de 
inicio: comprobar que 
existe al menos un vínculo 
que lo dirija a la página 
principal del sitio web. 
 
Trabajo a realizar 
 
Al estar ubicado en alguno 
de los módulos del sitio 
web existe al menos un 
18 de Mayo de 2011 
 
Al realizar la navegación por el 
sitio web se observó que existen 
dos links para llegar a la página 
principal estando en otro modulo 
del sitio web. La primera es a 
través del logo de la emisora que 
se encuentra en la parte superior 
en el banner y la segunda es por 




link que nos dirija a la 





Realizado por: Miguel Chaparro 
17 Independencia de 
navegador: Comprobar 
que sin importar en el 
navegador que se trabaje 
el sitio web se ve igual y 
funciona igual. 
 
Trabajo a realizar 
 
Probar la página en 
diferentes navegadores, 
obteniendo el mismo 
resultado en cada uno de 
ellos. 
13 de Mayo de 2011 
 
Se probó el sitio web en 5 
navegadores diferentes. Con 
idénticos resultados. Los 
navegadores usados fueron: 
 
Mozilla Firefox 4.0 
 
 




















Realizado por: Miguel Chaparro 
18 Campos obligatorios: 
Mostrar cuales son los 
campos obligatorios para 
ser llenados. 
 
Trabajos a realizar 
 
Realizar los trabajos de 
registro dejando campos 
vacíos y que el sistema no 
valide esta acción. 
18 de Mayo de 2011 
 
En el formulario de registro se 
señala con asterisco (*) los 






Realizado por: Leonardo 
Hernández 
X  
19 Ventanas emergentes: 
comprobar que no existen 
ventanas emergentes que 
no fueron solicitadas por el 
usuario. 
18 de Mayo de 2011 
 
La única ventana emergente 
existente es el servicio de radio 





Trabajo a realizar 
 
Al navegador por el sitio 
web verificar que no se va 
abrir una nueva ventana 
que no fue requerida por el 
usuario del sitio web. 
aparece a petición del usuario y 




Realizado por: Leonardo 
Hernández 
20 Tiempo de carga de las 
páginas: comprobar que el 
tiempo de carga de la 
página es corto y que al 
cargar todo se encuentra 
en funcionamiento. 
 
Trabajo a realizar 
 
Por medio de una web 
especializada realizar una 
prueba de carga del sitio 
web para conocer su 
tiempo y que este no 
exceda de los 6 segundos. 
18 de Mayo de 2011 
 
Por medio de la página web 
http://tools.pingdom.com/ se 
comprobó el tiempo de carga de 
todos los módulos del sitio web 









Realizado por: Miguel Chaparro 
X  
21 Páginas de confirmación: 
páginas de confirmaciones 
claras e informativas. 
 
Trabajo a realizar 
 
Al realizar una consulta, 
enviar un mensaje de 
contáctenos, o realizar un 
registro, verificar que se 
genera un mensaje de 
confirmación por tal 
acción. 
13 de Mayo de 2011 
 
Al realizar una navegación y 
prueba de diferentes módulos 
donde deberían salir los 
mensajes de confirmación, se ve 
que no se produce ningún 
mensaje, aunque se produce 




Excepción: Crear mensajes de 
confirmación 
Realizado por: Miguel Chaparro 
X  
22 Motor de búsqueda: 
Comprobar el correcto 
funcionamiento del motor 
de búsqueda, del sitio 
web. 
 
Trabajo a realizar 
 
Realizar diferentes 
18 de Mayo de 2011 
 
Se realizó una búsqueda sobre 
datos que se encontraban en el 
sitio web, el resultado de la 
búsqueda fue satisfactorio, 





búsquedas y que estas 






Realizado por: Miguel Chaparro 
23 Test general: Se trata de 
realizar un test general en 
donde se puedan 
determinar posibles 
errores no encontrados o 
mejorar la usabilidad del 
portal web. 
 
Trabajo a realizar 
 
Por medio de una web 
especializada realizar un 
test general a la página 
donde indique errores o 
algún tipo de alarma 
respecto al sitio web. 
18 de Mayo de 2011 
 
Por medio de la página web 
http://fae.cita.uiuc.edu/  







Realizado por: Miguel Chaparro 
X  
24 Dispositivos Móviles: Se 
trata de probar que el sitio 
web puede correr sobre un 
dispositivo móvil. 
 
Trabajo a realizar 
 
Por medio de una web 
especializada realizar un 
test general del sitio web 
sobre dispositivos móviles. 
25 de Mayo de 2011 
 
Por medio de la página web 
http://validator.w3.org/mobile/ se 








Realizado por: Miguel Chaparro 
  
25 Contenido útil: comprobar 
que el contenido publicado 
en el sitio web 
corresponde a la temática 
del sitio. 
 
Trabajo a realizar 
18 de Mayo de 2011 
 
Al ser un tipo de página de 
información a la comunidad 
universitaria de diferentes 
eventos que se están 





Verificar que los 
contenidos que se 
encuentran publicados en 
el sitio web corresponden 
a las temáticas que dicte la 
oficina de bienestar 
universitario. 
tipo de contenido que en este 
momento se encuentra presente 





Realizado por: Miguel Chaparro 
26 Títulos y encabezados: 
comprobar los títulos y 
encabezados claros, que 
ayuden a comprender al 
usuario con una primera 
impresión de lo que se 
habla en el texto 
 
Trabajo a realizar 
 
Verificar que los 
encabezados que se 
encuentren de los títulos 
corresponden a estos y no 
son una desinformación 
para el usuario. 
18 de Mayo de 2011 
 
Los títulos y encabezados de 
artículos que se encontraron en 
el sitio web corresponden 
directamente a cada uno y no 





Realizado por: Miguel Chaparro 
X  
27 Listas: verificar que las 
listas que se encuentren 
en el sitio web 
corresponden a alguna de 
los tres tipos identificados 
en el documento del 
proyecto. 
 
Trabajo a realizar 
 
Ubicar cada una de las 
listas que existan en el 
sitio web y verificar que 
corresponden alguna de 
las 3 posibilidades 
planteadas. 
18 de Mayo de 2011 
 
Al realizar una navegación por el 
sitio web se presencia la no 
existencia hasta el momento de 




Realizado por: Miguel Chaparro 
 X 
28 Vínculos rotos: Verificar 
que no existan ningún 
vínculo roto en el sitio web. 
 
Trabajo a realizar 
 
Por medio de una página 
web especializada verificar 
18 de Mayo de 2011 
 
La página web que fue usada 
para la prueba fue 
http://validator.w3.org/checklink y 






la no existencia de 







Realizado por: Miguel Chaparro 
29 Contenido encontrable: 
comprobar que el 
contenido que se 
encuentra en el sitio web, 
es fácil de encontrar por 
un motor de búsqueda. 
 
Trabajo a realizar 
 
Realizar pruebas de 
búsqueda con palabras o 
frases que se encuentren 
publicados en el sitio web 
y comprobar que estos 
fueron encontrados por los 
diferentes motores de 
búsqueda. 
18 de Mayo de 2011 
 
Al realizar la prueba número 22 





Realizado por: Miguel Chaparro 
X  
Fuente: Aporte realizado 
4.1.3. Corrección de errores pruebas y estándares 
En la tabla 16 se muestran las correcciones realizadas en el portal web para 
así cumplir con gran parte de los estándares y pruebas propuestas.  
 
Tabla 16: Corrección errores pruebas y estándares 
 Objetivo Fecha / Realización Evaluación 
Si No 
13 Contraste de brillo y color: 
comprobar el contraste 
que exista entre el texto, 
las imágenes y el fondo de 
la página sea el óptimo, 
 
Trabajo a realizar: 
 
Por medio de una web 
especializada verificar el 
contraste que existe entre 
los estilos de la página.  
21 de Mayo de 2011 
 
La página web utilizada para la 
prueba fue http://validator.w3.org/ 
que pertenece W3C, el resultado 
de estas pruebas se encuentra 







Excepción: Los errores que 
presenta la prueba son debidos a 




archivos flash y/o pop-up genera 
errores porque no todos los 
navegadores lo pueden correr, 
sin la necesidad de instalar 
plugins, o drivers adicionales. 
Realizado por: Miguel Chaparro 
21 Páginas de confirmación: 
páginas de confirmaciones 
claras e informativas. 
 
Trabajo a realizar 
 
Al realizar una consulta, 
enviar un mensaje de 
contáctenos, o realizar un 
registro, verificar que se 
genera un mensaje de 
confirmación por tal 
acción. 
23 de Mayo de 2011 
 
Al realizar una navegación y 
prueba de diferentes módulos 
donde deberían salir los 
mensajes de confirmación, se ve 
que no se produce ningún 
mensaje, aunque se produce 





Realizado por: Miguel Chaparro 
X  
Fuente: Aporte realizado 
 
 
5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
El proyecto de grado de emisora online para la universidad libre no tuvo 
mayores problemas en el desarrollo y pruebas del mismo, se realizó conforme 
a metodologías de proyecto en web.  
 
Se presentaron problemas y demoras en lo permisos y solicitudes realizadas a 
la universidad que causaron una gran pérdida del tiempo obligándonos a 
modificar el calendario inicial y llevándonos incluso a aplazar la entrega del 
proyecto hasta el segundo semestre del año 2011.  
 
Entre los retrasos causantes de aplazamiento de la entrega del proyecto nos 
encontramos inicialmente con la respuesta a la propuesta de grado, está 
siendo justificada por el enfoque del programa de ingeniera de sistemas en 
lograr la acreditación de alta calidad utilizando gran parte de sus recursos de 
tiempo, económicos y humanos para lograr este propósito. Durante el 
transcurso de aprobación y desarrollo del proyecto fueron solicitadas por el 
comité académico diversas cartas firmadas por bienestar universitario y el 
departamento en donde se certificara el apoyo de ambas; en ese proceso se 
necesitó localizar al doctor Orlando Pardo  quien solicito documentos en donde 
se detallara las necesidades económicas del proyecto.  
 
Nuestro tutor, el ingeniero Pedro Forero, nos brindó todo el apoyo necesario 
para lograr llevar el proceso ordenado y de acuerdo a los estándares y 
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requisitos necesarios, sin embargo debido a la ardua carga laboral del 
ingeniero las reuniones con él no se pudieron llevar a cabo de acuerdo a 
nuestras expectativas, causando nuevamente demoras en el proyecto. 
Contamos con pocas reuniones de aclaración de dudas y correcciones pero 

















































 Se ha generado un nuevo espacio de comunicación donde no solo la 
comunidad unilibrista sino también personas que son ajenas a la 
universidad pueden tener contacto con las diferentes actividades que se 
están desarrollando en esta. 
 Existe un mayor fortalecimiento sinérgico entre las diferentes aéreas, 
oficinas, departamentos y demás entes que componen la universidad. 
  La identidad como egresados o estudiantes de la universidad libre 
crece, al poder compartir sus experiencias y su trabajo realizado 
creando así una mejor  imagen hacia el exterior de las buenas 
actividades que se están produciendo a cada momento en la 
universidad. 
 Se aumenta el alcance de medios de comunicación de la universidad 
generando así que exista una mayor posibilidad en cuanto a nuevos 
estudiantes y diferentes ofertas académicas, para hacer una mejor 
universidad. 
 Se ha fortalecido la emisora con el uso de tecnologías que le permiten 
estar más en contacto con los oyentes. 
 Aumenta la participación de los estudiantes en las actividades realizadas 
por la universidad, debido a que están tienen mayor promoción y es 






























 El ancho de banda es de vital importancia para la transmisión, de este 
depende el número máximo de usuarios conectados a la vez a la radio 
online como también de la calidad de transmisión realizada; es por ello 
que se recomienda a futuro incrementar el ancho de banda utilizado 
para así aumentar el número de usuarios y/o la calidad del audio 
transmitido. 
 El equipo de trabajo de la emisora debería ser interdisciplinario, 
incluyendo a estudiantes e incluso de docentes de las diversas 
facultades y programas de la universidad esto para favorecer la opinión 
y critica acerca de diversos temas planteados en la emisora. Además 
también sería de gran importancia tener invitados ajenos a la 
universidad, esto para lograr una mayor difusión de la emisora y el 
trabajo que se realiza en ella. 
 Inicialmente se está utilizando música con derechos que permiten su 
libre difusión y no se debe pagar algún tipo de recargo por su uso, sin 
embargo, si se desea utilizar música comercial se debe tramitar una 
licencia con Sayco – Acinpro de uso de música para radiodifusión por 
internet de no hacerse esto la universidad tendría que acarrear con 
multas. 
 La transmisión de eventos que se realicen en la universidad como 
conferencias podrían causar mayor motivación en los estudiantes y 
personas interesadas. También seria provechoso publicar podcast con 
las conferencias realizadas en la institución. 
 Se recomienda que los proyectos que realicen los estudiantes se 
agilicen enormemente los permisos y se pueda contar con todo el apoyo 
de la universidad, ya que como lo comentamos antes esto causa una 
gran pérdida de tiempo que no solo se verá reflejada en el desarrollo de 
los proyectos sino también en los resultados que beneficiaran 
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Anexo A: Mapa mental del proyecto (Idea del proyecto)  
 
La figura 29 muestra el inicio de la idea para el proyecto Emisora Online UL, se plantearon diferentes escenarios posibles 
para la realización del proyecto. 
Figura 29: Mapa Mental Emisora Online 
 




Anexo B: Información del host 
 
La empresa que se escogió para tomar el servicio de Host se llama Host Dime 
(http://www.hostdime.com.co/), eligiendo el plan Hosting Plan Básico de $35000 
(http://www.hostdime.com.co/web-hosting/compartido/basico.html). 
 
La figura 30 muestra la consignación que se realizó el día 3 de Mayo de 2011. 
 
Figura 30: Consignación Host 
 
          Fuente: Banco AV Villas 
 
Al haber realizado el pago del host se obtuvo la siguiente información de 
contacto y administración del sitio web. 
 
Mayo 3, 2011 
 
Apreciado Leonardo Hernandez R., 
 
POR FAVOR IMPRIMA Y GUARDE ESTE MENSAJE. 
LEA CUIDADOSAMENTE LA INFORMACIÓN HASTA EL FINAL. 
 
Si usted no puede visualizar su sitio web esto se debe a que su nombre de 
dominio no se ha propagado en un 100%, el tiempo que tome este proceso 
depende del ISP y puede tomar entre 24 y 48 horas. Después de este lapso 
verá una página en la que se mostrarán archivos de su cuenta hasta que usted 
ingrese su página web. Recuerde que debe tener como página principal "index" 
por ejemplo: index.htm, index.html, index.php, etc. 
 
INFORMACIÓN DE LA CUENTA 
 
 Dominio: unilibreradio.com 
 Usuario: unilibre 
 Clave: iC00s0plJ0 
 Paquete Hosting: Hosting Plan Básico 
 IP Servidor: 66.7.217.23 (Puede ser modificada sin previo aviso) 




 Nameserver 2: ns2447.dizinc.com 
 Desde ahora podrá configurar su cuenta de correo en Outlook Express u 
Outlook (2000, XP, 2002, 2003,...) y en cualquier gestor de correo usando las 
siguientes configuraciones: 
 
 Protocolo de ingreso POP: mail.unilibreradio.com  
 Protocolo de salida: mail.unilibreradio.com (El Servidor Requiere 
Autenticación) 
 El Usuario de correo debe ser completo por ejemplo: 
ejemplo@sudominio.com  
 Protocolo de ingreso de correo soportados: POP3, POP3S (SSL/TLS), 
IMAP, IMAPS (SSL/TLS) 
 Protocolos de salida de correo soportados: SMTP, SMTPS (SSL/TLS) 
 
(Le recomendamos usar el protocolo de salida de correo SMTP de su 
proveedor de servicio de internet ISP para evitar posibles problemas en el 
envío) 
 
Para más información visite nuestro blog el cual le ayudará a configurar su 
cliente de correo: http://www.hostdime.com.co/blog/video/correos.html 
 
Como administrador de su cuenta, tiene todos los privilegios de publicar su 
página web y manejar las cuentas de correo. Además, puede ingresar a 
nuestra zona de control para acceder a otras características de su cuenta: 
 
 Adicionar/Modificar/Eliminar Cuentas de correo 
 Manejar & Crear Bases de Datos MySQL 
 Ver las estadísticas de su sitio web.  
 Ver el ancho de banda consumido y mucho más. 
 




En caso de que el dominio no se halla propagado puede ingresar por: 
 
 http://66.7.217.23/cpanel 
 Su Usuario es: unilibre 
 Su Clave es: iC00s0plJ0 
 
Para más información visite nuestro blog el cual le ayudará a configurar su 






1) CARGANDO SUS ARCHIVOS WEB 
 
Su página web deberá estar creada y lista para usar antes de subir los archivos 
al servidor. Los nombre de sus archivos para la página web deben ser en 
minúscula desde la a-z y números 0-9, también puede incluir guión bajo (_).  
 
 No deben existir nombres de archivos ni directorios con espacios. 
Su página inicial debe llamarse "index.htm". Asegúrese de que no sea otro 
nombre de lo contrario su sitio web no aparecerá. Cualquier otra de las páginas 
del sitio vinculado desde el "index.htm" puede ser nombrado libremente. 
 
Nuestros servidores están configurados para que su sitio web pueda ser 
visualizado con o sin "www" http://www.unilibreradio.com// -  
http://unilibreradio.com/] 
 
2) FTP (PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA) 
 
El protocolo de transferencia FTP es una herramienta versátil así como 
extremadamente útil. Usted puede renombrar archivos, subir archivos, 
descargarlos, y manejar más aspectos de su cuenta vía FTP.  
 
Si usted está utilizando un software FTP que le permite fácilmente subir su 
página web al espacio web adquirido con nuestra empresa recuerde que debe 
configurarlo correctamente para evitar errores en el proceso, recuerde que 
todos los programas de FTP tienen diferencias pero debe leer un poco las 
instrucciones del programa para el correcto manejo. En las siguientes 
instrucciones se asume que usted está conectado a Internet por cualquier 
medio disponible. 
 
Para subir su documento HTML (Archivos Web) siga los siguientes pasos: 
 
1. Adquiera un software FTP: Le recomendamos NICOFTP y WS-FTP LE 32 
estos programas los puede descargar de www.softonic.com, 
www.ipswitch.com 
2. Conectándose y validando usuario (unilibre)/clave (iC00s0plJ0) para la 
conexión FTP 
Diferentes programas FTP gráficos varían la interfaz de manejo para la 
conexión FTP, pero en general son similares por esto le facilitamos las 
siguientes instrucciones que deberán ser aplicadas. 
 
Cada Programa FTP tendrá un lugar (Cuadro de dialogo que aparecerá 
automáticamente o un menú de selección que se desplegará con opciones 
como Connect, Conexión) donde usted ingresa la información correspondiente 





Debe darle clic a un botón con label (nombre) "Connect", "Conectar" para 
ejecutar la conexión al servidor, cuando usted de clic en este botón debe tener 
en cuenta que existen tres partes importantes de información para poder 
acceder al servicio (logged) FTP y son: 
 
 Nombre del Host = ftp.unilibreradio.com 
 Usuario= unilibre 
 Cl! ave= iC00s0plJ0 
 
En caso de que el dominio no se halla propagado puede ingresar de forma 
temporal: 
 
 Nombre del Host = 66.7.217.23 
 Usuario= unilibre 
 Clave= iC00s0plJ0 
 
VISUALIZAR SITIO WEB SI EL DOMINIO NO SE HA PROPAGADO:  
 
 http://66.7.217.23/~unilibre/ 
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 
 
"Ingreso Anónimo (Anonymous Login)" - Algunos programas FTP tienen una 
opción para la activación de esta forma de ingreso normalmente aparece 
"Anónimo", "Anonymous", "Anonymous Login", o algo similar. Usted debe 
asegurarse de que esta opción este desactivada para evitar errores de 
conexión. 
 
"Directorio Inicial" - Algunos programas tienen opción de especificar directorios 
iníciales que pueden ocasionar que la conexión falle. Es mejor dejar la casilla 
en blanco o borrar cualquier valor por defecto que exista. Cuando este 
subiendo su sitio web asegúrese de que el directorio del servidor es public_html  
www. 
 
Host Type (Tipo de Hosting) - Generalmente seleccione la opción "Auto-detect" 
es la opción más segura, pero si esto no funciona cámbiela por UNIX.  
 
Con estas configuraciones, de clic en OK o Connect depende del software 
utilizado para conectar con el servidor. 
 
3) NIVEL WWW ROOT 
 
Una vez usted ha ingresado (logged) en el servidor FTP usted estará ubicado 
en el root (directorio raíz) indicado por "/" en el cuadro de visualización remota. 
Recuerde que el sistema local representado por las carpetas de su computador 





4) MOVIENDO ARCHIVOS 
 
El siguiente paso es localizar sus archivos en su computador, estos aparecen al 
lado izquierdo del programa. Seleccione los archivos que desee subir a su 
servidor web desde los archivos de su computador. Paso siguiente de clic en 
Copiar o Copy, Transferir o Transfer, en el botón con una flecha con dirección 
hacia la derecha para subir sus archivos al servidor web.  
 
El procedimiento puede realizarse de forma inversa es decir bajar archivos 
desde el servidor hacia su computador simplemente seleccione los archivos 
normalmente en el cuadro derecho y traslade los archivos de dando clic en el 
botón con flecha hacia la izq. Otra opción es seleccionar el archivo y con el 
botón sostenido del mouse lo arrastra hacia la izquierda donde se encuentra el 
cuadro del PC. 
 
Si usted desea Editar o hacer cambios de un archivo modificado de forma local 
simplemente suba el archivo nuevamente al servidor y reemplace el antiguo, 
después actualice el navegador para verificar los cambios. Si no puede ver los 
cambios después de subir el archivo web modificado, por favor intente la 
opción de borra el cache de su navegador para internet. 
 
OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
El path para el perl is -- #!/usr/bin/perl 
 
En algunas opciones este path es el que podrá utilizar: #!/usr/local/bin/perl 
 
Para la configuración de cualquier CGI o PHP utilice esta dirección absoluta 
para la correcta configuración: "/home/unilibre/public_html"  
 
Sendmail path is /usr/sbin/sendmail  
 
 






Línea Gratuita: 01 8000 127 200 
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Tabla de contenido 
TABLA DE CONTENIDO 
 
 CAPÍTULO 1 TRANSMISIÓN 
 CAPÍTULO 2 GRABACIÓN 








Automáticamente se iniciaran los programas de shoutcast (streaming) y de 
DNS.  
Para realizar la transmisión se deben realizar los siguientes pasos: 
1. Dar doble clic en icono de Winamp ubicado en el escritorio, en la figura 31 se 
muestra el logo oficial de Winamp. 
 
Figura 31: Logo Winamp 
 
                                                                         Fuente: http://www.winamp.com/ 
 
2. Se iniciara el programa y con él la transmisión de radio. En la figura 32 se 
señalan las opciones más importantes tanto del programa Winamp como del 
plugin SHOUTcast Source el cual permitiría la transmisión. Es aconsejable 
mantener las opciones predeterminadas de SHOUTcast Source, ya que son 
vitales para la transmisión y permiten a los oyentes escuchar la radio. 
 
Figura 32: Transmisión 
 








Para la grabación utilizaremos el programa AIMP2. 
A continuación se describe el procedimiento para realizar la grabación: 
1. Dar doble clic en icono de AIMP2 ubicado en el escritorio, la figura 33 
muestra el logo de AIMP2. 
Figura 33: Logo AIMP2 
 
                                                                                 Fuente: http:/www.aimp.ru/ 
2. Se iniciara el programa y predeterminadamente aparece la dirección de la 
emisora. Para iniciar la grabación damos clic en la opción Radio Cap. La figura 
34 ilustra el programa y señala las opciones. 
 
Figura 34: Grabación Programa 
 
Fuente: Aporte realizado 
 
3. Como se ilustra en la figura 35, si deseamos editar algunas opciones del 




clic en él y escogeremos opciones. 
 
Figura 35: Menú AIMP2 
 
Fuente: Aporte realizado 
3. La figura 36 muestra la ventana que se abre, en esa ventana vamos a 
reproductor->Transmisión y seleccionamos las opciones más convenientes. 
Damos clic en aplicar para guardar los cambios. 
Figura 36: Opciones AIMP2 
 








Para la edición de podcast utilizaremos el programa Audacity. 
A continuación se describe el procedimiento para realizar la edición: 
1. Dar doble clic en icono de Audacity ubicado en el escritorio, la figura 37 
muestra el logo de Audacity. 
Figura 37: Logo Audacity 
 
Fuente: http:/audacity.sourceforge.net/ 
2. Se iniciara el programa y damos clic en archivo y seleccionamos abrir. La 
figura 38 muestra la ventana que se abre, en ella buscaremos y 
seleccionaremos el archivo que deseamos editar. 
 
Figura 38: Entorno de trabajo Audacity 
 
Fuente: Aporte realizado 
3. Una vez el archivo es abierto tendremos múltiples opciones: aumentar el 




archivo y luego a exportar como MP3. Seleccionaremos el lugar donde lo 
queremos guardar. La figura 39 muestra la interfaz del programa una vez ha 
sido abierto un archivo para ser editado. 
 
Figura 39: Exportar Archivo Editado en Audacity 
 
  Fuente: Aporte realizado 
4. Como nos muestra la figura 40, si lo deseamos podemos agregar 
información al archivo como título, artista, álbum, etc. Si no deseamos 
agregar nada simplemente damos clic en cancelar. 
Figura 40: Metadatos de archivo generado por Audacity 
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Tabla de contenido 
TABLA DE CONTENIDO 
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 CAPÍTULO 2 USUARIOS 
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 CAPÍTULO 3 NOTICIAS (ARTÍCULOS) 
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 CAPÍTULO 7 FORO 
 CAPÍTULO 8 ENCUESTAS 
 CAPÍTULO 9 COMENTARIOS 
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Capítulo 1 - Ingreso al Backend 
INGRESO AL ADMINISTRADOR DE CONTENIDO 
 
Para poder ingresar al administrador de contenido de nuestro sitio web 
debemos escribir en nuestro navegador, la siguiente dirección url: 
www.unilibreradio.com/administrator/ y nos mostrara una página como la que 
se muestra en la figura 41 donde ingresaremos los datos de usuario y 
contraseña, y presionamos el botón acceder: 
 
Figura 41: Acceso al administrador (Backend) 
 
      Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
Al ingresar al sistema (dependiendo del tipo de usuario) nos encontraremos 
con un entorno como el mostrado en la figura 42. 
 
Figura 42: Página de inicio administrador (Backend) 
 




Capítulo 2 - Usuarios 
USUARIOS 
 
Capítulo 2.1 - Tipos de usuarios 
Tipos De Usuarios 
 
Los usuarios que pueden tener acceso al área de la administración del sitio y 
su respectiva convención para ser identificado en el manual es la que se 
muestra en la tabla 17. 
 
Tabla 17 Usuarios Sitio Web 
Convenciones Usuario 
 
Función disponible para usuarios con rol de super 
administrador. 
 
Función disponible para usuarios con rol de 
administrador. 
 
Función disponible para usuarios con rol de gestor. 
 
Función disponible para usuarios con rol de editor. 
 
Función disponible para usuarios con rol de autor. 
Fuente: Aporte realizado 
Capítulo 2.2 - Validar Usuario 
Validar Usuario 
 
Al generarse la solicitud por parte de un usuario para su registro, este sale no 
habilitado y es necesario por parte del equipo de administradores que den la 
validez de este. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 
1. El administrador ingresa al sistema (Capítulo 1) 





Figura 43: Menú Principal - Gestor De Usuario 
 
   Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
3. Se selecciona el usuario que aparece en la columna de "enable" con la x de 
no activado como se muestra en la figura 44. 
 
Figura 44: Administrador de usuario 
 
 Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
4. En la nueva ventana que nos sale se nos presenta, la opción para bloquear 
la cuenta en donde cambiaremos de estado a "No", además también el tipo de 
usuario que le va a corresponder, por lo general como es solo usuario del 
sistema y no pertenece al grupo de la emisora el rol que tendrá es de 
"Registrado". Después le damos clic en el botón guardar y ya quedara activado 




Figura 45: Usuario Validar 
 
  Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
5. Los usuarios que pueden realizar estos cambios son: 
 
  
Capítulo 2.3 - Bannear Usuario 
BANNEAR USUARIO 
 
Un usuario banneado es un usuario que se le han quitado los privilegios para 
entrar al sistema debido a su comportamiento bochornoso o de falta de respeto 
con el sistema, o sobre algún otro usuario del sistema. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 
1. El administrador ingresa al sistema (Capítulo 1) 














Figura 46: Menú Principal - Gestor De Usuario 
 
     Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
3. Como se señala en la figura 47, se selecciona el usuario al que se desea 
bannear: 
 
Figura 47: Administrador de usuario 
 
   Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
4. Como se muestra en la figura 48, se cambia la propiedad de bloqueo a si y 








Figura 48: Bannear Usuario 
 
 Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 












Capítulo 3.1 - Crear 
ESCRIBIR NOTICIA 
 
Estas noticias deben tener la aprobación del grupo editorial de la universidad 
para que puedan ser publicadas en el sitio web. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 
1. El administrador ingresa al sistema (Capítulo 1) 
2. Damos clic en añadir un artículo nuevo como se muestra en la figura 49. 
 
Figura 49: Menú Principal - Artículo nuevo 
 
  Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
3. Como lo muestra la figura 50, nos abre un nuevo escenario en el cual nos 






 Como el título, un alias, sección donde seleccionaremos noticias, publicado 
en el cual dejaremos la opción de si, página principal para que además de 
salir en el área de noticias también salga en la página principal, categoría 
para que también sea publicado en las últimas noticias. 
 Nos sale el área donde podremos empezar a escribir el contenido de 
nuestra noticia, publicar imágenes. 
 Por último damos clic en guardar y nuestra noticia será publicada. 
 
Figura 50: Artículo Nuevo - Backend 
 
       Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
4. Los usuarios que pueden realizar estos cambios son: 
 
   
 
 
Capítulo 3.2 - Editar 
EDITAR NOTICIA 
 
Los cambios en estas noticias deben tener la aprobación del grupo editorial de 
la universidad para que puedan ser publicadas en el sitio web. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 
1. El administrador ingresa al sistema (Capítulo 1) 








Figura 51: Menú Principal - Gestor de artículos 
 
  Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
3. Como lo muestra la figura 52, se nos abre el gestor de artículos donde 
vemos los artículos (noticias) que tenemos ya sea publicados o no, 
seleccionamos el artículo que vamos a editar y le damos en el botón editar. 
 
Figura 52: Gestor de artículos 
 
    Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
4. Como lo muestra la figura 53, nos abre un escenario en el cual podemos 
editar nuestra noticia ya sea: 
 
 Como el título, un alias, sección donde seleccionaremos noticias, publicado 
en el cual dejaremos la opción de si, página principal para que además de 
salir en el área de noticias también salga en la página principal, categoría 
para que también sea publicado en las últimas noticias. 




nuestra noticia, publicar imágenes. 
 Por último damos clic en guardar y nuestra noticia será publicada. 
 
Figura 53: Editar artículo 
 
    Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
5. Los usuarios que pueden realizar estos cambios son: 
 
   
 
 
Capítulo 3.3 - Eliminar (Despublicar) 
ELIMINAR NOTICIA 
 
El eliminar una noticia o despublicarla se produce cuando esta se encuentra 
desactualizada, y se quiere liberar el espacio de noticias que existe. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 
1. El administrador ingresa al sistema (Capítulo 1) 







Figura 54: Menú Principal - Gestor de artículos 
 
     Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
3. Como lo muestra la figura 55, se nos abre el gestor de artículos donde 
vemos los artículos (noticias) que tenemos ya sea publicados o no, 
seleccionamos el artículo que vamos a eliminar y en este momento tenemos 
dos opciones una que es despublicar el artículo, o enviarlo a la papelera que no 
solo lo despublica sino que lo borra. 
 
Figura 55: Eliminar (O Despublicar) artículo 
 
   Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
4. Los usuarios que pueden realizar estos cambios son: 
 






Capítulo 3.2.1 Crear 
ESCRIBIR NOTICIA 
 
Estas noticias deben tener la aprobación del grupo editorial de la universidad 
para que puedan ser publicadas en el sitio web. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 
1. Ingresamos desde la página www.unilibreradio.com como lo muestra la 
figura 56. 
Figura 56: Pagina unilibreradio acceso 
 
Fuente: http://www.unilibreradio.com/ 
2. Damos clic en enviar artículo, opción señalada en la figura 57. 
 
Figura 57: Enviar artículo (Frontend) 
 




3. Como lo muestra la figura 58, nos abre un nuevo escenario en el cual nos 
encontramos con información acerca de la noticia (artículo) que estamos 
creando: 
 
 Como el título, sección donde seleccionaremos noticias,  página principal 
para que además de salir en el área de noticias también salga en la página 
principal, categoría para que también sea publicado en las últimas noticias. 
 Nos sale el área donde podremos empezar a escribir el contenido de 
nuestra noticia, publicar imágenes. 
 Por último damos clic en guardar y nuestra noticia será guardada para ser 
evaluada o publicada de acuerdo al perfil de usuario que se tenga. 
 
Figura 58: Artículo nuevo - Frontend 
 
       Fuente: http://www.unilibreradio.com/ 
4. Los usuarios que pueden realizar estos cambios son: 
   
 Los siguientes usuarios podrán crear artículos pero no podrán publicarlos. 
  
Capítulo 3.2.2 Editar 
EDITAR NOTICIA 
 
Estas noticias deben tener la aprobación del grupo editorial de la universidad 
para que puedan ser publicadas en el sitio web. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 






Figura 59: Pagina unilibreradio acceso 
 
Fuente: http://www.unilibreradio.com/ 
2. Como lo muestra la figura 60, buscamos el artículo a editar y damos clic en 
el icono editar artículo 
 
Figura 60: Botón Editar artículo - Frontend 
 
        Fuente: http://www.unilibreradio.com/ 
3. Como lo muestra la figura 61, nos abre un nuevo escenario en el cual nos 






 Como el título, sección donde seleccionaremos noticias,  página principal 
para que además de salir en el área de noticias también salga en la página 
principal, categoría para que también sea publicado en las últimas noticias. 
 Nos sale el área donde podremos empezar a escribir el contenido de 
nuestra noticia, publicar imágenes. 
 Por último damos clic en guardar y nuestra noticia será guardada para ser 
evaluada o publicada de acuerdo al perfil de usuario que se tenga. 
 
Figura 61: Editar Artículo - Frontend 
 
    Fuente: http://www.unilibreradio.com/ 
4. Los usuarios que pueden realizar estos cambios son: 
   









Agregar un podcast es similar a agregar un artículo, sin embargo se requiere el 
acceso al panel de control (CPanel) del sitio web; por su naturaleza este 
acceso es limitado a usuarios con cierta experiencia. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 
1. Subir el archivo mp3 (el nombre del archivo mp3 no deben contener 
espacios ni caracteres especiales) al servicio de hosting 
(unilibreradio.com/cpanel) en la carpeta 
"/public_html/components/com_podcast/media/".  
2. Después de subir el archivo mp3 el administrador ingresa al sistema 
(Capítulo 1) 
3. Vamos al menú componentes y damos clic en Podcast Suite como lo 
muestra la figura 62. 
 
Figura 62: Menú Componentes - Podcast Suite 
 
    Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
4. Se nos mostraran los archivos mp3 que se encuentran. Como lo señala la 





Figura 63: Administrador Podcast 
 
  Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
5. Se agrega la información adicional que se quiera mostrar, sin embargo se 
debe tener cuidado con la línea que dice {enclose archivo.mp3}, señalada en la 
figura 64, esta línea no debe ser editada y se debe mantener tal cual. Una vez 
finalizado damos clic en "Save and Publish Article". 
 






6. Como lo muestra la figura 65, se puede hacer cambios en el título con el cual 
va a estar publicado nuestro podcast. Ponemos de sección "podcast" y 
categoría "podcast". Cambiamos el estado de nuestro artículo a "publicado" y le 
damos guardar. 
 
Figura 65: Artículo Podcast 
 
Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
7. El podcast aparece publicado en la sección podcast de nuestra página web, 
así como también aparece en nuestro RSS de feedburner en donde podrá ser 
descargado. 
 
 Página Web  













Figura 66: Podcast Publicado 
 
Fuente: http://www.unilibreradio.com/ 
 Feedburner  
Como lo muestra la figura 67, el podcast también aparece en el servicio de 
Feedburner. 
Figura 67: Feedburner 
 
Fuente: http://feeds.feedburner.com/Radioulonlinepodcast 









Los mensajes que se encuentran en el chat pueden ser vaciados para así 
quitar mensajes viejos que se encuentran desactualizados. Y que lo único que 
terminan produciendo es spam para el sitio web. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 
1. El administrador ingresa al sistema (Capitulo 1) 
2. Ingresamos al menú "Componentes" después "Kide" y escogemos 
"Mensajes" como lo muestra la figura 68. 
 
Figura 68: Menú Componentes - Kide 
 
    Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
3. Como lo muestra la figura 69, se seleccionan los mensajes que queremos 








Figura 69: Administración de mensajes 
 
    Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 









En este módulo podremos editar la dirección desde la cual podemos realizar la 
transmisión de la emisora. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
1. El administrador ingresa al sistema (Capítulo 1) 
2. Ingresamos al menú "Extensiones" y "Gestor de modulo" como lo muestra la 
figura 70. 
Figura 70: Menú extensiones - Gestor de módulos 
 
    Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
3. Como lo muestra la figura 71, seleccionamos el modulo Radio UL Online y 













Figura 71: Gestor de módulos 
 
    Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
4. Como lo señala la figura 72, a mano derecha encontramos el parámetro 
modulo donde en primer lugar encontramos url stream, en el cual colocaremos 
el dominio o la ip del server donde estamos realizando el streaming con su 
respectivo puerto, además de esto también seleccionamos el tipo de servidor 
que está siendo utilizado (Shoutcast, Icecast, Live365), después de seleccionar 
estos datos damos clic en guardar. 
 
Figura 72: Módulo - Radio UL Online 
 
       Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 









La creación de foros para conocer las ideas que tienen muchos de nuestros 
usuarios respecto a varios temas de interés que pueden afectar a la comunidad 
unilibrista. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 
1. El administrador ingresa al sistema (Capítulo 1) 
2. Ingresamos al menú "Componentes" después "Foros Kunena" como lo 
muestra la figura 73. 
Figura 73: Menú Componentes - Foros Kunena 
 
   Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 





Figura 74: Panel de control kunena 
 
    Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
4. Como lo señala la figura 75, seleccionamos “nuevo”. 
 
Figura 75: Administrador Foros 
 
    Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
5. Como lo muestra la figura 76, se nos presenta los datos necesarios para el 




 La configuración básica del foro, como son el foro padre o el sitio donde se 
va  a ubicar el foro cuando sea visto (en este caso va a ser en el foro 
principal), el nombre del foro, una pequeña descripción de este, y un header 
o mensaje encabezado que aparecerá en el foro cuando un usuario entre. 
 
Figura 76: Nuevo Foro I 
 
                 Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
 En la figura 77 encontramos una configuración más avanzada para nuestro, 
en la cual estableceremos el nivel de acceso que pueden tener a él (por 
cuestiones de seguridad y para conocer la identidad de las personas se 
deja el campo en "Todos Registrados"), también se tiene un nivel de acceso 
para el administrador en el cual gestionamos el rol básico el cual debe tener 
un administrador para permitir o no mensajes, el revisar mensajes (para que 
los moderadores si existen revisen los mensajes antes de ser publicados). 
Por otro lado también nos encontramos con la posibilidad de permitir o no 
una moderación para el foro, asignar a otra persona que administre este hilo 
este tema del foro en la mayoría de los casos este valor se deja en "No" y 
así la administración del sitio web puede controlar totalmente los mensajes 
publicados o no en el foro. 
 
Figura 77: Nuevo Foro II 
 




6. Ahora seleccionamos el foro que acabamos de crear y le damos en el botón 
de publicar como se señala en la figura 78. 
 
Figura 78: Publicar foro creado 
 
           Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 









Se pueden crear y editar encuestas, así como también publicar, despublicar o 
eliminar las ya existentes. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 
1. El administrador ingresa al sistema (Capítulo 1) 
2. Ingresamos al menú Componentes y luego damos clic en encuestas como lo 
muestra la figura 79. 
 
Figura 79: Menú componentes - Encuestas 
 
 Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
3. Como lo muestra la figura 80 podremos seleccionar la encuesta a editar, 
publicar, despublicar o eliminar; así como también tenemos la opción de crear y 








Figura 80: Gestor de encuestas 
 
Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 









Es posible editar o eliminar ya sea por que contengan lenguaje ofensivo o 
porque simplemente su contenido no corresponde al fin del portal. También es 
posible asignar los artículos o secciones en las cuales los usuarios podrán 
comentar. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 
1. El administrador ingresa al sistema (Capítulo 1) 
2. Ingresamos al menú Componentes y luego damos clic en Webee Comments 
como lo muestra la figura 81. 
 
Figura 81: Menú componentes - Webee Comments 
 
 Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 












Figura 82: Administrador de comentarios 
 
             Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
 
4. Como lo muestra la figura 83, también es posible editar las secciones o 
artículos que tendrán opción de comentar. Damos clic en configuraciones y 
veremos el listado de las secciones, categorías y artículos, dando clic en 
alguna de ellas el sistema nos dirá si están o no habilitados para comentarios. 
Si se desea desactivar o activar los comentarios damos clic en disable o enable 
según se aparezca. 
 
Figura 83: Administrador de secciones o artículos a comentar 
 
 Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 









Se pueden agregar los eventos para que la comunidad unilibrista esté 
informada acerca de las actividades de la universidad. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 
1. El administrador ingresa al sistema (Capítulo 1) 
2. Ingresamos al menú Componentes y luego damos clic en EventList como se 
muestra en la figura 84. 
Figura 84: Menú componentes - EventList 
 
 Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
3. Como lo muestra la figura 85, nos encontraremos con diversas opciones 
entre las que destacan: 
 Add venue: Permite agregar un lugar. Este lugar puede tener datos como 
dirección, ciudad y país. 
 Venues: Permite visualizar, editar y eliminar los lugares que hayan sido 
agregados el sistema. 
 Add category: Permite agregar categorías, estas facilitan la búsqueda de 





 Categorías: Permite visualizar, editar y eliminar las categorías que hayan 
sido agregados el sistema. 
 Add event: Permite agregar un evento en sistema. Este evento debe tener 
un título, alias, un lugar y una categoría. Se puede agregar una fecha de 
comienzo y de finalización, hora de inicio y hora de finalización, es posible 
habilitar o deshabilitar el registro de los usuarios. 
 Eventos: Permite visualizar, editar y eliminar los eventos que hayan sido 
agregados el sistema. 
Figura 85: Administrador de eventos 
 
     Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 








La programación de la emisora podrá ser publicada y visualizada por los 
usuarios del portal web. 
 
Para realizar este procedimiento es necesario: 
 
1. El administrador ingresa al sistema (Capítulo 1) 
2. Ingresamos al menú Componentes y luego damos clic en Scheduler como se 
muestra en la figura 86. 
Figura 86: Menú componentes - Scheduler 
 
 Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
3. Como se muestra en la figura 87, se abre una ventana, en ella hay 5 
pestañas (opciones de scheduler, access rights, templates, events 
administration, custom fields). 
En opciones de scheduler podemos editar el tamaño del calendario, definir la 
visualización por día, semana, año, etc. Además se puede definir como 










Figura 87: Opciones Scheduler 
 
    Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
4. Como se señala en la figura 88, en la pestaña de access rights se puede 
definir cuales roles pueden ver, agregar y editar eventos. Es recomendable 
mantener la configuración por defecto. 
 
Figura 88: Derechos de acceso 
 




5. Como se señala en la figura 89, en la pestaña templates podemos editar el 
formato en el que se visualizan las fechas así como también la hora de inicio y 
fin del calendario. 
 
Figura 89: Plantillas 
 
               Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 
5. Como lo muestra la figura 90, la pestaña events administration nos permite 
editar la programación de la emisora. 
Figura 90: Administración de eventos 
 





7. Como lo muestra la figura 91, la pestaña custom fields nos permite agregar 
campos, esto para que los usuarios del portal tengan más información acerca 
del programa. 
 
Figura 91: Agregar más campos para los eventos 
 
   Fuente: http://www.unilibreradio.com/administrator 





















Anexo E: Cartas 
 
CARTA 1 ACUERDO DE COLABORACIÓN EN PROYECTO DE GRADO 








CARTA 2 ACUERDO DE COLABORACIÓN EN PROYECTO DE GRADO 



























CARTA 4 APOYO DE BIENESTAR PARA EL DESARROLLO DEL 















































































CARTA 9 INFORME DEL INGENIERO EDUARDO TRIANA MOYANO 
ACERCA DE LAS CORRECCIONES A REALIZAR 
 
 
 
 
